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Förord
Utbildningsklassificeringen används för klassifi- 
cering av utbildningsverksamhet inom utbild- 
ningssystemet och för klassificering av enskilda 
personers, befolkningens, arbetskraftens, perso- 
nalens e.d. persongruppers utbildning. Utbild- 
ningsklassificeringen är avsedd att förenhetliga 
behandlingen av utbildningsuppgifter och att pä 
detta sätt förbättra jämförbarheten av uppgifter 
som gäller utbildning.
Utbildningsklassificering 1997 har reviderats. 
Den följer i sä stör utsträckning som möjligt in- 
nehället i utbildningsomrädena och utbildnings- 
niväema i den intemationella utbildningsklassi­
ficeringen ISCED 1997. Pä grund av revidering- 
en är inte uppgiftema för olika är längre jämför- 
bara sinsemellan. Omvandlingen av tidigare ma­
terial tili en form som följer den reviderade klas- 
sificeringen lyckas bara om materialet omfattat 
5-siffriga utbildningskoder. Handboken utbild­
ningsklassificering publicerades förra gängen 
enligt Situationen 31.12.1994 och de ändringar i 
utbildningskodema som gjorts efter det har 
publicerats ärligen. Arbetet med att revidera ut­
bildningsklassificeringen har utförts av flera per- 
soner bäde vid Statistikcentralen och vid andra 
instanser.
ISCED 1997 Suomalainen soveltamisopas (till- 
lämpningsguide för finska förhällanden, bara pä 
finska) publiceras som bilaga 1 tili 1997 ärs re­
viderade utbildningsklassificering. Guiden inne- 
häller redogörelser för den intemationella ut-
bildningsklassificeringens uppbyggnad och 
kodnycklar för hur nationeilt statistikmaterial 
omklassificeras enligt den intemationella ut­
bildningsklassificeringen ISCED 1997.
En kodnyckel frän utbildningsförvaltningens 
klassificering av utbildningsomräden och utbild- 
ningsniväer tili Statistikcentralens nya utbild­
ningsklassificering ingär som bilaga 2.
Ändringar i handboken som görs ärligen publice­
ras som en separat bilaga 3 tili utbildningsklassi­
ficeringen.
Bilaga 4 är en kodnyckel mellan den nuvarande 
klassificeringen och den reviderade klassifice- 
ringen.
I utbildningsklassificeringsregistret finns de oli­
ka utbildningskodema med nomenklaturer i 
maskinläsbar form. Handböckema säljs av Sta­
tistikcentralens publikationsförsäljning.
Specialforskare Aila Repo har lett revideringen 
av utbildningsklassificeringen och skrivit publi­
kationstexten.
Helsingfors i april 1999
Riitta Harala 
Statistikdirektör
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1 Revidering av utbildningsklassificeringen
Den första utbildningsklassificeringen fastställ- 
des som Standard enligt Situationen 31.12.1971. 
De grundläggande principema byggde i stör ut- 
sträckning pä principema för den intemationella 
utbildningsklassificeringen ISCED. Utbildnings­
klassificeringen är en allmän klassificering, dar 
huvudgruppema omfattar alla utbildningsniväer 
och -omräden frän förskoleundervisning tili dok- 
torsutbildning och utbildning för vuxna. Utbild­
ningsnivän har fastställts utgäende frän utbild- 
ningstiden. Indelningen i utbildningsniväer följer 
skolsystemets uppbyggnad, dar utbildningen 
liramskrider frän lägre utbildningsniväer tili högre. 
Ju längre utbildning det är frägan om, desto högre 
är utbildningsnivän.
En revidering av utbildningsklassificeringen be- 
hövs och har blivit aktuell pä grund av att utbild- 
ningssystemet reviderats. Examensstmkturen i 
yrkesutbildningen har blivit mer omfattande och 
antalet examensbenämningar har minskats. Nya 
examina enligt lagen om yrkesexamina har tagits 
i bruk och de bygger pä fristäende examina. Yr- 
keshögskoleutbildningen har gjorts ordinarie se- 
dan hösten 1996. Nya examina har inforts vid 
universiteten.
Sätten att anordna utbildning har gjorts mängsi- 
digare. Det är möjligt att nä en och samma exa- 
men genom undervisning som erhällits pä flera 
olika sätt (när-, distans-, flerformsundervisning 
osv.).
Den intemationella utbildningsklassificeringen 
ISCED (Unesco International Standard Classifi­
cation of Education) reviderades i slutet av är 
1997. OECD utarbetar i början av 1999 en hand- 
bok för ibruktagandet av ISCED 1997 och anvis- 
ningar för hur klassificeringen skall tillämpas vid 
insamling av statistikmaterial.
I ISCED 1997 fastställs utbildningsnivän inte 
längre, som tidigare, enbart pä basis av utbild- 
ningslängden. Fiera kriterier tillämpas vid klassi­
ficeringen av utbildningsnivä.
Vi strävade efter att följa numreringen av och in- 
nehället i utbildningsomrädena och -niväema i 
ISCED 1997 i sä stör utsträckning som möjligt 
dä den finländska utbildningsklassificeringen re­
viderades. Trots det behövs det fortfarande en se­
parat nyckel mellan den finländska och den in­
temationella utbildningsklassificeringen.
Till de viktigaste revisionema i Utbildningsklas- 
sificering 1997 hör
• ny indelning och namngivning av utbild­
ningsomrädena
• ny indelning och namngivning av utbild- 
ningsniväema
• förenkling av examensnomenklaturen ge­
nom gruppering och slopande av uppgifter 
om huvudämne
• förbättrad användbarhet genom övergäng 
tili 6-siffrig kod utan hjälpkoder och genom 
förenkling av nomenklaturen
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2 Ändamäl och användning
Utbildningsverksamheten kan grovt indelas i tvS 
delar:
-  utbildning inom skolsystemet
-  utbildning utanfor skolsystemet
Utbildning inom skolsystemet avser i den har 
klassificeringen lingvarig utbildning vid grund- 
skolor, gymnasier, yrkeslaroanstalter, yr- 
keshogskolor och universitet, som huvudsakli- 
gen anordnas p i heltid och som leder till examen 
eller utbildningsyrke.
Nomenklaturdelen i utbildningsklassificeringen 
ar avsedd for klassificering av utbildning inom 
skolsystemet
Utbildning utanfor skolsystemet avser utbild­
ning, som inte leder till examen och som anord­
nas av laroanstalter inom skolvasendet, av fflre- 
tag, foreningar, organisationer osv.
Vi rekommenderar att utbildning utanfOr skol­
systemet klassificeras enligt innehillsklassifice- 
ringen av utbildning, som bygger p i den 
2-siffriga klassificeringen av utbildningsomri- 
den i den intemationella utbildningsklassifice­
ringen ISCED.
For att gora det enklare att bearbeta och overfo­
ra uppgifter om personalens utbildning inne-
hiller handboken Utbildningsklassificering en 
separat kodtillämpning för personalens utbild­
ning.
Vi rekommenderar att uppgifter om personalens 
utbildning klassificeras genom att uppgiftema 
om vaije person klassificeras i tre grupper:
A Allmänbildande grundutbildning (1-siffrig 
kod)
B Examina som avlagts vid yrkeslaroanstalter, 
yrkeshögskolor och universitet (4- eller 
6-siffrig kod i nomenklaturdelen av utbild­
ningsklassificeringen)
C Annan utbildning: (2-siffrig kod för utbild- 
ningsinnehill)
Det finns en rekommendation för den offentliga 
fbrvaltningen om klassificering av personuppgif- 
ter i register Over personalens utbildning. Den är 
avsedd för registrering av utbildningsuppgifter, 
för överföring av uppgifter mellan olika datasys- 
tem, för klassificeringen av utbildningsuppgifter 
och för analys av utbildningsstrukturen bland 
personalen. Nu ges en reviderad JHS-rekommen- 
dation om klassificering av uppgifter om persona­
lens utbildning. JHS-rekommendationema publi- 
ceras pä Intemetadressen 
http://www.intermin.fi/juhta/suositukset.
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3 Utbildningskodens uppbyggnad
Utbildningskoden är uppbyggd som en kombina- 
tion av en klassificerande och specificerande kod.
Den noggrannaste klassificeringsenheten är 
examensbenämningen, dvs. huvudämnet/utbild- 
ningsprogrammet för examen. Utbildningskoden 
är 6-siffrig.
Exempel
751301 Diplomingenjör, datateknik
7 5 1 3 01
Utbildningsnivä
(högre högskolenivi)________________
Utbildningsomräde
(teknisk utbildning)_______________________________
Examensgrupp (eller examen)
Idiplomingenjör) ____________________ .________________________
Examen/studieriktning
(diplomingenjör, datateknik)______________________________________
Huvudämne för examen
(diplomingenjör, datateknik)_______________________________________________
Den första siffran anger utbildningsnivän. Nio 
koder för utbildningsnivä är i bruk.
Den andra siffran anger utbildningsomrädet. Tio 
koder för utbildningsomräde är i bruk.
Den tredje siffran anger examensgruppen och i 
vissa fall examen. Koden följer decimalsyste- 
met. Kodema är 3-siffriga och 146 tili antalet.
Den fjärde siffran anger examen eller studierikt- 
ning inom examen. Koden följer decimalsyste- 
met. Kodema är 4-siffriga och 454 tili antalet.
Den femte och sjätte siffran anger tillsammans 
huvudämnet och utbildningsprogrammet för ex­
amen. Kodema är 6-siffriga och 1663 tili antalet.
De 3-siffriga examensgruppema presenteras i en 
viss ordningsföljd pä följande utbildningsniväer:
3 Mellannivä:
-  examina inom gmndläggande yrkesutbild- 
ning
-  yrkesexamina
-  specialyrkesexamina
6 Lägre högskolenivä
-  yrkeshögskoleexamina
-  lägre universitetsexamina
-  övrig utbildning pä lägre högskolenivä
7 Högre högskolenivä
-  högre högskoleexamina
-  medicinska specialiseringsexamina
8 Forskarutbildningsnivä
-  licentiatexamina
-  doktorsexamina
Vi strävar i regel efter att pä vaije klassificerings- 
nivä först presentera de nyaste examensbenäm- 
ningama och därefter ”gamla” benämningar, som 
värit i användning före är 1997. De tvä sista 
siffroma i de gamla benämningama börjar i 
regel med 51.
I nomenklaturdelen i utbildningsklassificeringen 
är examensbenämningen den noggrannaste klas­
sificeringsenheten. Examensbenämningen om- 
fattar, beroende pä examenstyp, endera examen, 
huvudämnet eller huvudämnesgrupperi för exa­
men, utbildningsprogrammet eller utbildnings- 
programgruppen. Antalet benämningar har 
minskat betydligt i och med att uppgiftema om 
huvudämne kombinerats eller utelämnats.
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Utbildningsomräden och -niväer i utbildningsklassificeringen (2-siffrig kod)
Utbildningsnivä
Utbildningsomräde
0
För-
skole-
nivä
1
Lägre
grund-
nivä
2
Högre
grund-
nivä
3
Mellan­
nivä
5
Lägsta 
utbild­
ning pä 
högre 
niva
6
Lägre
hög-
skole-
nivä
7
Högre
hög-
skole-
nivä
8
Forskar-
utbild-
nings-
niva
9
Utbild-
nings-
nivan
okänd
0 Allmänbildande utbildning 00 10 20 30 90
1 Pedagogisk utbildning och
lärarutbildning 31 51 61 71 81 91
2 Humanistisk utbildning och
konstutbildning 32 52 62 72 82 92
3 Utbildning inom handel och
samhällsvetenskaper 33 53 63 73 83 93
4 Naturvetenskaplig utbildning 34 54 64 74 84 94
5 Teknisk utbildning 35 55 65 75 85 95
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk 36 56 66 76 86 96
7 Utbildning inom hälso- och socialvärd 37 57 67 77 87 97
8 Utbildning inom servicebranscher 38 58 68 78 88 98
9 Annat eller okänt utbildningsomräde 39 59 69 79 89 99
I den reviderade utbildningsklassificeringen är 
huvudämnesgruppen den noggrannaste klassifi- 
ceringsenheten i humanistiska, naturvetenskapli- 
ga, ekonomiska och samhällsvetenskapliga exa- 
mina pä högre nivä.
I examensbenämningar inom tekniska omräden 
p i högre nivä är utbildningsprogrammet eller ut- 
bildningsprogramgruppen den noggrannaste 
klassificeringsenheten.
Utbildningsklassificeringen används för klassifi- 
cering av bäde nuvarande utbildning och utbild- 
ning som värit i bruk för ärtionden sedän. För att
göra klassificeringsarbetet enklare och säkrare 
har ordet (institut) lagts tili nägra examensbe­
nämningar, främst pä lägsta utbildning pä högre 
nivä, för att särskilja dessa frän examensbenäm­
ningar pä mellannivä med samma namn.
Pä motsvarande sätt har ordet lägre eller högre 
lagts tili benämningar pä kandidatexamina med 
samma namn pä olika utbildningsniväer för att 
ange om det är ffägan om lägre eller högre hög- 
skoleexamen.
Den reviderade utbildningsklassificeringen inne- 
häller inte nägra hjälpkoder eller kontrolltecken.
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4 Utbildningsniváer
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Utbildning pä 
högre nivä 
(ISCED 5/6)
Utbildning pä 
mellannivä 
(ISCED 3/4)
Utbildning pä 
högre grundnivä 
(ISCED 2)
Utbildning pä 
lägre grundnivä 
(ISCED 1)
Utbildning pä 
förskolenivä 
(ISCED 0)
Skolsystemet i 
Finland 1998
Indelningen i utbildningsniváer följer liksom den 
tidigare indelningen huvudsakligen skolsyste- 
mets struktur, där utbildningen firamskrider ärs- 
vis frän lägre tili högre utbildningsnivä. Utbild- 
ningsnivän fastställs i första hand enligt mälni- 
vän för examen. Málniván bygger pä officiella 
läroplaner, pá kravniväema i utbildningsinnehäl- 
let, pä normativa utbildningstider, pä krav pä
grundutbildning och pä behörighet för fortsatta 
studier.
Indelningen i utbildningsniváer följer i sä stor ut- 
sträckning som möjligt utbildningsniväbegrep- 
pen i den intemationella utbildningsklassifice- 
ringen ISCED 1997.
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I statistikföring som gäller antalet elever är det 
nödvändigt att hälla i sär elever i grundskolan 
enligt ärskurs. Elever i ärskursema 1-6 i grund­
skolan antecknas pä utbildningsnivä 1 Lägre 
grundnivä. Elever i ärskursema 7-9 i grundsko­
lan antecknas pä utbildningsnivä 2 Högre grund- 
nivä. I statistikföring av elever i annan utbild- 
ning än grundskolan klassificeras utbildningen 
enligt utbildningsnivän för mälexamen.
Utbildningsniväer
0 Förskolenivä
Undervisningen ges i daghem eller grundsko- 
la och gäller bam i äldem 3-6 är. Daghems- 
bam i äldem 3-6 är omfattas av förskoleun- 
dervisningen pä den gründen att daghemmen 
är inrättningar där det bland personalen finns 
en lärarkär med yrkesutbildning.
1 Lägre grundnivä
Utbildning pä lägre grundnivä omfattar full- 
gjord folkskola.
2 Högre grundnivä
Utbildning pä högre grundnivä omfattar full- 
gjord grundskola och fullgörande av den tidi- 
gare mellanskolan. Avlagd lärokurs för 
grundskola berättigar tili fortsatta studier i 
gymnasium eller tili yrkesinriktad utbildning.
3 Mellannivä
Utbildning pä mellannivä kräver avlagd läro­
kurs pä högre grundnivä. Utbildningen tar i 
regel 2-3 är, dvs. sammanlagt 11-12 är frän 
det grundskolan inletts. Utbildningen ger yr- 
keskompetens och gör det möjligt att fortsät- 
ta studiema vid yrkeshögskola och med vissa 
villkor vid universitet.
Till utbildning pä mellannivä räknas student- 
examen, yrkesinriktade examina pä 1-3 är, 
yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina 
och specialyrkesexamina.
5 Lägsta högre nivä
Utbildningen tar i regel 2-3 är efter mellanni- 
vän, dvs. sammanlagt 13-14 är efter att 
grundskolan inletts.
Till lägsta utbildning pä högre nivä räknas 
bl.a. tekniker-, agrolog-, hortonom-, arte- 
nom- och sjukskötarexamina, som inte är yr- 
keshögskoleexamina.
6 Lägre högskolenivä
Slutförd utbildning kräver 3-4 ärs studier pä 
heltid efter mellannivän. Avlagd examen pä 
lägre högskolenivä ger behörighet för över- 
gäng tili högre högskoleexamen, men inte för 
vetenskapliga fortsatta studier.
Till utbildning pä lägre högskolenivä räknas 
yrkeshögskoleexamina och lägre högskole- 
examina samt bl.a. ingenjörs-, skogsbruks- 
ingenjörs- och sjökaptensexamen.
7 Högre högskolenivä
Examen pä högre högskolenivä kräver i regel 
5-6 ärs studier pä heltid efter mellannivän. 
Avlagd examen ger behörighet för vetenskap­
liga fortsatta studier pä forskarutbildningsnivä 
eller förbereder för krävande yrken.
Till utbildning pä högre högskolenivä räknas 
högre högskoleexamina (magistersexamina) 
och specialiseringsexamina för läkare.
8 Forskarutbildningsnivä
Utbildningen kräver självständigt och publi- 
ceringsdugligt forskningsarbete eller avhand- 
ling. Examina är vetenskapliga licentiat- eller 
doktorsexamina.
9 Utbildningsnivän okänd
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Forandring jamfort med den tidigare 
klassificeringen av utbildningsnivSer
Den lagre och hogre mellannivin i den tidigare 
utbildningsklassificeringen har sammanslagits 
till en mellannivi. Benamningen lagre kandidat- 
nivi har andrats till lagre hogskolenivi. Benam­
ningen hogre kandidatnivi har andrats till hogre 
hogskolenivi. Forskarutbildning eller motsva- 
rande utbildningsnivi har andrats till forskarut- 
bildningsnivi och omfattar bara vetenskapliga 
postgraduala examina (licentiat- och doktorsexa- 
mina). Bl.a. specialiseringsexamina for lakare 
har overfijrts till hogre hogskolenivi.
De nya utbildningsniviema kan emellertid inte 
direkt jamforas med de gamla, eftersom place- 
ringen av enskilda examina p i olika utbildning-
snivier kan avvika frin den tidigare klassifice­
ringen. T.ex. merkonomer p i institutsnivi har 
flyttats frin hôgre mellannivi till lâgsta hôgre 
nivi.
Alla examina med samma innehill och samma 
milnivi, som tidigare placerades p i tvi olika ut- 
bildningsnivier p i grand av skillnader i utbild- 
ningstiden, har nu placerais p i en enda utbild- 
ningsnivi enligt den nuvarande eller senaste ut- 
bildningstiden. T.ex. elmontorsutbildning p i 2 
eller 3 ir  ir  nu 351459 Elmontôr, medan den
2- iriga elmontôrsutbildningen tidigare var 
34521 Elmontôr (kortare an 3-irig) och den
3- iriga elmontôrsutbildningen var 44551 El- 
môntôr (3-irig). Motsvarande fôrfarande gâller 
for bl.a. tekniker- och ingenjôrsutbildning.
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5 Utbildningsomrâden
Utbildningsklassificeringen fôljer huvudgrup- 
pema inom utbildningsoxnrâdena i ISCED. Vil- 
ken utbildning som heist kan klassificeras enligt 
utbildningsomrâde i utbildningsklassificeringen. 
Utbildningsomrâdet faststalls i fôrsta hand enligt 
utbildningens innehâll (laroplanen). Nomenkla- 
turdelen i klassificeringen har i frâga om utbild- 
ning som leder till examen gjorts upp pâ fôljande 
sâtt.
Innehâllet i utbildning som leder till examen 
bygger pâ officiella lâroplaner. Benâmningama 
pâ 3-, 4- och 6-siffrig nivâ beskriver innehâllet 
nârmare.
Examina och huvudâmnesgruppema for de olika 
examina placeras inom samma utbildningsomrâ- 
de. Uppgiften om huvudâmne eller inriktningsal- 
temativ ândrar inte pâ utbildningsomrâdet; un- 
dan tag âr filosofie magisters-, filosofie licentiat- 
och filosofie doktorsexamina, dar utbildnings­
omrâdet faststalls enligt fakulteten/sektionen. 
Examina finns bl.a. inom utbildningsomrâdena
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning,
3 Utbildning inom handel och samhâllsvetenska- 
per, 4 Naturvetenskaplig utbildning.
Utbildningsomrâden
0 Allmanbildande utbildning
1 Pedagogisk utbildning och lararutbildning
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning
3 Utbildning inom handel och samhâllsveten- 
skaper
4 Naturvetenskaplig utbildning
5 Teknisk utbildning
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk
7 Utbildning inom halso- och socialvârd
8 Utbildning inom servicebranscher
9 Annat eller okànt utbildningsomrâde
Fôrândring jâmfôrt med den tidigare 
utbildningsklassificeringen
Jâmfôrt med den tidigare klassificeringen har ut- 
bildningsomrâdenas inbôrdes ordningsfôljd och 
benâmningar ândrats.
I den reviderade klassificeringen har innehâllet i 
utbildningsomrâdena genomgâtt fôljande ând- 
ringar. Pédagogie kandidats-, magisters-, licenti- 
at- och doktorsexamina frân utbildningsomrâde 
3 har ôverfôrts till utbildningsomrâde 1 Pedago­
gisk utbildning och lararutbildning. Utbildningar 
i anslutning till ungdoms- och fritidsverksamhet 
och olika slag av ledarverksamhet har flyttat frân 
lârarutbildningsbranschen till utbildningsomrâde 
8 Utbildning inom servicebranscher.
Fôrutom att de pedagogiska examina flyttats frân 
utbildningsomrâde 3 Utbildning inom handel 
och samhàllsvetenskaper till utbildningsomrâde 
1 har den gymnastik- och idrottsvetenskapliga 
utbildningen flyttats till utbildningsomrâde 8 Ut­
bildning inom servicebranscher.
Utbildningsomrâde 4 Teknik och naturvetenska- 
per har indelats i tvâ olika utbildningsomrâden 
enligt klassificeringen ISCED 1997.
Det tidigare 5:e utbildningsomrâdet har i sin 
helhet flyttats till utbildningsomrâde 8 Utbild­
ning inom servicebranscher.
Utbildning i anslutning till ungdoms- och fritids­
verksamhet, trafïkutbildning och gymnastik- och 
idrottsvetenskaplig utbildning har, som ovan 
nâmndes, ôverfôrts till utbildningsomrâde 8 Ut­
bildning inom servicebranscher.
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Klassificering av lärarutbildning
Pedagogisk utbildning och lärarutbildning 
omfattar bara examina där huvudämnet är lärar­
utbildning eller som annars leder direkt tili lärar- 
examen. Personer med lärarbehöriget i biämne 
klassificeras enligt huvudämnet för examen och 
förs inte tili lärarutbildning.
Examensbenämningama i ämneslärarutbildning- 
en i den tidigare utbildningsklassificeringen har 
sammanslagits med examensbenämningen för 
huvudämnet i fräga. Detta innebär att t.ex. be- 
nämningen filosofie magister, finska förekom- 
mer bara inom humanistisk utbildning och konst- 
utbildning. Uppgiften om personer som har be-
hörighet som ämneslärare i finska mäste föras in 
i materialet för sig.
I den tidigare utbildningsklassificeringen omfat- 
tade lärarutbildningen olika ledarbenämningar 
inom ungdoms- och fritidsverksamhet och mot- 
svarande. I den reviderade klassificeringen har 
dessa i regel överförts tili utbildningsomräde 8 
Utbildning inom servicebranscher.
Förändringama i klassificeringen av lärarutbild­
ningen jämfört med den tidigare klassificeringen 
redovisas noggrannare i handboken Utbildnings- 
klassificering, bilaga 4 Koulutusluokituksen 
muunnosavain 1997.
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6 Uppgifter som behovs vid kodningen
Uppgifter som behdvs vid kodningen:
a) det exakta namnet p i examen eller utbild- 
ningen
b) huvudamnet eller utbildningsprogrammet fdr 
examen
c) den planenliga utbildningstiden for examen 
eller utbildningen, milnivi
d) en liroanstalt, d ir utbildningen fullgjorts och 
datum d i utbildningen slutfbrts
Uppgiften om huvudimnet och utbildningsprog­
rammet fdr examen behovs d i utbildningsomri- 
det fasts tails. T.ex. filosofie magistersexamen 
och motsvarande licentiat- och doktorsexamina
fOrekommer bl.a. inom utbildningsomridena:
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning,
3 Utbildning inom handel och samhallsvetenska- 
per samt 4 Naturvetenskaplig utbildning.
Uppgiften om utbildningstiden for en examen el­
ler ett utbildningsprogram, dvs. utbildningens 
lingd (inte den tid en person studerar) behovs 
framfOr allt i sidana fall dir utbildningar med 
samma namn ffirs till olika utbildningsnivier be- 
roende pa utbildningstiden. T.ex. en kortare eko- 
nomexamen, som motsvarar en ligre hfigskole- 
examen ar utbildning p i lagre hogskolenivi (kod 
6322) och en langre ekonomexamen (kod 7322), 
som motsvarar en hflgre hOgskoleexamen ar ut­
bildning p i hOgre hogskolenivi.
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7 Klassificering av utbildningsinnehäll
Med klassificeringen av utbildningsinne- 
hMl klassificeras all utbildning som inte 
leder till examen. Det ar fragan om korta- 
re utbildning som anordnas av laroanstal- 
ter, kurser som anordnas av foretag (ar- 
betsgivare), organisationer och fdrening- 
ar, t.ex. sprikkurser, datakurser och olika 
kurser som uppratth (tiler och utokar yr- 
kesskicklighet.
Kodema i klassificeringen av utbildnings- 
innehill bygger p i numreringen av utbild- 
ningsomriden i Unescos intemationella 
utbildningsklassificering ISCED 97. Den 
fOrsta siffran och det huvudsakliga inne- 
hlllet i klassificeringen ar samma som den 
fdrsta siffran i den fmllndska utbildnings- 
klassificeringen.
Vid kodningen behovs uppgiften om ut- 
bildningens huvudsakliga innehlll eller 
mil. Utbildningsnivln kan inte faststallas 
med hjalp av innehillskoden. Anvanda- 
ren kan utvidga den 2-sifffiga innehills­
koden till en flersiffrig kod enligt behov.
Klassificeringen av utbildningsinnehill 
ersatter den tidigare (2-sifffiga) innehalls- 
klassificeringen for vuxenutbildning.
Klassificering av utbildningsinnehäll
0 Allmänbildande utbildning
01 Grundskole- och gymnasiestudier
08 Las- och skrivkunskap (förmäga att bearbeta Information)
09 Utvecklande av personllgheten
1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning 
14 Lärarutbildning och pedagogik
2 Humanistisk utbildning och konstutbildning 
21 Konst- och färdighetsämnen
*22 Humanistiska ämnen (exkl. främmande spräk)
*23 Främmande spräk
3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper
31 Social- och beteendevetenskaper
32 Journalistik och Information
*34 Affärsekonomi, marknadsföring och kontorsbranschen 
(exkl. ledarskaps- och arbetslivsutbildning)
*35 Ledarskaps- och arbetslivsutbildning 
38 Juridik
4 Naturvetenskaplig utbildning
42 Biologi, biokemi 
44 Fysikaliska vetenskaper
-  astronomi, fysik, kerni, geologi, geografi 
46 Matematik och Statistik
48 Datateknik, informationsteknologi
5 Teknisk utbildning 
52 Industriell teknik
-  maskin- och metallbranschen, el- och energiteknik, 
motorfordonsteknik
54 Produktionsteknik
-  livsmedelbranschen, textil- och beklädnadsbranschen, 
material (trä, papper, plast, glas m.m.), mineralutvinning
58 Arkftektur och byggande
6 Utbildning inom lant- och skogsbruk 
62 Lant- och skogsbruk, fiske
64 Veterinärmedicin
7 Utbildning för hälso- och socialvärd 
72 Hälso-och sjukvärd
-  medicin, hälsovärdstjänster, sjukvärd, tandvärd 
76 Socialbranschen
-  socialvärd, socialarbete
8 Utbildning inom seivicebranscher 
81 Tjänster
-  hotell- och turistbranschen, gymnastik, idrotts- och 
fritidsbranschen, skönhetsvärd, hushällsbranschen
84 Kommunikation
85 Miljövärd
*86 Säkerhets- och bevakningsbranschen 
(exkl. arbetarskydd och arbetssäkerhet)
-  säkerhets- och bevakningstjänster, polis, brandskydd, 
militärbranschen
*87 Arbetarskydd och arbetssäkerhet
9 Annan eller okänd
*  = koden och benämningen avvikerfrän numeringen av 
utbildningsomräden i ISCED 1997
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8 Den internationella utbildnings- 
klassificeringen ISCED 1997
Uneseos intemationella utbildningsklassifice- 
ring ISCED 1997 (International Standard Classi- 
fication of Education 1997) godkandes av Unes­
eos 29:e generalforsamling i november 1997. 
Den ersatter den ISCED-klassificering som god­
kandes ár 1975.
ISCED 1997 är en utbildningsklassificering som 
utvecklats för statistiska ändamäl. Den togs i 
bruk i det intemationella statistiksamarbetet ár 
1999.1 intemationell statistikföring bryts de tids- 
serier som följer den gamla ISCED-klassifi- 
ceringen.
ISCED 1997-utbildningsniváernas huvudsakliga inneháll tillämpade pâ utbildningssystemet 
i Finland
ISCED ' 
1997 level
Nantit Huvudsakligtinnehâll i utbildningssystemnt 
i Finland '  *
Utbild-
mngs-
klassifi
coring
1997
Level 0 Pre-primary education
Forskoleutbildning
Förskolklasser i grundskolan 
Förskoleutbildning i daghem
0
Level 1 Primary education
Utbildning pâ lagre grundnivâ
Ârskurserna 1-6 i grundskolan 1
Level 2 Lower secondary education
Utbildning pâ hogre grundnivâ
Ârskurserna 7-9 i grundskolan och frivillig ârskurs 10 2
Level 3 Upper secondary education
Utbildning pâ mellannivâ
Gymnasium
Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina
3
Level 4 Post secondary non-tertiary 
education
Utbildning efter mellannivâ, som inte 
ar pâ hogre nivâ utbildning
Specialyrkesexamina
3
Level 5 First stage of tertiary education
Utbildning pâ hogre nivâ1)
SB-programmes
5B-program
Yrkesexamina pâ institutnivâ 5
5A-programmes
5A-program
Yrkeshögskoleexamina
Ingenjörs-, skogbruksingenjörs-, och sjökaptens- 
examina inom yrkesutbildning pâ högre nivâ 
Lägre högskoleexamina vid universitetet 
Högre högskoleexamina vid universitetet 
Specialläkar-, specialtandläkar- och specialveterinär- 
examina, generalstabsofficerexamen
6
6
7
7
Level 6 Second stage of tertiary education
Forskarsutbildningsnivâ
Licentiat- och doktorsexamina 8
i) Indelningen ¡ 5A- och 5B-program har tagits med ¡ tabellen för ett de har karaktären av utbildningsmvâ.
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ISCED 1997-klassificeringen används bl.a. i 
Unescos, OECD:s och Eurostats intemationella 
Statistik och i indikatorer da utbildningen i olika 
länder jämförs. Klassificeringen gör det möjligt 
att statistiskt jämföra utbildningssystemen i olika 
länder, genom att skapa intemationellt godkända 
kriterier for klassificering av utbildning.
Den finländska utbildningsklassificeringen har 
reviderats i enlighet med principema i ISCED 
1997.
En tillampningsguide for ISCED 1997 och en 
kodnyckel fr&n den finlandska utbildningsklassi­
ficeringen och ISCED 1997 publiceras som se- 
parat bilaga till Utbildningsklassificering 1997 
(Bilaga 1, ISCED 1997 Suomalainen soveltamis- 
opas). Med hjalp av kodnyckeln frin den fin­
landska utbildningsklassificeringen till ISCED 
1997 kan material som foljer den finlandska ut­
bildningsklassificeringen grupperas enligt grup- 
pema i ISCED 1997.
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9 English summary
The revised Finnish Standard Classification of 
Education 1997 follows, as far as possible, the 
principles and categories of Unesco's revised In­
ternational Standard Classification of Education 
1997 (ISCED 1997). Its levels of education re­
flect the Finnish educational system. Some rede­
fining has been done in the Finnish classification 
in respect of the contents of the levels of educa­
tion to better bring them in line with the ISCED 
1997 levels. A separate key for converting from 
the Finnish classification to the ISCED 1997 is 
still required.
The main contents of the levels of 
education
0 Pre-primary education
Usually provided by children’s day care cen­
tres or comprehensive schools to children 
aged between 3 and 6. At least one member 
of day care centre staff per group must have a 
teacher’s qualification.
1 Primary education
Completion of the primary school 
(kansakoulu). Grades 1 to 6 of the compre­
hensive school.
2 Lower secondary education
Completion of the middle school (keski­
koulu). Grades 7 to 9 and the voluntary 10th 
grade of the comprehensive school (perus­
koulu).
3 Upper secondary level education
Upper secondary level education comprises 
matriculation examination, vocational quali­
fications attained in 2 to 3 years, further vo­
cational qualifications and specialist voca­
tional qualifications.
Matriculation examination gives a general 
competence for tertiary education. Upper 
secondary vocational education gives a voca­
tional competence and the opportunity to 
pursue further studies in polytechnics and, 
subject to certain conditions, in universities.
5 Lowest level tertiary education
Lowest level tertiary education comprises vo­
cational college education with a duration of 2 
to 3 years after upper secondary education.
Examples of vocational college qualifica­
tions include Technician Engineer (tek­
nikko), Diploma in Business and Administra­
tion (merkonomi) and Diploma in Nursing 
(sairaanhoitaja).
6 Lower-degree level tertiary education
Lower-degree level tertiary education com­
prises, among others, polytechnic degrees 
and lower university degrees, as well as engi­
neering and sea captain’s qualifications, for 
example.
The duration of polytechnic education is 3.5 
to 4.5 years. The duration for the attainment 
of a lower university degree (bachelor level) 
is 3 to 4 years.
7 Higher-degree level tertiary education
As a rule, higher-degree level tertiary educa­
tion comprises higher university degrees 
(master level) and specialist’s degrees in 
medicine.
The duration for the attainment of a higher 
university degree (master level) is 5 to 6 years.
8 Doctorate or equivalent level tertiary 
education
Comprises post higher-degree level aca­
demic degrees of licentiate and doctorate 
(scientific post-graduate degrees).
9 Level of education unknown
In the Finnish Standard Classification of Educa­
tion any education can be classified according to 
the field of education. The field is primarily de­
termined by the contents (curriculum) of the edu­
cation. In respect of education leading to a quali­
fication, the nomenclature part of the classifica­
tion has been compiled as follows.
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The contents of education leading to a qualifica­
tion are based on the National Curricula. De­
tailed description of the contents is given in the 
classification by designations at the 3, 4 and 6 
digit levels.
Qualifications and their respective main subject 
groups are classified into the same educational 
field. Neither the main subject nor the orientation 
alternative alter the field, with the exception of 
the degrees of BA, MA, Licentiate in Philosophy 
and PhD, for which the field is determined by the 
faculty or department. These degrees are found 
in fields 2, 3 and 4, for example.
Education which leads direct to a teacher’s quali­
fication or has teacher training as its major sub­
ject is classified as teacher education. Education 
which otherwise gives a person a teacher’s com­
petence is not classified as teacher education.
As a rule, the definitions for the contents of 
fields of education follow the ISCED 1997 fields 
of education.
The revised main fields of education
0 General Education
1 Teacher Education and Educational Science
2 Humanities and Arts
3 Social Sciences and Business
4 Natural Sciences
5 Technology
6 Agriculture and Forestry
7 Health and Welfare
8 Services
9 Not known or unspecified
Classification of the subject matter 
content of education and training
The classification of the subject matter content 
of education and training is designed mainly for 
the classification of adult education programmes 
which do not lead to degrees or qualifications
and which are provided by educational institu­
tions within the formal education system or by 
various enterprises, associations and organisa­
tions. The classification is the same as for the 
broad fields (1) and fields of education (2) in the 
ISCED 1997 classification.
Classification of the subject matter content of 
education and training
0 General Programmes
01 Basic programmes
08 Literacy and numeracy
09 Personal development
1 Education
14 Teacher training and education science
2 Humanities and Aits
21 Arts
*22 Humanities (exi. foreign languages and cultures) 
*23 Foreign languages and cultures
3 Social sciences. Business and Law
31 Social and behavioural science
32 Journalism and information 
*34 Business and administration
(exi. management and administration and 
working life)
*35 Management and administration and working 
life 
38 Law
4 Science
42 Life science 
44 Physical science 
46 Mathematics and statistics 
48 Computing
5 Engineering, Manufacturing and Construction
52 Engineering and engineering trades 
54 Manufacturing and processing 
58 Architecture and building
6 Agriculture
62 Agriculture, forestry and fishery 
64 Veterinary
7 Health and Welfare
72 Health 
76 Social services
8 Services
81 Personal services
84 Transport services
85 Environmental protection
*86 Security services (exi. occupational health 
and safety)
*87 Occupational health and safety
9 Not known or unspecified
*  = code and nomenclature do not correspond with 
the field of education number in ISCED 1997
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O Allmänbildande utbildning
00 Förskolenivä
001 Förskoleundervisning
0011 Förskoleundervisning
001101 Förskoleundervisning i grundskolan
001102 Förskoleundervisning i daghem
10 Lägre grundnivä
101 Allmänbildande utbildning pä lägre grundnivä
1011 Folkskola
101151 Folkskola
101152 Medborgarskola
1019 Annan allmänbildande utbildning pä lägre grundnivä
101999 Annan eller okänd allmänbildande utbildning pä lägre grundnivä
20 Högre grundnivä
201 Allmänbildande utbildning pä högre grundnivä
2011 Grundskola
201101 Grundskola
2012 Mellanskola
201251 Mellanskola
2019 Annan allmänbildande utbildning pä högre grundnivä
201999 Annan eller okänd allmänbildande utbildning pä högre grundnivä
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30 Mellannivd
301 Studentexamen
3011 Studentexamen
301101 Studentexamen
301102 IB-examen (International Baccalaureate)
301103 Reifeprufung-examen
301199 Annan eller okand studentexamen
309 Annan allmanbildande utbildning pfi mellannivd
3099 Annan allmanbildande utbildning pfi mellannivd
309999 Annan eller okand allmanbildande utbildning pa mellanniva
90 Utbildningsnivdn okand
909 Allmanbildande utbildning, utbildningsnivdn okand
9099 Allmanbildande utbildning, utbildningsnivin okand
909999 Allmanbildande utbildning, utbildningsnivan okand
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1 Pedagogisk u tb ildn ing  och lärarutb ildn ing
1 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning
31 Mellannivä
311 Lärarutbildning pä mellannivä
3111 Lärarutbildning pä mellannivä
311101 Trafiklärare
311199 Annan eller okänd lärarutbildning pä mellannivä
51 Lägsta utbildning pä högre nivä
511 Lägsta lärarutbildning pä högre nivä
5111 Folk- och medborgarskollärare
511151 Folkskollärare, medborgarskollärare
5112 Yrkeslärare i yrkesskola
511251 Yrkeslärare, inkvarterings- och kosthällsbranschen
511252 Yrkeslärare, sömnads- och beklädnadsbranschen
511253 Yrkeslärare, herr- och damfrisörer och kosmetologbranschen
511254 Yrkeslärare, näringsekonomiska branschen 
511299 Yrkeslärare, annat eller okäntspecialomräde
5113 Hemslöjdslärare
511351 Hemslöjdslärare, vävning
511352 Hemslöjdslärare, metallslöjd, maskinreparation
511353 Hemslöjdslärare, sömnad
511354 Hemslöjdslärare, träslöjd
511399 Hemslöjdslärare, annat eller okänt specialomräde
5114 Lärare i huslig ekonomi
511451 Lärare i huslig ekonomi
5119 Annan lägsta lärarutbildning pä högre nivä
511901 Musikpedagog
511902 Musikledare
511903 Ridlärare
511999 Annan eller okänd lägsta lärarutbildning pä högre nivä
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61 Lägre högskolenivä
611 Yrkeshögskoleexamen inom lärarutbildningsomrädet
6111 Yrkeshögskoleexamen i musik, lärarutbildning
611101 Pop- och jazzmusiklärare (YH)
6112 Yrkeshögskoleexamen inom teater och dans, lärarutbildning
611201 Danslärare (YH)
612 Pedagogia kandidat (lägre)
6121 Pedagogie kandidat (lägre), lärarutbildning
612101 Ped. kand. (lägre), barnträdgärdslärare
6122 Pedagogie kandidat (lägre), pedagogik
612201 Ped. kand. (lägre), pedagogik
6129 Annan pedagogisk utbildning pä lägre högskolenivä
612999 Annan eller okänd pedagogisk utbildning pä lägre högskolenivä
613 Lärarutbildning pä lägre högskolenivä
6131 Barnträdgärdslärare
613101 Barnträdgärdslärare
6132 Klasslärare i grundskolan
613201 Klasslärare i grundskolan
6133 Ämneslärare i grundskolan
613352 Ämneslärare i svenska spräket
613353 Ämneslärare i engelska spräket
613354 Lärare i huslig ekonomi (Helsingfors universitet)
613355 Handarbetslärare, textillärare
613356 Hushälls- och textilhandarbetslärare
613357 Lärare i teknisk slöjd
613399 Annan eller okänd utbildning av grundskollärare
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1 Pedagogisk utb ildn ing  och lärarutb ildn ing
6134 Speciallärare
613401 Specialbarnträdgärdslärare
613402 Speciallärare
613403 Specialklasslärare
6135 Studiehandledare
613501 Studiehandledare i grundskolan och gymnasiet
613502 Studiehandledare vid yrkesläroanstalt
6136 Musikiärare
613601 Musiklekskollärare
613602 Musikinstitutslärare
613603 Lärare vid musikläroanstalt
613604 Lärare i pop- och jazzmusik
613651 Lärare i musikens teori
613652 Musikiärare
613653 Lärare i spelning och solosäng
613654 Högre musiklärarexamen
613699 Annan eller okänd musiklärarutbildning pä lägre högskolenivä
6139 Annan lärarutbildning pä lägre högskolenivä
613901 Lärare i sjukvärd
613902 Danslärare 
613951 Gymnastiklärare
613999 Annan eller okänd lärarutbildning pä lägre högskolenivä
71 Högre högskolenivä
712 Pedagogie magister, pedagogie kandidat (högre)
7121 Pedagogie magister, pedagogie kandidat (högre), lärarutbildning
712101 Ped. mag., klasslärare
712102 Ped. mag., speciallärare
712104 Ped. mag., lärare i huslig ekonomi
712105 Ped. mag., lärare i textilslöjd
712107 Ped. mag., lärare i tekniskt arbete
712108 Ped. mag., studiehandledare i grundskolan och gymnasiet
712109 Ped. mag., musiklärare
712199 Ped. mag., annan eller okänd lärarutbildning
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7122 Pédagogie magister, pédagogie kandidat (hogre), pedagogik
712201 Ped. mag., pedagogik
712202 Ped. mag., vuxenutbildning
712203 Ped. mag., specialpedagogik
712204 Ped. mag., fôrskolepedagogik
712299 Ped. mag., annat eller okant huvudamne
719 Annan pedagogisk utbildning och lärarutbildning pä högre högskolenivä
7199 Annan pedagogisk utbildning och lärarutbildning pä högre högskolenivä
719951 Teckningslärare
719999 Annan eller okänd pedagogisk och lärarutbildning pä högre högskolenivä
81 Forskarutbildningsnivä
812 Pédagogie licentiat
8121 Pédagogie licentiat
812101 Ped. lie., pedagogik
812102 Ped. lie., vuxenutbildning
812103 Ped. lie., specialpedagogik
812105 Ped. lie., textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi 
812199 Ped. lie., annat eller okänt huvudämne
815 Pédagogie doktor
8151 Pédagogie doktor
815101 Ped. dr, pedagogik
815102 Ped. dr, vuxenutbildning
815103 Ped. dr, specialpedagogik
815105 Ped. dr, textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi 
815199 Ped. dr, annat eller okänt huvudämne
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819 Annan pedagogisk utbildning pâ forskarutbildningsnivâ
8199 Annan pedagogisk utbildning pâ forskarutbildningsnivâ
819999 Annan eller okënd pedagogisk utbildning pâ forskarutbildningsnivâ
91 Utbildningsnivân okënd
919 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning, utbildningsnivân okänd
9199 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning, utbildningsnivân okänd
919999 Pedagogisk utbildning och lärarutbildning, utbildningsnivân okänd
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32 Mellannivä
321 Grundutbildning i konst samt hantverk och konstindustri pä mellannivä
3211 Artesan, grundutbildning inom hantverk och konstindustri
321101 Artesan, grundexamen inom hantverk och konstindustri
321151 Artesan, grafiska branschen; ritare, hemslöjd och konstindustri
321152 Artesan, stenhuggare; stenhuggare, hemslöjd och konstindustri
321153 Artesan, guldsmedskonst
321154 Artesan, vävare; vävare, hemslöjd och konstindustri
321155 Artesan, mälare; mälare, hemslöjd och konstindustri
321156 Artesan, smed; smed, hemslöjd och konstindustri
321157 Artesan, sömmare; sömmare, hemslöjd och konstindustri
321158 Artesan, snickare; snickare, hemslöjd och konstindustri
321159 Artesan, bygghantverkare; bygghantverkare, hemslöjd och konstindustri
321160 Artesan, sameslöjdare; sameslöjdare
321161 Artesan, keramiker; keramiker, hemslöjd och konstindustri 
321199 Artesan, annat eller okänt specialomräde
3212 Grundutbildning i musik
321201 Pianostämmare
321202 Kyrkomusiker
321203 Dansmusiker
321251 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan
321252 Militärmusikerexamen
321299 Annan eller okänd grundutbildning i musik
3213 Grundutbildning i bildkonst
321351 Bildkonstnär
321399 Annan eller okänd grundutbildning i bildkonst
3215 Grundutbildning inom teater och dans
321501 Dansare
321599 Annan eller okänd grundutbildning inom teater och dans
3216 Grundutbildning inom mediekultur
321601 Mediekultur, grundexamen
321699 Annan eller okänd grundutbildning inom mediekultur
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3219 Annan grundutbildning i konst samt hantverk och konstindustri
321951 Grafisk planering, yrkesutbildning
321952 Finsnickare
321953 Reklamtecknare
321954 Dräktdesign, yrkesutbildning
321955 Fotograferingsbransch, yrkesutbildning
321956 Grundkurs i driftsteknik
321957 Kontrollantkurs
321958 Tv-scripta
321999 Annan eller okänd grundutbildning i konst samt hantverk och konstindustri
324 Yrkesexamen i konst samt hantverk och konstindustri
3241 Yrkesexamen inom hantverk och konstindustri
324101 Vapensmedsgesäll, yrkesexamen
324102 Silversmed, yrkesexamen
324103 Gravör, yrkesexamen
324104 Keramikgesäll, yrkesexamen
324105 Stenhuggargesäll, yrkesexamen
324106 Finsnickare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324107 Förgyllargesäll, yrkesexamen
324108 Guldsmed, yrkesexamen
324109 Glasbläsargesäll, yrkesexamen
324110 Naturvetenskaplig konservering, yrkesexamen
324111 Mälare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324112 Modellbyggargesäll, yrkesexamen
324113 Sömnadsgesäll, yrkesexamen
324114 Snickare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324115 Restaureringsgesäll, yrkesexamen
324116 Instruktor i romankultur, yrkesexamen
324117 Sameslöjdsgesäll, yrkesexamen
324118 Krukmakargesäll, yrkesexamen
324119 Smedgesäll, yrkesexamen
324120 Instrumentbyggargesäll, yrkesexamen
324121 Studiovävare, yrkesexamen
324122 Studiosömmerska, yrkesexamen
324123 Bitbyggare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
324124 Färgargesäll, yrkesexamen
324199 Annan eller okänd yrkesexamen inom hantverk och konstindustri
3243 Yrkesexamen i bildkonst
324301 Fotograf, yrkesexamen
324399 Annan eller okänd yrkesexamen i bildkonst
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3245 Yrkesexamen inom teater och dans
324501 Scenassistent, yrkesexamen
324599 Annan eller okänd yrkesexamen inom teater och dans
3246 Yrkesexamen inom mediekultur
324601 Medieassistent, yrkesexamen
324699 Annan eller okänd yrkesexamen inom mediekultur
327 Specialyrkesexamen i konst samt hantverk och konstindustri
3271 Specialyrkesexamen inom hantverk och konstindustri
327101 Vapensmedsmästare, specialyrkesexamen
327102 Silversmedsmästare, specialyrkesexamen
327103 Gravörmästare, specialyrkesexamen
327104 Keramikmästare, specialyrkesexamen
327105 Stenhuggarmästare, specialyrkesexamen
327106 Finsnickare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327107 Förgyllare, specialyrkesexamen
327108 Guldsmedsmästare, specialyrkesexamen
327109 Glasbläsarmästare, specialyrkesexamen
327110 Milarmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327111 Modellbyggarmästare, specialyrkesexamen
327112 Sömnadsmästare, specialyrkesexamen
327113 Snickarmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327114 Restaureringsmästare, specialyrkesexamen
327115 Instruktor i romankultur, specialyrkesexamen
327116 Sameslöjdsmästare, specialyrkesexamen
327117 Kru km akarmä stare, specialyrkesexamen
327118 Smedmästare, specialyrkesexamen
327119 Instrumentbyggarmästare, specialyrkesexamen
327120 Studiovävare, specialyrkesexamen
327121 Studiosömmerska, specialyrkesexamen
327122 Bitmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
327123 Färgarmästare, specialyrkesexamen
327199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom hantverk och konstindustri
3273 Specialyrkesexamen i bildkonst
327301 Fotograf, specialyrkesexamen
327399 Annan eller okänd specialyrkesexamen i bildkonst
3275 Specialyrkesexamen inom teater och dans
327501 Maskerare, specialyrkesexamen
327502 Teaterteknik, specialyrkesexamen
327599 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom teater och dans
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3276 Specialyrkesexamen inom mediekultur
327601 Mediebransch, specialyrkesexamen
327699 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom mediekultur
329 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst pä mellannivä
3299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst pä mellannivä
329999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst pä mellannivä
52 Lägsta utbildning pä högre nivä
521 Utbildning i konst samt hantverk och konstindustri pä lägsta högre nivä
5211 Artenom
521101 Artenom
521151 Artenom, grafiska branschen; grafisk planerare
521152 Artenom, möbelformgivning; möbelformgivare
521153 Artenom, keramik; keramikkonst
521154 Artenom, konservator; konservator
521155 Artenom, vävning; planerare i hemslöjd och konstindustri, vävning
521156 Artenom, guldsmedskonst; guldsmed
521157 Artenom, metallarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, metallarbete
521158 Artenom, sömnad och stickning; planerare i hemslöjd och konstindustri, sömnad 
och stickning
521159 Artenom, träarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, träarbete
521160 Artenom, inredningsplanering; inredningsplanerare
521161 Artenom, textilarbete; textilkonst
521162 Artenom, klädformgivning; klädformgivare
521163 Artenom, beklädnadsbranschen
521164 Artenom, fotografering; fotograf
521165 Artenom, videoinspelning; videoinspelare
521199 Artenom, annat eller okänt specialomräde; planerare i hemslöjd och konstindustri, 
annat eller okänt specialomräde
5212 Lägsta musikutbildning pä högre nivä
521201 Musiker
521251 Kantor-organist
521252 Orkestermusiker
521253 Pop- och jazzmusiker
521254 Ledare för orkestergrupp
521299 Annan eller okänd lägsta musikutbildning pä högre nivä
30
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5213 Utbildning i bildkonst pâ lägsta högre nivâ
521301 Bildkonstnärexamen (institut)
521351 Konstmâlare
521352 Skulptôr
521353 Konstgrafiker
521399 Annan eller okând utbildning i bildkonst pâ lägsta högre nivâ
5215 Utbildning inom teater och dans pâ lägsta högre nivâ
521551 Yrkesskâdespelare
521552 Scenograf
521554 Danskonstnär
521555 Ledare i teaterpedagogik
521599 Annan eller okând utbildning inom teater och dans pâ lägsta högre nivâ
5216 Medianom
521601 Medianom, inget specialomrâde
521651 Medianom, bildteknik
521652 Medianom, Produktion
521653 Medianom, ljusteknik
521654 Medianom, ljudteknik
529 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst pä lägsta högre nivä
5299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst pä lägsta högre nivä
529901 Dövtolk
529999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst pä lägsta högre nivä
62 Lägre högskolenivä
621 Yrkeshögskoleexamen i konst samt hantverk och konstindustri
6211 Yrkeshögskoleexamen inom hantverk och konstindustri samt konservering
621101 Artenom (YH)
621102 Formgivare (YH)
621103 Konservator (YH)
621199 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom hantverk och konstindustri
6212 Yrkeshögskoleexamen i musik
621201 Pop- och jazzmusiker (YH)
621299 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i musik
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6213 Yrkeshögskoleexamen i bildkonst
621301 Bildkonstnär (YH)
621399 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i bildkonst
6215 Yrkeshögskoleexamen inom teater och dans
621501 Amatörteaterledare (YH)
621599 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom teater och dans
6216 Medianom, yrkeshögskoleexamen
621601 Medianom (YH)
6219 Annan yrkeshögskoleexamen i konst samt hantverk och konstindustri
621999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i konst samt hantverk och konstindustri
622 Utbildning inom konstomrädet pä lägre högskolenivö
6221 Konstutbildning pä lägre högskolenivä
622101 Konstkandidat (lägre)
622199 Annan eller okänd konstutbildning pä lägre högskolenivä
6222 Musikutbildning pä lägre högskolenivä
622201 Musikkandidat (lägre)
622251 Högre kantor-organist-examen
622252 Musik, avgängsexamen (Sibelius-Akademin)
622253 Operasängarexamen
622299 Annan eller okänd musikutbildning pä lägre högskolenivä
6223 Utbildning i bildkonst pä lägre högskolenivä
622301 Bildkonstkandidat, bildkonstexamen (Bildkonstakademin)
622399 Annan eller okänd utbildning i bildkonst pä lägre högskolenivä
6225 Utbildning inom teater och dans pä lägre högskolenivä
622501 Teaterkonstkandidat (lägre)
622502 Danskonstkandidat (lägre)
622551 Dramaturg
622552 Teaterregissör
622553 Teaterexamen
622599 Annan eller okänd utbildning inom teater och dans pâ lägre högskolenivä
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6229 Annan utbildning inom konstomrädet pä lägre högskolenivä
622951 Examen vid konstindustriellt institut
622999 Annan eller okänd utbildning inom konstomrädet pä lägre högskolenivä
623 Kandidat i humanistiska vetenskaper
6231 Kandidat i humanistiska vetenskaper, sprikvetenskaper
623101 Hum. kand., finska spräket
623102 Hum. kand., svenska spräket
623103 Hum. kand., engelska spräket
623104 Hum. kand., tyska spräket
623105 Hum. kand., franska spräket
623106 Hum. kand., ryska spräket
623107 Hum. kand., spanska spräket
623108 Hum. kand., italienska spräket
623109 Hum. kand., samespräket
623110 Hum. kand., östersjöfinska spräk
623111 Hum. kand., ungerska spräket
623112 Hum. kand., baltiska spräk
623113 Hum. kand., klassiska spräk
623114 Hum. kand., slaviska spräk 
623199 Hum. kand., annat eller okänt spräk
6232 Kandidat i humanistiska vetenskaper, översättning och tolkning
623201 Hum. kand., translator, finska
623202 Hum. kand., translator, svenska
623203 Hum. kand., translator, engelska
623204 Hum. kand., translator, tyska
623205 Hum. kand., translator, franska
623206 Hum. kand., translator, ryska
623299 Hum. kand., translator, annat eller okänt spräk
6233 Kandidat i humanistiska vetenskaper, historia och arkeologi
623301 Hum. kand., historia
623302 Hum. kand., arkeologi
6234 Kandidat i humanistiska vetenskaper, litteratur-, kultur- och spräkforskning
623401 Hum. kand., litteraturforskning
623402 Hum. kand., kulturforskning
623403 Hum. kand., spräkforskning
623404 Hum. kand., fonetik
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6235 Kandidat i humanistiska vetenskaper, konstforskning
623501 Hum. kand., konsthistoria och konstpedagogik
623502 Hum. kand., musikvetenskap och musikpedagogik 
623599 Hum. kand., annan eller okänd konstforskning
6236 Kandidat i humanistiska vetenskaper, kommunikationsvetenskaper och 
informationsforskning
623601 Hum. kand., kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
6237 Kandidat i humanistiska vetenskaper, filosofi
623701 Hum. kand., filosofi (humanistiska omrädet)
6239 Kandidat i humanistiska vetenskaper, annat specialomräde
623999 Hum. kand., annat eller okänt specialomräde
624 Teologiutbildning pä lägre högskolenivä
6241 Teologiutbildning pä lägre högskolenivä
624101 Teologie kandidat (lägre)
624199 Annan eller okänd teologiutbildning pä lägre högskolenivä
628 Diplomtranslator (spräkinstitut)
6281 Diplomtranslator (spräkinstitut)
628151 Diplomtranslator, svenska
628152 Diplomtranslator, engelska
628153 Diplomtranslator, tyska
628154 Diplomtranslator, franska
628155 Diplomtranslator, ryska
628199 Diplomtranslator, annat eller okänt spräk
629 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst pä lägre högskolenivä
6299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst pä lägre högskolenivä
629999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst pä lägre 
högsklolenivä
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72 Högre högskolenivä
722 Konstutbildning pä högre högskolenivä
7221 Konstmagister, konstkandidat (högre)
722101 Konstmagister
7229 Annan konstutbildning pä högre högskolenivä
722951 Film och tv-arbete (konstfacklig utbildning)
722952 Grafisk planering (konstfacklig utbildning)
722953 Keramisk planering (konstfacklig utbildning)
722954 Scenografi (konstfacklig utbildning)
722955 Inredning och möbelplanering (konstfacklig utbildning)
722956 Teknisk design (konstfacklig utbildning)
722957 Textildesign (konstfacklig utbildning)
722958 Beklädnadsplanering (konstfacklig utbildning)
722959 Fotografering (konstfacklig utbildning)
722999 Annan eller okänd konstutbildning pä högre högskolenivä
723 Musikutbildning pä högre högskolenivä
7231 Musikmagister, musikkandidat (högre)
723101 Musikmag., framställande tonkonst
723102 Musikmag., kyrkomusik
723103 Musikmag., musikpedagogik
723199 Musikmag., annat eller okänt huvudämne
7239 Annan musikutbildning pä högre högskolenivä
723951 Musikdirektörexamen; musikdiplomexamen
723952 Militä rkapellmästare
723999 Annan eller okänd musikutbildning pä högre högskolenivä
724 Utbildning i bildkonst pä högre högskolenivä
7241 Magister i bildkonst; slutexamen vid bildkonstakademin
724101 Magister i bildkonst; slutexamen vid bildkonstakademin
7249 Annan eller okänd utbildning i bildkonst pä högre högskolenivä
724999 Annan eller okänd utbildning i bildkonst pä högre högskolenivä
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725 Utbildning inom teater och dans pä högre högskolenivä
7251 Magister i teaterkonst, teaterkonstkandidat (högre)
725101 Teaterkonstmag., dramaturgi
725102 Teaterkonstmag., skädespelarkonst
725103 Teaterkonstmag., regikonst
725104 Teaterkonstmag., Ijus- och ljuddesign 
725199 Teaterkonstmag., annat eller okänt huvudämne
7252 Magister i danskonst, danskonstkandidat (högre)
725201 Magister i danskonst
7259 Annan utbildning inom teater och dans pä högre högskolenivä
725999 Annan eller okänd utbildning inom teater och dans pä högre högskolenivä
726 Filosofie magister, filosofie kandidat, humanistiska omrddet
7261 Filosofie magister, filosofie kandidat, sprdkvetenskaper
726101 Fil. mag., finska spriket
726102 Fil. mag., svenska spraket
726103 Fil. mag., engelska spraket
726104 Fil. mag., tyska spraket
726105 Fil. mag., franska spriket
726106 Fil. mag., ryska spraket
726107 Fil. mag., spanska spriket
726108 Fil. mag., italienska spraket
726109 Fil. mag., samespraket
726110 Fil. mag., ostersjofinska sprak
726111 Fil. mag., ungerska spraket
726112 Fil. mag., baltiska sprik
726113 Fil. mag., klassiska sprak
726114 Fil. mag., slaviska sprak 
726199 Fil. mag., annat eller okant sprak
7262 Filosofie magister, filosofie kandidat, oversattning och tolkning
726201 Fil. mag., translator, finska
726202 Fil. mag., translator, svenska
726203 Fil. mag., translator, engelska
726204 Fil. mag., translator, tyska
726205 Fil. mag., translator, franska
726206 Fil. mag., translator, ryska
726299 Fil. mag., translator, annat eller okant sprak
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7263 Filosofie magister, filosofie kandidat, historia och arkeologi
726301 Fil. mag., historia
726302 Fil. mag., arkeologi
7264 Filosofie magister, filosofie kandidat, litteratur-, kultur- och spräkforskning
726401 Fil. mag., litteraturforskning
726402 Fil. mag., kulturforskning
726403 Fil. mag., spräkforskning
726404 Fil. mag., fonetik
7265 Filosofie magister, filosofie kandidat, konstforskning
726501 Fil. mag., konsthistoria och konstpedagogik
726502 Fil. mag., musikvetenskap och musikpedagogik 
726599 Fil. mag., annan eller okänd konstforskning
7266 Filosofie magister, filosofie kandidat, kommunikationsvetenskaper och 
informationforskning
726601 Fil. mag., kommunikationsvetenskaper och informationforskning
7267 Filosofie magister, filosofie kandidat, filosofi (humanistiska omrädet)
726701 Fil. mag., filosofi (humanistiska omrädet)
7269 Filosofie magister, filosofie kandidat, annat humanistiskt specialomräde
726999 Fil. mag., annat eller okänt humanistiskt specialomräde
727 Teologiutbildning pä högre högskolenivä
7271 Teologie magister, teologie kandidat (högre)
727101 Teologie magister
7279 Annan teologiutbildning pä högre högskolenivä
727999 Annan eller okänd teologiutbildning pä högre högskolenivä
729 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst pä högre högskolenivä
7299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst pä högre högskolenivä
729999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst pä högre 
högskolenivä
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82 Forskarutbildningsnivä
822 Licentiat inom konstomrädet
8221 Konstlicentiat
822101 Konstlicentiat
8222 Musiklicentiat
822201 Musiklic., konstnärlig linje
822202 Musiklic., vetenskaplig linje
822299 Musiklic., annan eller okänd studielinje
8224 Licentiat i teaterkonst
822401 Licentiat i teaterkonst
8225 Licentiat i danskonst
822501 Licentiat i danskonst
8229 Annan licentiatutbildning inom konstomrädet
822999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom konstomrädet
823 Filosofie licentiat, humanistiska omrädet
8231 Filosofie licentiat, spräkvetenskaper
823101 Fil. lie., finska spräket
823102 Fil. lie., svenska spräket
823103 Fil. lie., engelska spräket
823104 Fil. lie., tyska spräket
823105 Fil. lie., franska spräket
823106 Fil. lie., ryska spräket
823107 Fil. lie., spanska spräket
823108 Fil. lie., italienska spräket
823109 Fil. lie., samespräket
823110 Fil. lie., östersjöfinska spräk
823111 Fil. lie., ungerska spräket
823112 Fil. lie., baltiska spräk
823113 Fil. lie., klassiska spräk
823114 Fil. lie., slaviska spräk 
823199 Fil. lie., annat eller okänt spräk
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8232 Filosofia licentiat, översättning och tolkning
823201 Fil. lie., translator, finska
823202 Fil. lie., translator, svenska
823203 Fil. lie., translator, engelska
823204 Fil. lie., translator, tyska
823205 Fil. lie., translator, franska
823206 Fil. lie., translator, ryska
823299 Fil. lie., translator, annat eller okänt sprak
8233 Filosofie licentiat, historia och arkeologi
823301 Fil. lie., historia
823302 Fil. lie., arkeologi
8234 Filosofie licentiat, litteratur-, kultur- och spräkforskning
823401 Fil. lie., litteraturforskning
823402 Fil. lie., kulturforskning
823403 Fil. lie., spräkforskning
823404 Fil. lie., fonetik
8235 Filosofie licentiat, konstforskning
823501 Fil. lie., konsthistoria och konstpedagogik
823502 Fil. lie., musikvetenskap och musikpedagogik 
823599 Fil. lie., annan eller okänd konstforskning
8236 Filosofie licentiat, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
823601 Fil. lie., kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
8237 Filosofie licentiat, filosofi (humanistiska omrädet)
823701 Fil. lie., filosofi (humanistiska omrädet)
8239 Filosofie licentiat, annat humanistiskt specialomräde
823999 Fil. lie., annat eller okänt humanistiskt specialomräde
824 Teologie licentiat
8241 Teologie licentiat
824101 Teologie licentiat
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825 Doktor inom konstomrädet
8251 Konstdoktor
825101 Konstdoktor
8252 Musikdoktor
825201 Musikdr, konstnärlig linje
825202 Musikdr, vetenskaplig linje
825299 Musikdr, annan eller okänd studielinje
8253 Doktor i bildkonst
825301 Doktor i bildkonst
8254 Doktor i teaterkonst
825401 Doktor i teaterkonst
8255 Doktor i danskonst
825501 Doktor i danskonst
826 Filosofie doktor, humanistiska omrädet
8261 Filosofie doktor, spräkvetenskaper
826101 Fil. dr, finska spräket
826102 Fil. dr, svenska spräket
826103 Fil. dr, engelska spräket
826104 Fil. dr, tyska spräket
826105 Fil. dr, franska spräket
826106 Fil. dr, ryska spräket
826107 Fil. dr, spanska spräket
826108 Fil. dr, italienska spräket
826109 Fil. dr, samespräket
826110 Fil. dr, östersjöfinska spräk
826111 Fil. dr, ungerska spräket
826112 Fil. dr, baltiska spräk
826113 Fil. dr, klassiska spräk
826114 Fil. dr, slaviska spräk 
826199 Fil. dr, annat eller okänt spräk
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8262 Filosofie doktor, översättning och tolkning
826201 Fil. dr, translator, finska
826202 Fil. dr, translator, svenska
826203 Fil. dr, translator, engelska
826204 Fil. dr, translator, tyska
826205 Fil. dr, translator, franska
826206 Fil. dr, translator, ryska
826299 Fil. dr, translator, annat eller okänt spräk
8263 Filosofie doktor, historia och arkeologi
826301 Fil. dr, historia
826302 Fil. dr, arkeologi
8264 Filosofie doktor, litteratur-, kultur- och spräkforskning
826401 Fil. dr, I itte r atu rf o rs kn i n g
826402 Fil. dr, kulturforskning
826403 Fil. dr, spräkforskning
826404 Fil. dr, fonetik
8265 Filosofie doktor, konstforskning
826501 Fil. dr, konsthistoria och konstpedagogik
826502 Fil. dr, musikvetenskap och musikpedagogik 
826599 Fil. dr, annan eller okänd konstforskning
8266 Filosofie doktor, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
826601 Fil. dr, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
8267 Filosofie doktor, filosofi (humanistiska omrädet)
826701 Fil. dr, filosofi (humanistiska omrädet)
8269 Filosofie doktor, annat humanistiskt specialomräde
826999 Fil. dr, annat eller okänt humanistiskt specialomrade
827 Teologie doktor
8271 Teologie doktor
827101 Teologie doktor
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829 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst pä forskarutbildningsnivä
8299 Annan utbildning i humanistiska ämnen och konst, forskarutbildningsnivä
829999 Annan eller okänd utbildning i humanistiska ämnen och konst pä 
forskarutbildningsnivä
92 Utbildningsnivän okänd
929 Utbildning i humanistiska ämnen och konst, utbildningsnivän okänd
9299 Utbildning i humanistiska ämnen och konst, utbildningsnivän okänd
929999 Utbildning i humanistiska ämnen och konst, utbildningsnivän okänd
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3 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper
33 Mellannivâ
331 Grundutbildning inom handel och administration pâ mellannivâ
3311 Grundexamen inom företagsekonomi (merkant, merkonom)
331101 Merkonom, grundexamen inom företagsekonomi
331102 Merkant, grundexamen inom handel och administration
331151 Merkant, ingetspecialomräde
331152 Merkant, redovisningslinje
331153 Merkant, försäljningslinje 
331157 Merkant, kontorsteknisk linje
331161 Merkant, lagerförvaltningslinje
331162 Merkant, allmän linje
331199 Merkant, annan eller okänd studielinje
3319 Annan grundutbildning inom handel och administration pâ mellannivâ
331901 Lager- och transportfunktioner, grundexamen
331951 Försäljare
331952 Dekoratör
331953 Lagerförvaltare
331954 Försäkringsbranschen, grundexamen
331955 Socialskydd, grundexamen
331956 Hälsovärdssekreterare
331999 Annan eller okänd grundutbildning inom handel och administration pâ mellannivâ
334 Yrkesexamen inom handel och administration
3341 Yrkesexamen inom handel och administration
334101 Bilforsaljare, yrkesexamen
334102 Speditionsbranschen, yrkesexamen
334103 Disponent, yrkesexamen
334104 Reklambranschen, yrkesexamen
334105 Fôrsaljare, yrkesexamen
334106 Sekreterare, yrkesexamen
334107 Dekoratôr, yrkesexamen
334108 Reservdelsfôrsâljare, yrkesexamen
334109 Lagerfôrvâltare, yrkesexamen
334111 Expeditionsvaktmâstare, yrkesexamen
334112 Foretagare, yrkesexamen
334199 Annan eller okând yrkesexamen inom handel och administration
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337 Specialyrkesexamen inom handel och administration
3371 Specialyrkesexamen inom handel och administration
337101 Ledarskap, specialyrkesexamen
337102 Fôrestândare inom handeln, specialyrkesexamen
337103 Skeppsmâklare, specialyrkesexamen
337104 Matmâstare, specialyrkesexamen
337105 Databehandling, specialyrkesexamen
337106 Utrikeshandel, specialyrkesexamen
337107 Fôretagare, specialyrkesexamen
337199 Annan eller okënd specialyrkesexamen inom handel och administration
339 Annan utbildning inom handel och samhâllsvetenskaper pâ mellannivâ
3399 Annan utbildning inom handel och samhâllsvetenskaper pâ mellannivâ
339901 Annan eller okënd utbildning inom handel pâ mellannivâ
339902 Annan eller okënd kontorsutbildning pâ mellannivâ
339999 Annan eller okënd utbildning inom handel och samhëllsvetenskaper pâ mellannivâ
53 Lâgsta utbildning pâ hogre nivâ
531 Utbildning inom handel och administration pâ lâgsta hogre nivâ
5311 Merkonom, institutexamen inom fôretagsekonomi
531101 Merkonom, institutexamen inom fôretagsekonomi 
531151 Merkonom (institut), ekonomi och fôrvaltning 
531154 Merkonom (institut), sekreterararbete och sprâk
531157 Merkonom (institut), databehandling
531158 Merkonom (institut), fôretagsekonomi och marknadsfôring
531159 Merkonom (institut), biblioteks- och informationstjënster
531160 Merkonom (institut), turism
531163 Merkonom (institut), inget specialomrâde 
531199 Merkonom (institut), annat eller okënt specialomrâde
5314 Lâgsta sekreterarutbildning pâ hogre nivâ
531401 Sekreterare inom affërsbranschen och offentlig fôrvaltning
531402 HSI-sekreterare
531499 Annan eller okënd lëgsta sekreterarutbildning pâ hogre nivâ
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539 Annan utbildning inom handel och samhallsvetenskaper p& lagsta hogre nivd
5399 Annan utbildning inom handel och samhallsvetenskaper pfi lagsta hogre nivd
539901 Journalist (Sanoma Oy)
539951 Marknadsforingsskola
539952 Exportmarknadsforare
539999 Annan eller okand utbildning inom handel och samhallsvetenskaper pa lagsta 
hogre niva
63 Lägre högskolenivä
631 Tradenom, yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi
6311 Tradenom, yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi
631101 Tradenom, ekonomi och förvaltning 
631104 Tradenom, sekreterararbete och spräk
631107 Tradenom, databehandling
631108 Tradenom, företagsekonomi och marknadsföring
631109 Tradenom, biblioteks- och informationstjänster
631110 Tradenom, turism
631199 Tradenom, annat eller okänt huvudämne
632 Ekonomisk utbildning pä lägre högskolenivä
6321 Ekonomie kandidat (lägre)
632101 Ekon. kand. (lägre), företagsekonomi 
632105 Ekon. kand. (lägre), samhällsvetenskaper 
632115 Ekon. kand. (lägre), informationssystem 
632199 Ekon. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne
6322 Ekonom (lägre)
632201 Ekonom (lägre), företagsekonomi 
632205 Ekonom (lägre), samhällsvetenskaper
632214 Ekonom (lägre), metodvetenskaper
632215 Ekonom (lägre), informationssystem 
632299 Ekonom (lägre), annat eller okänt huvudämne
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6324 Akademisk sekreterare och diplomkorrespondent
632451 Akademisk sekreterare
632452 Diplomkorrespondent
6329 Annan ekonomisk utbildning pá lägre högskolenivä
632999 Annan eller okänd ekonomisk utbildning pä lägre högskolenivä
633 Samhällsvetenskaplig utbildning pá lägre högskolenivä
6331 Politices kandidat (lägre)
633101 Pol. kand. (lägre), statskunskap och politisk forskning
633102 Pol. kand. (lägre), ekonomivetenskaper
633103 Pol. kand. (lägre), socialvetenskaper
633105 Pol. kand. (lägre), psykologi
633106 Pol. kand. (lägre), kommunikationsvetenskaper
633107 Pol. kand. (lägre), filosofi
633108 Pol. kand. (lägre), metodvetenskaper
633199 Pol. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne
6332 Kandidat i samhällsvetenskaper (lägre)
633201 Samh. kand. (lägre), statskunskap och politisk forskning
633202 Samh. kand. (lägre), ekonomivetenskaper
633203 Samh. kand. (lägre), socialvetenskaper
633205 Samh. kand. (lägre), psykologi
633206 Samh. kand. (lägre), kommunikationsvetenskaper
633207 Samh. kand. (lägre), filosofi
633208 Samh. kand. (lägre), metodvetenskaper
633299 Samh. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne
6333 Förvaltningskandidat (lägre)
633301 Förv. kand. (lägre), förvaltningsvetenskaper 
633310 Förv. kand. (lägre), regional- och miljövetenskaper 
633399 Förv. kand. (lägre), annat eller okänt huvudämne
6334 Kandidat i humanistiska vetenskaper, samhällsvetenskapliga omrädet
633401 Hum. kand., statskunskap och politisk forskning
633402 Hum. kand., ekonomivetenskaper
633403 Hum. kand., socialvetenskaper
633404 Hum. kand., pedagogik
633405 Hum. kand., psykologi
633407 Hum. kand., filosofi (samhällsvetenskapliga omrädet)
633408 Hum. kand., metodvetenskaper
633409 Hum. kand., databehandling
633499 Hum. kand., annat eller okänt huvudämne inom samhällsvetenskapliga omrädet
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6335 Psykologie kandidat (lägre)
633501 Psykologie kandidat (lägre)
6336 Ekonomisk-administrativ examen
633651 Ekonomisk-administrativ examen
6339 Annan samhällsvetenskaplig utbildning pä lägre högskolenivä
633999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig utbildning pä lägre högskolenivä
634 Juridisk utbildning pä lägre högskolenivä
6341 Juridisk utbildning pä lägre högskolenivä
634101 Rättsnotarie
634102 Vicenotarie
634199 Annan eller okänd juridisk utbildning pä lägre högskolenivä
639 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper pä lägre högskolenivä
6391 Socionomutbildning och annan samhällelig tjänstemannautbildning
639151 Examen för förvaltningstjänstemän, förvaltningsnotarie
639152 Bibliotekarie, socionom
639153 Biblioteksexamen
639154 Kommunalexamen, socionomexamen, offentlig förvaltning
639155 Examen i ungdomsarbete, socionom
639156 Socialvärdare, socionomexamen, socialt arbete
639157 Socialförsäkringsexamen, socionom
639158 Journalistexamen, socionomexamen, journalistik
639159 Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnotarie
639160 Socialexamen, socionom
639161 Allmän försäkringsexamen
639199 Annan eller okänd socionomutbildning eller samhällelig tjänstemannautbildning
6399 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper pä lägre högskolenivä
639999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhällsvetenskaper pä lägre 
högskolenivä
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73 Högre högskolenivä
732 Ekonomisk utbildning pä högre högskolenivä
7321 Ekonomie magister, ekonomie kandidat (högre)
732101 Ekon. mag., företagsekonomi 
732105 Ekon. mag., samhällsvetenskaper
732114 Ekon. mag., metodvetenskaper
732115 Ekon. mag., Informationssystem 
732199 Ekon. mag., annat eller okänthuvudämne
7322 Ekonom (högre)
732201 Ekonom (högre), företagsekonomi 
732205 Ekonom (högre), samhällsvetenskaper
732214 Ekonom (högre), metodvetenskaper
732215 Ekonom (högre), Informationssystem 
732299 Ekonom (högre), annat eller okänt huvudämne
7323 Kandidat i ekonomiska vetenskaper (högre)
732351 Ekon. vet. kand. (högre), företagsekonomi 
732355 Ekon. vet. kand. (högre), samhällsvetenskaper
732364 Ekon. vet. kand. (högre), metodvetenskaper
732365 Ekon. vet. kand. (högre), Informationssystem 
732399 Ekon. vet. kand. (högre), annat eller okänt huvudämne
7329 Ekonomisk utbildning pä högre högskolenivä
732999 Annan eller okänd ekonomisk utbildning pä högre högskolenivä
733 Samhällsvetenskaplig utbildning pä högre högskolenivä
7331 Politices magister, politices kandidat (högre)
I. mag., statskunskap och politisk forskning 
I. mag., ekonomivetenskaper 
I. mag., socialvetenskaper 
I. mag., psykologi
I. mag., kommunikationsvetenskaper 
I. mag., filosofi 
I. mag., metodvetenskaper 
I. mag., regional- och miljövetenskaper 
I. mag., annat eller okänt huvudämne
733101 Po
733102 Po
733103 Po
733105 Po
733106 Po
733107 Po
733108 Po
733110 Po
733199 Po
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7332 Magister i samhällsvetenskaper, kandidat i samhällsvetenskaper (högre)
733201 Samh. mag., statskunskap och politiskforskning
733202 Samh. mag., ekonomivetenskaper
733203 Samh. mag., socialvetenskaper
733205 Samh. mag., psykologi
733206 Samh. mag., kommunikationsvetenskaper
733207 Samh. mag., filosofi
733208 Samh. mag., metodvetenskaper
733209 Samh. mag., databehandling
733210 Samh. mag., regional- och miljövetenskaper 
733299 Samh. mag., annat eller okänt huvudämne
7333 Förvaltningsmagister, förvaltningskandidat (högre)
733301 Förv. mag., förvaltningsvetenskaper 
733310 Förv. mag., regional- och miljövetenskaper 
733399 Förv. mag., annat eller okänt huvudämne
7334 Filosofie magister, filosofie kandidat, samhällsvetenskapliga omrädet
733401 Fil. mag., statskunskap och politisk forskning
733402 Fil. mag., ekonomivetenskaper
733403 Fil. mag., socialvetenskaper
733404 Fil. mag., pedagogik
733405 Fil. mag., psykologi
733407 Fil. mag., filosofi (samhällsvetenskapliga omrädet)
733408 Fil. mag., metodvetenskaper
733499 Fil. mag., samhällsvetenskapliga omrädet, annat eller okänt huvudämne
7335 Psykologie magister, psykologie kandidat (högre)
733501 Psykologie magister
7336 Kandidat i förvaltningskunskap (högre)
733651 Kandidat i förvaltningskunskap (högre)
7339 Annan samhällsvetenskaplig utbildning pä högre högskolenivä
733999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig utbildning pä högre högskolenivä
734 Juridisk utbildning pä högre högskolenivä
7341 Juris kandidat, högre rättsexamen
734101 Juris kandidat, högre rättsexamen
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739 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper p i högre högskolenivä
7399 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper pä högre högskolenivä
739999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhällsvetenskaper pä högre 
högskolenivä
83 Forskarutbildningsmvä
832 Ekonomisk utbildning, licentiat
8321 Ekonomie licentiat
832101 Ekon. lie., företagsekonomi 
832105 Ekon. lie., samhällsvetenskaper
832114 Ekon. lie., metodvetenskaper
832115 Ekon. lie., informationssystem 
832199 Ekon. lie., annat eller okänt huvudämne
8323 Licentiat i ekonomiska vetenskaper
832351 Ekon. vet. lie., företagsekonomi 
832355 Ekon. vet. lie., samhällsvetenskaper
832364 Ekon. vet. lie., metodvetenskaper
832365 Ekon. vet. lie., informationssystem 
832399 Ekon. vet. lie., annat eller okänt huvudämne
8329 Annan ekonomisk licentiatutbildning
832999 Annan eller okänd ekonomisk licentiatutbildning
833 Samhällsvetenskaplig utbildning, licentiat
8331 Politices licentiat
833101 Pol.
833102 Pol.
833103 Pol.
833105 Pol.
833106 Pol.
833107 Pol.
833108 Pol.
833110 Pol.
833199 Pol.
lie., statskunskap och politisk forskning 
lie., ekonomivetenskaper 
lie., socialvetenskaper 
lie., psykologi
lie., kommunikationsvetenskaper 
lie., filosofi
lie., metodvetenskaper
lie., regional- och miljövetenskaper
lie., annat eller okänt huvudämne
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8332 Licentiat i samhällsvetenskaper
833201 Samh. lie., statskunskap och politisk forskning
833202 Samh. lie., ekonomivetenskaper
833203 Samh. lie., socialvetenskaper
833205 Samh. lie., psykologi
833206 Samh. lie., kommunikationsvetenskaper
833207 Samh. lie., filosofi
833208 Samh. lie., metodvetenskaper
833209 Samh. lie., databehandling
833210 Samh. lie., regional- och miljövetenskaper 
833299 Samh. lie., annat eller okänt huvudämne
8333 Förvaltningslicentiat
833301 Förv. lis., förvaltningsvetenskaper 
833310 Förv. lis., regional- och miljövetenskaper 
833399 Förv. lis., annat eller okänt huvudämne
8334 Filosofie licentiat, samhällsvetenskapliga omrädet
833401 Fil. lie., statskunskap och politisk forskning
833402 Fil. lie., ekonomivetenskaper
833403 Fil. lie., socialvetenskaper
833404 Fil. lie., pedagogik
833405 Fil. lie., psykologi
833407 Fil. lie., filosofi (samhällsvetenskapliga omrädet)
833408 Fil. lie., metodvetenskaper
833499 Fil. lie., samhällsvetenskapliga omrädet, annat eller okänt huvudämne
8335 Psykologie licentiat
833501 Psykologie licentiat
8339 Annan samhällsvetenskaplig licentiatutbildning
833999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig licentiatutbildning
834 Juris licentiat
8341 Juris licentiat
834101 Juris licentiat
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835 Ekonomisk utbildning, doktor
8351 Ekonomie doktor
835101 Ekon. dr, företagsekonomi 
835105 Ekon. dr, samhällsvetenskaper
835114 Ekon. dr, metodvetenskaper
835115 Ekon. dr, Informationssystem 
835199 Ekon. dr, annat eller okänt huvudämne
8353 Doktor i ekonomiska vetenskaper
835351 Ekon. vet. dr, företagsekonomi 
835355 Ekon. vet. dr, samhällsvetenskaper 
835365 Ekon. vet. dr, Informationssystem 
835399 Ekon. vet. dr, annat eller okänt huvudämne
8359 Annan ekonomisk doktorsutbildning
835999 Annan eller okänd ekonomisk doktorsutbildning
836 Samhällsvetenskaplig utbildning, doktor
8361 Politices doktor
836101 Pol. dr, statskunskap och politisk forskning
836102 Pol. dr, ekonomivetenskaper
836103 Pol. dr, socialvetenskaper
836105 Pol. dr, psykologi
836106 Pol. dr, kommunikationsvetenskaper
836107 Pol. dr, filosofi
836108 Pol. dr, metodvetenskaper
836110 Pol. dr, regional- och miljövetenskaper 
836199 Pol. dr, annat eller okänt huvudämne
8362 Doktor i samhällsvetenskaper
836201 Samh. dr, statskunskap och politisk forskning
836202 Samh. dr, ekonomivetenskaper
836203 Samh. dr, socialvetenskaper
836205 Samh. dr, psykologi
836206 Samh. dr, kommunikationsvetenskaper
836207 Samh. dr, filosofi
836208 Samh. dr, metodvetenskaper
836209 Samh. dr, databehandling
836210 Samh. dr, regional- och miljövetenskaper 
836299 Samh. dr, annat eller okänt huvudämne
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8363 Förvaltningsdoktor
836301 Förv. dr, förvaltningsvetenskaper 
836310 Förv. dr, regional- och miljövetenskaper 
836399 Förv. dr, annat eller okänt huvudämne
8364 Filosofie doktor, samhällsvetenskapligt omräde
836401 Fil. dr, statskunskap och politisk forskning
836402 Fil. dr, ekonomivetenskaper
836403 Fil. dr, socialvetenskaper
836404 Fil. dr, pedagogik
836405 Fil. dr, psykologi
836407 Fil. dr, filosofi (samhällsvetenskapliga omrädet)
836408 Fil. dr, metodvetenskaper
836499 Fil. dr, samhällsvetenskapliga omrädet, annat eller okänt huvudämne
8365 Psykologie doktor
836501 Psykologie doktor
8369 Annan samhällsvetenskaplig doktorsutbildning
836999 Annan eller okänd samhällsvetenskaplig doktorsutbildning
837 Juris doktor
8373 Juris doktor
837301 Juris doktor
839 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper pä forskarutbildningsnivä
8399 Annan utbildning inom handel och samhällsvetenskaper pä forskarutbildningsnivä
839999 Annan eller okänd utbildning inom handel och samhällsvetenskaper pä 
forskarutbildningsnivä
93 Utbildningsnivän okänd
939 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper, utbildningsnivän okänd
9399 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper, utbildningsnivän okänd
939999 Utbildning inom handel och samhällsvetenskaper, utbildningsnivän okänd
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4 Naturvetenskaplig u tb ildning
4 Naturvetenskaplig utbildning
34 Mellannivä
341 Grundutbildning inom databehandling pä mellannivä
3411 Grundutbildning inom databehandling pä mellannivä
341151 Dataskrivare
341152 Programmerare
341153 Operatör
341199 Annan eller okänd grundutbildning inom databehandling pa mellannivä
54 Lägsta utbildning pä högre nivä
541 Utbildning inom databehandling pä lägsta högre nivä
5411 Utbildning inom databehandling pä lägsta högre nivä
541101 Datanom 
541152 Systemplanerare
541199 Annan utbildning inom databehandling pa lägsta högre niva
64 Lägre högskolenivä
642 Kandidat i naturvetenskaper
6421 Kandidat i naturvetenskaper, matematik och Statistik
642101 Nat. kand., matematik
642102 Nat. kand., Statistik
6422 Kandidat i naturvetenskaper, databehandling
642201 Nat. kand., databehandling
6423 Kandidat i naturvetenskaper, fysikaliska vetenskaper
642301 Nat. kand., fysik
642302 Nat. kand., geofysik
642303 Nat. kand., meteorologi
642304 Nat. kand., astronomi
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6424 Kandidat i naturvetenskaper, kemi
642401 Nat. kand., kemi
6425 Kandidat i naturvetenskaper, geologi
642501 Nat. kand., geologi
6426 Kandidat i naturvetenskaper, geografi
642601 Nat. kand., geografi
6427 Kandidat i naturvetenskaper, biologi, biokemi och miljövetenskap
642701 Nat. kand., biologi
642702 Nat. kand., biokemi
642703 Nat. kand., miljövetenskap
6429 Kandidat i naturvetenskaper, annat specialomräde
642901 Nat. kand., filosofi
642999 Nat. kand., annat eller okänt specialomräde
649 Annan naturvetenskaplig utbildning pä lägre högskolenivä
6499 Annan naturvetenskaplig utbildning pä lägre högskolenivä
649999 Annan eller okänd naturvetenskaplig utbildning pä lägre högskolenivä
74 Högre högskolenivä
742 Filosofie magister, filosofie kandidat, naturvetenskapliga omrädet
7421 Filosofie magister, filosofie kandidat, matematik och statistik
742101 Fil. mag., matematik
742102 Fil. mag., statistik
7422 Filosofie magister, filosofie kandidat, databehandling
742201 Fil. mag., databehandling
7423 Filosofie magister, filosofie kandidat, fysikaliska vetenskaper
742301 Fil. mag., fysik
742302 Fil. mag., geofysik
742303 Fil. mag., meteorologi
742304 Fil. mag., astronomi
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7424 Filosofie magister, filosofie kandidat, kemi
742401 Fil. mag., kemi
7425 Filosofie magister, filosofie kandidat, geologi
742501 Fil. mag., geologi
7426 Filosofie magister, filosofie kandidat, geografi
742601 Fil. mag., geografi
7427 Filosofie magister, filosofie kandidat, biologi, biokemi och miljövetenskap
742701 Fil. mag., biologi
742702 Fil. mag., biokemi
742703 Fil. mag., miljövetenskap
7429 Filosofie magister, filosofie kandidat, annat naturvetenskapligt specialomräde
742901 Fil. mag., filosofi (naturvetenskapliga omrädet)
742999 Fil. mag., annat eller okänt naturvetenskapligt specialomräde
749 Annan naturvetenskaplig utbildning pä högre högskolenivä
7499 Annan naturvetenskaplig utbildning pä högre högskolenivä
749999 Annan eller okänd naturvetenskaplig utbildning pä högre högskolenivä
84 Forskarutbildningsnivä
842 Filosofie licentiat, naturvetenskapliga omrädet
8421 Filosofie licentiat, matematik och Statistik
842101 Fil. lie., matematik
842102 Fil. lie., Statistik
8422 Filosofie licentiat, databehandling
842201 Fil. lie., databehandling
8423 Filosofie licentiat, fysikaliska vetenskaper
842301 Fil. lie., fysik
842302 Fil. lie., geofysik
842303 Fil. lie., meteorologi
842304 Fil. lie., astronomi
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8424 Filosofie licentiat, kemi
842401 Fil. lie., kemi
8425 Filosofie licentiat, geologi
842501 Fil. lie., geologi
8426 Filosofie licentiat, geografi
842601 Fil. lie., geografi
8427 Filosofie licentiat, biologi, biokemi och miljövetenskap
842701 Fil. lie., biologi
842702 Fil. lie., biokemi
842703 Fil. lie., miljövetenskap
8429 Filosofie licentiat, annat naturvetenskapligt specialomräde
842901 Fil. lie., filosofi (naturvetenskapliga omrädet)
842999 Fil. lie., annat eller okänt naturvetenskapligt specialomräde
845 Filosofie doktor, naturvetenskapliga omrädet
8451 Filosofie doktor, matematik och Statistik
845101 Fil. dr, matematik
845102 Fil. dr, Statistik
8452 Filosofie doktor, databehandling
845201 Fil. dr, databehandling
8453 Filosofie doktor, fysikaliska vetenskaper
845301 Fil. dr, fysik
845302 Fil. dr, geofysik
845303 Fil. dr, meteorologi
845304 Fil. dr, astronomi
8454 Filosofie doktor, kemi
845401 Fil. dr, kemi
8455 Filosofie doktor, geologi
845501 Fil. dr, geologi
8456 Filosofie doktor, geografi
845601 Fil. dr, geografi
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8457 Filosofie doktor, biologi, biokemi och miljövetenskap
845701 Fil. dr, biologi
845702 Fil. dr, biokemi
845703 Fil. dr, miljövetenskap
8459 Filosofie doktor, annat naturvetenskapligt specialomräde
845901 Fil. dr, filosofi (naturvetenskapligt omräde)
845999 Fil. dr, annat eller okänt naturvetenskapligt specialomräde
849 Annan naturvetenskaplig utbildning pä forskarutbildningsnivä
8499 Annan naturvetenskaplig utbildning pä forskarutbildningsnivä
849999 Annan eller okänd naturvetenskaplig utbildning pä forskarutbildningsnivä
94 Utbildningsnivän okänd
949 Naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivän okänd
9499 Naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivän okänd
949999 Naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivän okänd
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5 Teknisk utbildning
35 Mellannivä
351 Teknisk grundutbildning pä mellannivä (maskin-, W S-, bil-, elbranschen, datateknik, 
kemisk industri, trä-, ytbehandlingsbranschen)
3511 Grundutbildning inom maskin- och metallbranschen
351101 Maskin- och metallbranschen, grundexamen
351102 Verkstadsmekanik, grundexamen
351103 Maskinmontering, grundexamen
351104 Plätslagar- och svetsningsbranschen, grundexamen
351105 Urmakare
351151 Montör-verkstadsmekaniker
351152 Finmekaniker
351153 Servicemontör
351154 Gruvarbetare
351156 Maskinmontör
351157 Maskinreparatör
351158 Maskinist, maskinskötare
351159 Verkstadsmekaniker
351160 Maskinmästare
351161 Anläggningsmontör
351162 Plätslagare-svetsare
351164 Mekaniker, driftsteknik
351165 Mekaniker, produktionsteknik
351166 Mekaniker, verkstadsteknik
351167 Mekaniker, modelltillverkningsteknik; modellsnickare
351168 Mekaniker, gjutningsteknik; gjutare
351169 Metallarbetare, metallurgisk bearbetare
351171 Symaskinsmekaniker
351172 Smed
351173 Textilmaskinmontör
351174 Verktygsmekaniker
351199 Annan eller okänd grundutbildning inom maskin- och metallbranschen
3512 Grundutbildning inom WS-branschen
351201 VVS-branschen, grundexamen
351202 Fastighetsskötsel, grundexamen
351251 Ventilationsmontör, ventil ationsplätslagare
351252 Fastighetsskötare
351253 Rörmontör
351299 Annan eller okänd grundutbildning inom VVS-branschen
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3513 Grundutbildning inom bil- och transportbranschen
351301 Bilbranschen, grundexamen
351302 Fordonsmekaniker (grundexamen)
351303 Bilplâtslagare (grundexamen)
351304 Billackerare (grundexamen)
351305 Fartygsmekaniker (grundexamen)
351306 Flygplansmekaniker (grundexamen)
351351 Bilreparatör
351352 Dieselmekaniker
351353 Fartygsmaskinmontör
351354 Fartygsrörmontör
351355 Flygplansmekaniker
351356 Entreprenadmaskinmontör
351357 Mekaniker, fordonsteknik; fordonsmontör
351358 Mekaniker, karosseri- och bilplâtsteknik; bilplâtslagare
351359 Mekaniker, billackering; billackerare
351360 Mekaniker, bilteknik; bilmekaniker
351361 Motormekaniker
351362 Maskinmekaniker
351363 Lantbruksmaskinmontör
351364 Skogsmaskinmontör
351399 Annan eller okänd grundutbildning inom bil- och transportbranschen
3514 Grundutbildning inom elbranschen
351401 Elbranschen, grundexamen
351402 Elkraftsteknik, grundexamen
351403 Automationsteknik, grundexamen
351404 Fartygselektriker 
351406 Flygplanselektronikmontör
351451 Bilelektriker
351452 Elektronikmontör
351453 Apparat- och apparaturmontör
351454 Flygplanselmontör
351455 Mekaniker, automationsteknik; instrumentinstallatör
351456 Mekaniker, elkraftsteknik
351457 Telefonmontör
351458 Radio- och tv-montör
351459 Elmontör
351460 Elmaskinmontör
351461 Elverksmontör
351462 Elektronikreparatör
351463 Industrielektriker
351499 Annan eller okänd grundutbildning inom elbranschen
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3515 Grundutbildning inom datateknik och datakommunikation
351501 Datateknik, grundexamen
351551 Mekaniker, datateknik
351552 Radiotelegrafist
351599 Annan eller okänd grundutbildning inom datateknik och datakommunikation
3516 Grundutbildning inom pappersindustrin och kemiska industrin
351601 Kemiska industrin, grundexamen
351602 Pappersindustrin, grundexamen
351603 Laboratoriebranschen, grundexamen
351651 Kemiprocesskötare
351652 Laborant
351653 Kemilaborant
351654 Laborant, läkemedelsindustrin
351655 Pappers- och cellulosaindustrin, yrkesutbildning
351656 Pappersprocesskötare
351699 Annan eller okänd grundutbildning inom pappersindustrin och kemiska industrin
3517 Grundutbildning inom träbranschen
351701 Träbranschen, grundexamen
351702 Sägbladsskötsel, grundexamen
351703 Bätbyggnadsbranschen, grundexamen
351704 Tapetseringsbranschen, grundexamen
351751 Processkötare inom skivindustrin
351752 Mekaniker, träteknik
351753 Mekanisk träförädling, yrkesutbildning
351754 Ytbehandlare
351755 Snickare (träbranschen)
351756 Skär- och maskinställare inom träindustrin
351757 Sägarbetsledare
351758 Sägprocesskötare
351759 Bätbyggare
351760 Tapetserare
351799 Annan eller okänd grundutbildning inom träbranschen
3518 Grundutbildning inom ytbehandlingsbranschen
351801 Industriytbehandling, grundexamen
351802 Specialytbehandling, grundexamen
351803 Mälningsbranschen, grundexamen
351804 Specialmälning, grundexamen
351851 Málare; specialmálare
351852 Metallmälare
351899 Annan eller okänd grundutbildning inom ytbehandlingsbranschen
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352 Teknisk grundutbildning pä mellannivä (livsmedels-, byggnads-, 
lantmäteri-.textilbranschen, grafiska branschen)
3521 Grundutbildning inom livsmedelsbranschen
352101 Livsmedelsbranschen, grundexamen
352102 Konditor
352103 Mjölkhantering, grundexamen
352104 Mejerist
352151 Livsmedelslaborant
352152 Livsmedelsarbetare
352153 Bagare
352154 Köttindustritekniker
352155 Charkuteriarbetare
352156 Mjölkhanterare
352157 Mjölnare, kvarnarbetare
352199 Annan eller okänd grundutbildning inom livsmedelsbranschen
3522 Grundutbildning inom byggnadsbranschen
352201 Byggnadsbranschen, grundexamen
352251 Betongbyggare
352252 Timmerman
352253 Mura re
352254 Byggnadsarbetare, husbyggare
352255 Anläggningsarbetare
352299 Annan eller okänd grundutbildning inom byggnadsbranschen
3523 Grundutbildning inom lantmäteribranschen
352301 Lantmäteribranschen, grundexamen
352302 Kartläggare
352351 Mekaniker, lantmäteriteknik; kartritare
352399 Annan eller okänd grundutbildning inom lantmäteribranschen
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3524 Grundutbildning inom textil- och beklädnadsbranschen
352401 Textil- och beklädnadsbranschen, grundexamen
352402 Klädsömmare (grundexamen)
352403 Skräddare (grundexamen)
352404 Modist (grundexamen)
352405 Skobranschen, grundexamen
352406 Pälsbranschen, grundexamen
352451 Skomakare
352452 Mönsterritare-tillskärare
352453 Spinnare
352454 Vävare
352455 Tillskärare
352456 Modellmästare
352457 Modist; accessoartillverkare
352458 Stickare
352459 Sömmare
352460 Klädsömmare
352461 Dräktsömmare; modelltillverkare
352462 Textiltillverkare
352463 Industrisömmare
352464 Pälstillverkare, pälssömmare
352465 Beklädnadstekniker
352466 Skräddare, modelltillverkare
352499 Annan eller okänd grundutbildning inom textil- och beklädnadsbranschen
3525 Grundutbildning inom grafiska branschen
352501 Grafiska branschen, grundexamen
352502 Bildframställning, grundexamen
352551 Faktor
352552 Boktryckeribranschen, yrkesutbildning
352553 Bildframställare
352554 Mekaniker, efterbearbetning; efterbearbetare, bokbindare
352555 Mekaniker, tryckformsframställning; tryckformframställare
352556 Mekaniker, tryckteknik; tryckare
352557 Textframställare
352558 Fotolaborant
352599 Annan eller okänd grundutbildning inom grafiska branschen
3529 Annan teknisk grundutbildning pä mellannivä
352901 Teknisk ritare (grundexamen)
352951 Maskinritare
352952 Byggnadsritare
352953 El ritare
352954 Borstbindare
352955 Korgmakare
352956 Glasindustriarbetare
352957 Plast- och gummibranschen, yrkesutbildning
352999 Annan eller okänd teknisk grundutbildning pä mellannivä
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354 Yrkesexamen i teknik (maskin-, W S-, bil-, elbranschen, datateknik, kemisk industri, trä-, 
ytbehandlingsbranschen)
3541 Yrkesexamen inom maskin- och metallbranschen
354101 Svetsare, yrkesexamen
354102 Stenarebetare, yrkesexamen
354103 Maskinmontör, yrkesexamen
354104 Verkstadsmekaniker, yrkesexamen
354105 Plätslagare-svetsare, yrkesexamen
354106 Lässmed, yrkesexamen
354107 Byggnadsplätslagare, yrkesexamen
354108 Avgjutare, yrkesexamen
354109 Framställare av gjutmodeller, yrkesexamen
354199 Annan eller okänd yrkesexamen inom maskin- och metallbranschen
3542 Yrkesexamen inom WS-branschen
354201 Ventilationsmontör, yrkesexamen
354202 Fjärrvärmemontör, yrkesexamen
354203 Fastighetsskötare, yrkesexamen
354204 Underhäll, yrkesexamen
354205 Kylmontör, yrkesexamen
354206 Sotare, yrkesexamen
354207 Rörmontör, yrkesexamen
354208 Rörisolerare, yrkesexamen
354209 Teknisk isolerare, yrkesexamen
354210 Industriisolerare, yrkesexamen
354299 Annan eller okänd yrkesexamen inom VVS-branschen
3543 Yrkesexamen inom bil- och transportbranschen
354301 Fordonskranförare, yrkesexamen
354302 Karosseri- och bilplätsmekaniker, yrkesexamen
354303 Bilmekaniker, yrkesexamen
354305 Bilelmekaniker, yrkesexamen
354306 Dieselmekaniker, yrkesexamen
354307 Specialbillackerare, yrkesexamen
354308 Jordschaktningsmaskinförare, yrkesexamen
354309 Smämaskinsinstallatör, yrkesexamen
354310 Tungmaterielsmekaniker, yrkesexamen
354399 Annan eller okänd yrkesexamen inom bil- och transportbranschen
3544 Yrkesexamen inom elbranschen
354401 Automationsmontör, yrkesexamen
354402 Elektronikmontör, yrkesexamen
354403 Installatör av hushällsmaskiner, yrkesexamen
354404 Värmeelementsmontör, yrkesexamen
354405 Elmontör, yrkesexamen
354406 Elverksmontör, yrkesexamen
354499 Annan eller okänd yrkesexamen inom elbranschen
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3545 Yrkesexamen inom datateknik och datakommunikation
354501 Datormontör, yrkesexamen
354502 Datakommunikationsmontör, yrkesexamen
354599 Annan eller okänd yrkesexamen inom datateknik och datakommunikation
3546 Yrkesexamen inom pappersindustrin och kemiska industrin
354601 Kemisk industri, yrkesexamen
354602 Gummibranschen, yrkesexamen
354603 Plastmekaniker, yrkesexamen
354604 Pappersindustri, yrkesexamen
354699 Annan eller okänd yrkesexamen inom pappersindustrin och kemiska industrin
3547 Yrkesexamen inom träbranschen
354701 Finsnickare, yrkesexamen, träbranschen
354702 Skivbranschen, yrkesexamen
354703 Snickare, yrkesexamen, träbranschen
354704 Underháll inom ság- och skivindustrin, yrkesexamen
354705 Ságbranschen, yrkesexamen
354706 Industrisnickare, yrkesexamen
354707 Ságbladsskotare, yrkesexamen
354708 Bátbyggare, yrkesexamen, träbranschen
354709 Tapetserare, yrkesexamen
354799 Annan eller okänd yrkesexamen inom träbranschen
3548 Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
354801 Korrosionsskyddsmálare, yrkesexamen
354802 Golvläggare, yrkesexamen
354803 Málare, yrkesexamen, ytbehandlingsbranschen
354804 Industriytbehandlare, yrkesexamen
354899 Annan eller okänd yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
355 Yrkesexamen i teknik (livsmedels-, byggnads- och textilbranschen, grafiska branschen)
3551 Yrkesexamen inom livsmedelsbranschen
355101 Yrkeskonditor, yrkesexamen
355102 Yrkesbagare, yrkesexamen
355199 Annan eller okänd yrkesexamen inom livsmedelsbranschen
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3552 Yrkesexamen inom byggnadsbranschen
355201 Yrkesdykare, yrkesexamen
355202 Timmerman, yrkesexamen
355203 Glasmästeribransch, yrkesexamen
355204 Murare, yrkesexamen
355205 Byggnadsmaskinskötare, yrkesexamen
355206 Byggnadsarbetare, yrkesexamen
355207 Kranförare, yrkesexamen
355299 Annan eller okänd yrkesexamen inom byggnadsbranschen
3554 Yrkesexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
355401 Modist, yrkesexamen
355402 Läderberedare, yrkesexamen
355403 Symaskinsmekaniker, yrkesexamen
355404 Klädsömmare, yrkesexamen
355405 Skomakare, yrkesexamen
355406 Textilmaskinställare, yrkesexamen
355407 Körsnär, yrkesexamen
355408 Skräddare, yrkesexamen
355499 Annan eller okänd yrkesexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
3555 Yrkesexamen inom grafiska brenschen
355501 Efterarbetare inom tryckmedia, yrkesexamen
355502 Bokbindare, yrkesexamen
355503 Tryckare, yrkesexamen
355504 Grafiker, yrkesexamen
355599 Annan eller okänd yrkesexamen inom grafiska branschen
3559 Annan yrkesexamen i teknik
355999 Annan eller okänd yrkesexamen i teknik
357 Specialyrkesexamen i teknik (maskin-, W S-, bil-, elbranschen, datateknik, kemisk 
industri, trä-, ytbehandlingsbranschen)
3571 Specialyrkesexamen inom maskin- och metallbranschen
357101 Svetsarmästare, specialyrkesexamen
357102 Maskinmontörsmästare, specialyrkesexamen
357103 Verkstadsmästare, specialyrkesexamen
357104 Plätarbetsmästare, specialyrkesexamen
357105 Lässmedsmästare, specialyrkesexamen
357106 Verktygsmästare, specialyrkesexamen
357107 Avgjutarmästare, specialyrkesexamen
357108 Gjutmodellmästare, specialyrkesexamen
357199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom maskin- och metallbranschen
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3572 Specialyrkesexamen inom WS-branschen
357201 Ventilationsmontör, specialyrkesexamen
357202 Fjärrvärmemontör, specialyrkesexamen
357203 Fjärrvärmeövermontör, specialyrkesexamen
357204 Fastighetsskötare, specialyrkesexamen
357205 Sotarmästare, specialyrkesexamen
357206 Rörmontör, specialyrkesexamen
357299 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom WS-branschen
3573 Specialyrkesexamen inom bil- och transportbranschen
357301 Karosseri- och bilplätsmästare, specialyrkesexamen
357302 Billackerarmästare, specialyrkesexamen
357399 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom bil- och transportbranschen
3574 Specialyrkesexamen inom elbranschen
357401 Automationsövermontör, specialyrkesexamen
357402 Elektronikövermontör, specialyrkesexamen
357403 Elverksövermontör, specialyrkesexamen
357404 Elövermontör, specialyrkesexamen
357499 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom elbranschen
3575 Specialyrkesexamen inom datateknik och datakommunikation
357501 Datorövermontör, specialyrkesexamen
357502 Övermontör inom datakommunikation, specialyrkesexamen
357599 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom datateknik och datakommunikation
3576 Specialyrkesexamen inom pappersindustrin och kemisk industri
357601 Kemiska industrin, specialyrkesexamen
357602 Pappersindustrin, specialyrkesexamen
357699 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom pappersindustrin och kemiska 
industrin
3577 Specialyrkesexamen inom träbranschen
357701 Finsnickare, specialyrkesexamen, träbranschen
357702 Skivmästare, specialyrkesexamen
357703 Snickarmästare, specialyrkesexamen, träbranschen
357704 Underhällsmästare inom säg- och skivindustrin, specialyrkesexamen
357705 Sägmästare, specialyrkesexamen
357706 Sägbladsmästare, specialyrkesexamen
357707 Bätmästare, specialyrkesexamen, träbranschen
357708 Tapetserarmästare, specialyrkesexamen
357799 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom träbranschen
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3578 Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
357801 Ytbehandlingsmästare, specialyrkesexamen
357802 Mälarmästare, specialyrkesexamen, ytbehandlingsbranschen 
357899 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen
358 Specialyrkesexamen i teknik (livsmedels-, byggnads- och textilbranschen, grafiska 
branschen)
3581 Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen
358101 Konditormästare, specialyrkesexamen
358102 Bagarmästare, specialyrkesexamen
358199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen
3582 Specialyrkesexamen inom byggnadsbranschen
358201 Timmerman, specialyrkesexamen
358202 Murare, specialyrkesexamen
358203 Byggnadsarbetare, specialyrkesexamen
358299 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom byggnadsbranschen
3584 Specialyrkesexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
358401 Modistmästare, specialyrkesexamen
358402 Sömmarmästare, specialyrkesexamen
358403 Klädsömmare, specialyrkesexamen
358404 Skomakarmästare, specialyrkesexamen
358405 Körsnärsmästare, specialyrkesexamen
358406 Skräddarmästare, specialyrkesexamen
358499 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
3585 Specialyrkesexamen inom grafiska branschen
358502 Bokbindarmästare, specialyrkesexamen
358503 Maskinbokbindarmästare, specialyrkesexamen
358504 Tryckarmästare, specialyrkesexamen
358505 Rotationsmästare, specialyrkesexamen
358506 Ombrytningsmästare, specialyrkesexamen
358599 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom grafiska branschen
3589 Annan specialyrkesexamen i teknik
358999 Annan eller okänd specialyrkesexamen i teknik
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359 Annan teknisk utbildning pä mellannivä
3599 Annan teknisk utbildning pä mellannivä
359999 Annan eller okänd teknisk utbildning pä mellannivä
55 Lägsta utbildning pä högre nivä
551 Tekniker
5511 Tekniker, maskinteknik och transportteknik
551101 Tekniker, maskinteknik
551103 Tekniker, VVS-teknik
551104 Tekniker, transportteknik
5512 Tekniker, elektroteknik och automationsteknik
551201 Tekniker, elektroteknik
551202 Tekniker, automationsteknik
5513 Tekniker, datateknik och datakommunikationsteknik
551301 Tekniker, datateknik
551302 Tekniker, datakommunikationsteknik
5514 Tekniker, processteknik och materialteknik
551401 Tekniker, kerni
551402 Tekniker, processteknik
551403 Tekniker, miljöteknik
551404 Tekniker, pappersteknik
551405 Tekniker, träteknik
551406 Tekniker, ytbehandlingsteknik 
551411 Tekniker, livsmedelsteknik
5515 Tekniker, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
551501 Tekniker, byggnadsteknik och samhällsteknik
551502 Tekniker, lantmäteriteknik
5519 Tekniker, annat tekniskt omräde
551901 Tekniker, textil- och beklädnadsteknik
551902 Tekniker, boktryckeriteknik
551999 Tekniker, annat eller okänt tekniskt omräde
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559 Annan teknisk utbildning pä lägsta högre nivä
5599 Annan teknisk utbildning pä lägsta högre nivä
559901 Körsnär
559902 Arbetsteknikplanerare
559903 Mejeritekniker
559999 Annan eller okänd teknisk utbildning pá lägsta högre niva
65 Lägre högskolenivä
651 Ingenjör (yrkeshögskola)
6511 Ingenjör (YH), maskinteknik, energiteknik och transportteknik
651101 Ingenjör (YH), maskinteknik
651102 Ingenjör (YH), energiteknik
651103 Ingenjör (YH), VVS-teknik
651104 Ingenjör (YH), transportteknik
6512 Ingenjör (YH), elektroteknik och automationsteknik
651201 Ingenjör (YH), elektroteknik
651202 Ingenjör (YH), automationsteknik
651203 Ingenjör (YH), elektronik
6513 Ingenjör (YH), datateknik och datakommunikationsteknik
651301 Ingenjör (YH), datateknik
651302 Ingenjör (YH), datakommunikationsteknik
6514 Ingenjör (YH), processteknik och materialteknik
651401 Ingenjör (YH), kerni
651402 Ingenjör (YH), processteknik
651403 Ingenjör (YH), miljöteknik
651404 Ingenjör (YH), träförädlingsteknik
651408 Ingenjör (YH), materialteknik
651409 Ingenjör (YH), bioteknik 
651411 Ingenjör (YH), livsmedelsteknik
6515 Ingenjör (YH), byggnadsteknik och lantmäteriteknik
651501 Ingenjör (YH), byggnadsteknik och samhällsteknik
651502 Ingenjör (YH), lantmäteriteknik
651503 Ingenjör (YH), byggnadsarkitektur
651504 Ingenjör (YH), miljöplanering
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6516 Ingenjör (YH). produktionsekonomi
651601 Ingenjör (YH), produktionsekonomi
651602 Ingenjör (YH), logistik
6519 Ingenjör (YH), annat tekniskt omräde
651901 Ingenjör (YH), textil- och beklädnadsteknik
651902 Ingenjör (YH), grafiskteknik
651999 Ingenjör (YH), annat eller okänt tekniskt omräde
652 Annan yrkeshögskoleexamen i teknik
6521 Yrkeshögskoleexamen för byggmästare
652101 Byggmästare (YH)
6522 Yrkeshögskoleexamen inom miljöplanering
652202 Miljöplanerare (YH)
6523 Yrkeshögskoleexamen inom textil- och beklädnadsbranschen
652301 Textil- och beklädnadsbranschen, YH
6529 Annan yrkeshögskoleexamen i teknik
652999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i teknik
653 Ingenjör
6531 Ingenjör, maskinteknik, energiteknik och transportteknik
653101 Ingenjör, maskinteknik
653102 Ingenjör, energiteknik
653103 Ingenjör, VVS-teknik
653104 Ingenjör, transportteknik
6532 Ingenjör, elektroteknik och automationsteknik
653201 Ingenjör, elektroteknik
653202 Ingenjör, automationsteknik
6533 Ingenjör, datateknik och datakommunikationsteknik
653301 Ingenjör, datateknik
653302 Ingenjör, datakommunikationsteknik
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6534 Ingenjör, processteknik och materialteknik
653401 Ingenjör, kemi
653402 Ingenjör, processteknik
653403 Ingenjör, miljöteknik
653404 Ingenjör, pappersteknik
653405 Ingenjör, träteknik 
653409 Ingenjör, bioteknik 
653411 Ingenjör, livsmedelsteknik
6535 Ingenjör, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
653501 Ingenjör, byggnadsteknik och samhällsteknik
653502 Ingenjör, lantmäteriteknik
6536 Ingenjör, produktionsekonomi
653601 Ingenjör, produktionsekonomi
6539 Ingenjör, annat tekniskt omräde
653901 Ingenjör, textil- och beklädnadsteknik
653902 Ingenjör, boktryckeriteknik
653999 Ingenjör, annat eller okänt tekniskt omräde
654 Byggnadsarkitekt
6541 Byggnadsarkitekt
654101 Byggnadsarkitekt
659 Annan teknisk utbildning pä lägre högskolenivä
6599 Annan teknisk utbildning pä lägre högskolenivä
659999 Annan eller okänd teknisk utbildning pä lägre högskolenivä
75 Högre högskolenivä
751 Diplomingenjör
7511 Diplomingenjör, maskinteknik och energiteknik
751101 Dipl.ing., maskinteknik
751102 Dipl.ing., energiteknik
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7512 Diplomingenjör, elektroteknik och automationsteknik
751201 Dipl.ing., elektroteknik
751202 Dipl.ing., automationsteknik
751203 Dipl.ing., teknisk fysik
7513 Diplomingenjör, datateknik
751301 Dipl.ing., datateknik
7514 Diplomingenjör, processteknik och materialteknik
751401 Dipl.ing., kemiskteknik
751402 Dipl.ing., processteknik
751403 Dipl.ing., miljöteknik
751404 Dipl.ing., träförädlingsteknik 
751408 Dipl.ing., materialteknik, bergsteknik
7515 Diplomingenjör, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
751501 Dipl.ing., byggnadsteknik, samhällsteknik
751502 Dipl.ing., lantmäteriteknik
7516 Diplomingenjör, produktionsekonomi
751601 Dipl.ing., produktionsekonomi
7519 Diplomingenjör, annat tekniskt omräde
751901 Dipl.ing., textil- och beklädnadsteknik 
751999 Dipl.ing., annat eller okänttekniskt omräde
754 Arkitekt
7541 Arkitekt
754101 Arkitekt
7542 Landskapsarkitekt
754201 Landskapsarkitekt
759 Annan teknisk utbildning pä högre högskolenivä
7599 Annan teknisk utbildning pä högre högskolenivä
759999 Annan eller okänd teknisk utbildning pä högre högskolenivä
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85 Forskarutbildningsnivä
851 Teknologie licentiat
8511 Teknologie licentiat, maskinteknik och energiteknik
851101 Tekn. lie., maskinteknik
851102 Tekn. lie., energiteknik
8512 Teknologie licentiat, elektroteknik och automationsteknik
851201 Tekn. lie., elektroteknik
851202 Tekn. lie., automationsteknik
851203 Tekn. lie., teknisk fysik
8513 Teknologie licentiat, datateknik
851301 Tekn. lie., datateknik
8514 Teknologie licentiat, processteknik och materialteknik
851401 Tekn. lie., kemisk teknik
851402 Tekn. lie., processteknik
851403 Tekn. lie., miljöteknik
851404 Tekn. lie., träförädlingsteknik 
851408 Tekn. lie., materialteknik, bergsteknik
8515 Teknologie licentiat, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
851501 Tekn. lie., byggnadsteknik, samhällsteknik
851502 Tekn. lie., lantmäteriteknik
8516 Teknologie licentiat, produktionsekonomi
851601 Tekn. lie., produktionsekonomi
8518 Teknologie licentiat, arkitektur
851801 Tekn. lie., arkitektur
8519 Teknologie licentiat, annat tekniskt omräde
851901 Tekn. lie., textil- och beklädnadsteknik 
851999 Tekn. lie., annat eller okänt tekniskt omräde
855 Teknologie doktor
8551 Teknologie doktor, maskinteknik och energiteknik
855101 Tekn. dr, maskinteknik
855102 Tekn. dr, energiteknik
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8552 Teknologie doktor, elektroteknik och automationsteknik
855201 Tekn. dr, elektroteknik
855202 Tekn. dr, automationsteknik
855203 Tekn. dr, teknisk fysik
8553 Teknologie doktor, datateknik
855301 Tekn. dr, datateknik
8554 Teknologie doktor, processteknik och materialteknik
855401 Tekn. dr, kemisk teknik
855402 Tekn. dr, processteknik
855403 Tekn. dr, miljöteknik
855404 Tekn. dr, träförädlingsteknik 
855408 Tekn. dr, materialteknik, bergsteknik
8555 Teknologie doktor, byggnadsteknik och lantmäteriteknik
855501 Tekn. dr, byggnadsteknik, samhällsteknik
855502 Tekn. dr, lantmäteriteknik
8556 Teknologie doktor, produktionsekonomi
855601 Tekn. dr, produktionsekonomi
8558 Teknologie doktor, arkitektur
855801 Tekn. dr, arkitektur
8559 Teknologie doktor, annat tekniskt omräde
855901 Tekn. dr, textil- och beklädnadsteknik 
855999 Tekn. dr, annat eller okänt tekniskt omräde
856 Filosofie doktor, tekniskt omräde
8561 Filosofie doktor, tekniskt omräde
856101 Fil. dr, teknik
859 Annan teknisk utbildning pä forskarutbildningsnivä
8599 Annan teknisk utbildning pä forskarutbildningsnivä
859999 Annan eller okänd teknisk utbildning pä forskarutbildningsnivä
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95 Utbildningsnivân okänd
959 Teknisk utbildning , utbildningsnivân okänd
9599 Teknisk utbildning, utbildningsnivân okänd
959999 Teknisk utbildning, utbildningsnivân okänd
ü Teknisk utb ildn ing
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6 Utbildning inom lant- och skogsbruk
36 Mellannivä
361 Grundutbildning inom lant- och skogsbruk pä mellannivä
3611 Grundutbildning inom lantbruk
361101 Lantbruk, grundexamen
361102 Pälsdjursuppfödning, grundexamen
361103 Landsbygdsföretagare
361151 Hästskötare
361152 Hästtränare
361153 Husbondeskola
361154 Kreaturskontrollör
361156 Lantmannaskola
361157 Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
361158 Lantbrukstekniskskola (lantbruksmaskintekniker)
361160 Lantbruksavbytare-husdjursskötare; husdjursskötare
361162 Smäbrukarskola
361163 Renskötare
361164 Seminolog
361165 Fjäderfäskötare
361166 Svinskötare
361167 Pälsdjurskötare (pälsekonomitekniker)
361168 Jordbrukare
361169 Jordbrukare-maskinreparatör
361199 Annan eller okänd grundutbildning inom lant- och skogsbruk
3612 Grundexamen inom trädgärdsskötsel
361201 Trädgärdsmästare, grundexamen inom trädgärdsskötsel
361251 Biträdande trädgärdsmästare
361252 Florist, grundutbildning
361254 Trädgärdsarbetare (tid. trädgärdsbiträde)
361255 Trädgärdsmästare
361299 Annan eller okänd grundutbildning inom trädgärdsskötsel
3613 Grundutbildning inom skogsbruk
361301 Skogsbruk, grundexamen
361302 Skogsmaskinsförare
361351 Skogsarbetare (tid. yrkesarbetare inom skogsbruk)
361352 Skogsmekaniker
361354 Skogsbrukare (tid. utbildning i gärdsbrukets skogshushällning) 
361356 Skogsarbetsledare
361399 Annan eller okänd grundutbildning inom skogsbruk
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3614 Grundutbildning inom fiskeri
361401 Fiskeri, grundexamen
361451 Fiskförädlare
361452 Fiskodlare
361453 Fiskare
361454 Fiskevattenvärdare
361499 Annan eller okänd grundutbildning inom fiskeri
3619 Annan grundutbildning inom lant- och skogsbruk
361901 Natur- och skogsbruk, grundexamen
361951 Utövare av naturhushällning och skogsbruk
361999 Annan eller okänd grundutbildning inom lant- och skogsbruk
364 Yrkesexamen inom lant- och skogsbruk
3641 Yrkesexamen inom lantbruk
364101 Hästtränare, yrkesexamen
364102 Kreatursskötsel, yrkesexamen
364103 Hovslagare, yrkesexamen
364104 Naturenlig odling, yrkesexamen
364105 Renhushällning, yrkesexamen
364106 Seminolog, yrkesexamen
364107 Odlare, yrkesexamen
364199 Annan eller okänd yrkesexamen inom lantbruk
3642 Yrkesexamen inom trädgärdsskötsel
364201 Florist, yrkesexamen
364202 Parkträdgärdsmästare, yrkesexamen
364203 Vinproduktion, yrkesexamen
364204 Odlingsträdgärdsmästare, yrkesexamen
364299 Annan eller okänd yrkesexamen inom trädgärdsskötsel
3643 Yrkesexamen inom skogsbruk
364301 Skogsmaskinsmontör, yrkesexamen
364302 Företagare inom skogsbruk, yrkesexamen
364303 Skogsarbetare, yrkesexamen
364304 Torvbranschen, yrkesexamen
364399 Annan eller okänd yrkesexamen inom skogsbruk
3644 Yrkesexamen inom fiskeri
364401 Fiskförädlare, yrkesexamen
364402 Fiskodlare, yrkesexamen
364499 Annan eller okänd yrkesexamen inom fiskeri
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3649 Annan yrkesexamen inom lant- och skogsbruk
364901 Skötare av golfbana, yrkesexamen
364902 Djurskötare, yrkesexamen
364903 Vildmarksguide, yrkesexamen
364904 Vildmarks- och naturguide, yrkesexamen
364905 Landsbygdsturism, yrkesexamen
364999 Annan eller okänd yrkesexamen inom lant- och skogsbruk
367 Specialyrkesexamen inom lant- och skogsbruk
3671 Specialyrkesexamen inom lantbruk
367101 Farmarmästare, specialyrkesexamen
367199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom lantbruk
3672 Specialyrkesexamen inom trädgärdsskötsel
367201 Floristmästare, specialyrkesexamen
367202 Plantskolemästare, specialyrkesexamen
367299 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom trädgärdsskötsel
3673 Specialyrkesexamen inom skogsbruk
367301 Kartläggare av naturen, specialyrkesexamen
367302 Skogsmästare, specialyrkesexamen
367303 Skogstjänsteman, specialyrkesexamen
367399 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom skogsbruk
3679 Annan specialyrkesexamen inom lant- och skogsbruk
367901 Produktkontrollör inom naturbruk, specialyrkesexamen
367902 Vildmarksguide, specialyrkesexamen
367999 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom lant- och skogsbruk
369 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk pä mellannivä
3699 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk pä mellannivä
369999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk pä mellannivä
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561 Utbildning inom lant- och skogsbruk pâ lägsta högre nivâ
5611 Agrolog
561101 Agrolog
561151 Agrolog, ej specialomrâde
561152 Agrolog, husdjurslinje
561153 Agrolog, lantbrukslinje
561154 Agrolog, linje för ungdomsrâdgivning och stödnäringar 
561199 Agrolog, annan eller okänd studielinje
5612 Hortonom
561201 Hortonom
561251 Hortonom, planeringslinje
561252 Hortonom, odlings- och marknadsföringslinje 
561299 Hortonom, annan eller okänd studielinje
5614 Iktyonom
561401 Iktyonom
5619 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk pâ lägsta högre nivâ
561951 Lantbrukstekniker
561952 Lantbruksklubbtekniker
561953 Kreaturstekniker
561954 Trädgärdstekniker
561955 Skogsbrukstekniker
561956 Forsttekniker
561999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk pâ lägsta högre nivâ
66 Lägre högskolenivä
661 Yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk
6611 Agrolog (YH)
661101 Agrolog (YH)
6612 Hortonom (YH)
661201 Hortonom (YH)
6613 Skogsbruksingenjör(YH)
661301 Skogsbruksingenjör (YH)
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6615 Miljöinstruktör (YH)
661501 Miljöinstruktör (YH)
6619 Annan yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk
661999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom lant- och skogsbruk
662 Utbildning inom lant- och skogsbruk pä lägre högskolenivl
6621 Agronomie- och forstkandidat (lägre)
662101 Agr. o. forstkand. (lägre), lantbruk
662102 Agr. o. forstkand. (lägre), skogsbruk
662103 Agr. o. forstkand. (lägre), miljöbranschen
662104 Agr. o. forstkand. (lägre), hushällsbranschen
662199 Agr. o. forstkand. (lägre), annat eller okänt specialomräde
6622 Kandidat i livsmedelsvetenskaper (lägre)
662201 Kandidat i livsmedelsvetenskaper (lägre)
6625 Skogsbruksingenjör
662551 Skogsbruksingenjör, allmän linje
662552 Skogsbruksingenjör, linje för trävaruhandel 
662599 Skogsbruksingenjör, annan eller okänd studielinje
6629 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk pä lägre högskolenivä
662999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk pä lägre högskolenivä
76 Högre högskolenivä
762 Utbildning inom lant- och skogsbruk pä högre högskolenivä
7622 Agronomie- och forstmagister, agronomie- och forstkandidat (högre)
762201 Agr. o. forstmag., lantbruk
762202 Agr. o. forstmag., skogsbruk
762203 Agr. o. forstmag., miljöbranschen
762204 Agr. o. forstmag., hushällsbranschen 
762251 Agr. o. forstmag., livsmedelsbranschen
762299 Agr. o. forstmag., annat eller okänt specialomräde
7623 Magister i livsmedelsvetenskaper, kandidat i livsmedelsvetenskaper (högre)
762301 Magister i livsmedelsvetenskaper
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7624 Agronom
762451 Agronom
7625 Forstmästare; forstexamen
762551 Forstmästare; forstexamen
7629 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk pâ högre hôgskolenivâ
762999 Annan eller okänd utbildning inom lant- och skogsbruk pâ högre hôgskolenivâ
O Utbildning inom tant- och skogsbruk
86 Forskarutbildningsnivä
862 Licentiat i lant- och skogsbruk
8622 Agronomie- och forstlicentiat
862201 Agr. o. forstlic., lantbruk
862202 Agr. o. forstlic., skogsbruk
862203 Agr. o. forstlic., miljöbranschen
862204 Agr. o. forstlic., hushällsbranschen 
862251 Agr. o. forstlic., livsmedelsbranschen
862299 Agr. o. forstlic., annat eller okänt specialomrade
8623 Licentiat i livsmedelsvetenskaper
862301 Licentiat i livsmedelsvetenskaper
8629 Annan licentiatutbildning inom lant- och skogsbruk
862999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom lant- och skogsbruk
865 Doktor i lant- och skogsbruk
8652 Agronomie- och forstdoktor
865201 Agr. o. forstdr, lantbruk
865202 Agr. o. forstdr, skogsbruk
865203 Agr. o. forstdr, miljöbranschen
865204 Agr. o. forstdr, hushällsbranschen 
865251 Agr. o. forstdr, livsmedelsbranschen
865299 Agr. o. forstdr, annat eller okänt specialomräde
8653 Doktor i livsmedelsvetenskaper
865301 Doktor i livsmedelsvetenskaper
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8655 Filosofie doktor, lant- och skogsbruk
865501 Fil. dr, lant- och skogsbruk
8659 Annan doktorsutbildning inom lant- och skogsbruk
865999 Annan eller okand doktorsutbildning inom lant- och skogsbruk
869 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk pd forskarutbildningsnivd
8699 Annan utbildning inom lant- och skogsbruk pfi forskarutbildningsnivS
869999 Annan eller okand utbildning inom lant- och skogsbruk pa forskarutbildningsnivi
96 Utbildningsmv&n okand
969 Utbildning inom lant- och skogsbruk, utbildningsnivin okand
9699 Utbildning inom lant- och skogsbruk, utbiidningsnivdn okand
969999 Utbildning inom lant- och skogsbruk, utbildningsnivan okand
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7 Utbildning inom hâlso- och socialvârd
37 Mellannivâ
371 Grundutbildning inom halso- och socialvird p i mellannivi
3711 Grundutbildning inom halso- och socialvird
371101 Narvardare, grundexamen inom social- och halsovard 
371104 Lakemedelsarbetare (tid. tekniskt b¡trade vid apotek)
371109 Tandlaborant
371151 Primarskotare, hjalpskotare
371160 Tandskotare (lagre examen)
371163 Pedikyrist
371164 Mentalvirdare, sinnessjukvardare
371165 Medikalvaktmastare-ambulansforare
371166 Mottagnings- och avdelningsbitrade
371167 Virdare av utvecklingshammade
371168 Barnskotare
371169 Dagvardare
371170 Hemvardare
371171 Massor
371172 Konditionsskotare
371199 Annan eller okand grundutbildning inom halso- och socialvard
374 Yrkesexamen inom halso- och socialvird
3741 Yrkesexamen inom halso- och socialvird
374111 Massor, yrkesexamen
374112 Skolgângsbitrâde, yrkesexamen
374113 Instrumentskotare, yrkesexamen
374199 Annan eller okand yrkesexamen inom hâlso- och socialvard
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379 Annan utbildning inom hälso- och socialvärd pä mellannivä
3799 Annan utbildning inom hälso- och socialvärd pä mellannivä
379999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvärd, mellannivä
57 Lägsta utbildning pä högre nivä
571 Utbildning inom hälso- och socialvärd pä lägsta högre nivä
5711 Utbildning inom hälsovärd pä lägsta högre nivä
571101 Sjukskötare; specialsjukskötare
571103 Hälsovärdare (tid. hälsosyster)
571104 Laboratorieskötare; speciallaboratorieskötare
571105 Röntgenskötare; specialröntgenskötare
571106 Barnmorska
571107 Tandhygienist
571108 Tandtekniker; specialtandtekniker 
571112 Fysioterapeut; specialfysioterapeut 
571152 Diakonissa
571154 Sjukhuslaborant
571160 Tandskötare, högre examen
571161 Optiker
571164 Ergoterapeut; specialergoterapeut
571165 Ortopedtekniker
571199 Annan eller okänd utbildning inom hälsovärd pä lägsta högre nivä
5712 Utbildning inom socialbranschen pä lägsta högre nivä
571201 Sociala omrädet, institutsexamen
571202 Diakon (institutexamen)
571253 Socialskötare
571254 Socialpedagog
571255 Socialhandledare
571267 Handledare av utvecklingshämmade
571299 Annan utbildning inom socialbranschen pä lägsta högre nivä
5719 Annan utbildning inom hälso- och socialvärd pä lägsta högre nivä
571999 Annan eller okänd utbildning inom hälso- och socialvärd pä lägsta högre nivä
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67 Lägre högskolenivä
671 Yrkeshögskoleexamen inom hälso- och socialvärd
6711 Yrkeshögskoleexamen inom hölsovärd
671101 Sjukskötare (YH)
671102 Diakonissa-sjukskötare (YH)
671103 Hälsovirdare (YH)
671104 Laboratorieskötare (YH)
671105 Röntgenskötare (YH)
671106 Barnmorska (YH)
671107 Tandhygienist(YH)
671108 Tandtekniker (YH)
671111 Optiker (YH)
671112 Fysioterapeut(YH)
671113 Fotterapeut(YH)
671114 Ergoterapeut(YH)
671115 Ortopedtekniker (YH)
671199 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom hälsovärd
6712 Yrkeshögskoleexamen inom socialbranschen
671201 YH inom socialbranschen
672 Utbildning inom hälso- och socialvärd pä lägre högskolenivä
6721 Medicine kandidat
672101 Medicine kandidat
6722 Odontologie kandidat
672201 Odontologie kandidat
6723 Veterinärmedicine kandidat
672301 Veterinärmedicine kandidat
6724 Farmaceut
672401 Farmaceut
6725 Kandidat i hälsovetenskaper (lägre)
672501 Kandidat i hälsovetenskaper (lägre)
6726 Administrativ examen inom hälsovärdsbranschen
672651 Administrativ examen inom hälsovärdsbranschen
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6729 Annan utbildning inom hálso- och socialvárd pá lagre hogskolenivá
672999 Annan eller okánd utbildning inom hálso- och socialvárd pá (agre hogskolenivá
77 Hogre hogskolenivá
772 Utbildning inom hálso- och socialvárd pá hogre hogskolenivá
7721 Medicine licentiat
772101 Medicine licentiat
7722 Odontologie licentiat
772201 Odontologie licentiat
7723 Veterinármedicine licentiat
772301 Veterinármedicine licentiat
7724 Hogre hogskolexamen inom farmaci
772401 Provisor 
772451 Farmacie kandidat
7725 Magister i hálsovetenskaper, kandidat i hálsovárd (hogre)
772501 Magister i hálsovetenskaper
7729 Annan utbildning inom hálso- och socialvárd pá hogre hogskolenivá
772999 Annan eller okánd utbildning inom hálso- och socialvárd pá hogre hogskolenivá
775 Specialiseringsutbildning for lákare
7751 Speciallákare
775101 Speciallákare
7752 Specialtandlákare
775201 Specialtandlákare
7753 Specialveterinár
775301 Specialveterinár
7759 Annan specialiseringsutbildning for lákare
775999 Annan eller okánd specialiseringsutbildning for lákare
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87 Forskarutbildningsnivä
872 Licentiat inom hälso- och socialvärd
8724 Farmacie licentiat
872401 . Farmacie licentiat
8725 Licentiat i hälsovetenskaper, licentiat i hälsovärd
872501 Licentiat i hälsovetenskaper, licentiat i hälsovärd
8729 Annan licentiatutbildning inom hälso- och socialvärd
872999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom hälso- och socialvärd
875 Doktor inom hälso- och socialvärd
8751 Medicine doktor; doktor i medicin och kirurgi
875101 Medicine doktor
8752 Odontologie doktor
875201 Odontologie doktor
8753 Veterinärmedicine doktor
875301 Veterinärmedicine doktor
8754 Farmacie doktor
875401 Farmacie doktor
8755 Doktor i hälsovetenskaper, doktor i hälsovärd
875501 Doktor i hälsovetenskaper, doktor i hälsovärd
8756 Filosofie doktor, hälso- och socialvärd
875601 Fil. dr, medicin
875602 Fil. dr, odontologi
875603 Fil. dr, veterinärmedicin
875604 Fil. dr, farmaci
875605 Fil. dr, hälsovärd
875699 Fil. dr, annan eller okänd hälso- och socialvärd
8759 Annan doktorsutbildning inom hälso- och socialvärd
875999 Annan eller okänd doktorsutbildning inom hälso- och socialvärd
# Utbildning inom hälso- och socialvärd
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879 Annan utbildning inom hálso- och socialvárd pá foskarutbildningsnivá
8799 Annan utbildning inom hálso- och socialvárd pá forskarutbildningsnivá
879999 Annan eller okánd utbildning inom hálso- och socialvárd pá forskarutbildningsnivá
97 Utbildningsniván okánd
979 Utbildning inom hálso- och socialvárd, utbildningsniván okánd
9799 Utbildning inom hálso- och socialvárd, utbildningsniván okánd
979999 Utbildning inom hálso- och socialvárd, utbildningsniván okánd
Utbildning inom hálso- och socialvárd i
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8 Utbildning inom servicebranscher
8 Utbildning inom servicebranscher
38 Mellannivä
381 Grundutbildning inom servicebranscher pä mellannivä
3811 Grundutbildning inom inkvarterings-, kosthälls- och hushällsbranschen
381101 Hotell-, restaurang- och storhushällsbranschen, grundexamen
381102 Försäljning och kundbetjäning, grundexamen
381103 Matservice, grundexamen
381104 Huslig ekonomi och rengöringsservice, grundexamen
381105 Textilvardare
381151 Hotelltjänsteman, receptionist
381152 Utbildning i kafe- och restaurangbranschen
381153 Kafeföreständare
381154 Kock
381155 Kock-kallskänka
381156 Hushällsföreständare
381157 Skola i huslig ekonomi
381159 Anstaltsvärdare, städare
381160 Fartygskock
381161 Lanthusmor, husmodersskola
381162 Utbildning ituristbranschen, mellannivä
381163 Mässman, grundstudielinjen för fartygshushill
381164 Portier
381165 Restaurangbranschen, grundstudielinjen
381166 Restaurangkokerska
381167 Restaurangkock
381168 Restaurangkallskänka
381169 Restaurangkassör
381170 Kökslinje inom restaurangbranschen
381171 Kosthällsarbetare
381172 Matservice, grundstudielinjen
381173 Hushällare
381174 Storhushäll, grundstudielinjen
381175 Storhushällskock, anstaltskock
381176 Servitor
381199 Annan eller okänd grundutbildning inom inkvarterings-, kosthälls- och 
hushällsbranschen
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3812 Grundutbildning för ungdomsledare och fritidsledare
381201 Ungdoms- och fritidsinstruktion, grundexamen; ungdoms- och fritidsinstruktör
381202 Barnledare
381203 Idrottsinstruktion, grundexamen; idrottsinstruktör
381251 Sysselsättningsledare
381252 Utbildning för ungdoms- och socialarbete inom kyrkan pä mellannivä
381253 Ungdomssekretare; utbildning för ungdomsarbete pä mellannivä
381254 Kulturlinjen (folkhögskola)
381299 Annan eller okänd grundutbildning för ungdomsledare och fritidsledare
3813 Grundutbildning inom skönhetsbranschen
381301 Barberare-frisör
381302 Kosmetolog
381351 Frisör
381352 Barberare
381399 Annan eller okänd grundutbildning inom skönhetsbranschen
3814 Grundexamen inom transport och sjöfart
381401 Transportbranschen, grundexamen
381402 Grundexamen inom sjöfart, sjöman
381403 Skeppare-undermaskinmästare (grundexamen)
381404 Flygledare
381405 Yrkesflygare
381451 Stuvare
381452 Däckmanskap
381453 Maskinmanskap
381454 Lastbilschaufför
381455 Fartygsmaskinist
381456 Skeppare
381457 Busschaufför
381458 Mekaniker, transportteknik; yrkeschaufför
381459 Sjöman
381460 Bätsman
381461 Förberedande manskapsutbildning för sjöfart
381499 Annan eller okänd grundexamen inom transport och sjöfart
3815 Grundutbildning inom skyddsbranschen
381501 Räddningsmansexamen; brandman
381502 Underbefälsexamen (brandskyddsomräde); brandförman
381503 Nödcentralsvaktexamen
381512 Polisaspira ntsutbildning
381513 Polismanskap.tjänsteexamen
381514 Grundexamen för polis
381521 Fängvärdens grundexamen; fängvaktare; överfängvaktare
381522 Fängvärdsexamen 
381531 Vakt (industrivakt)
381599 Annan eller okänd grundutbildning inom skyddsbranschen
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3816 Grundutbildning inom militärbranschen
381601 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer
381602 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer
381604 Gränsbevakare
381605 Sjöbevakningsman
381699 Annan eller okänd grundutbildning inom militärbranschen
3819 Annan grundutbildning inom servicebranscher pâ mellannivä
381999 Annan eller okänd grundutbildning inom servicebranscher
384 Yrkesexamen inom servicebranscher
3841 Yrkesexamen inom inkvarterings-, kosthälls- och hushällsbranschen
384101 Hotellservice, yrkesexamen
384102 Kock, yrkesexamen
384103 Anstaltsvärdare, yrkesexamen
384104 Turism, yrkesexamen
384105 Guide, yrkesexamen
384106 Restaurangservice, yrkesexamen
384107 Försäljning och kundbetjäning, yrkesexamen
384199 Annan eller okänd yrkesexamen inom inkvarterings-, kosthälls- och 
hushällsbranschen
3842 Yrkesutbildning för ungdomsledare och fritidsledare
384201 Kontakttolk, yrkesexamen
384202 Idrottsanläggningsföreständare, yrkesexamen
384299 Annan eller okänd yrkesutbildning för ungdomsledare och fritidsledare
3844 Yrkesexamen inom transport och sjöfart
384401 Lasthantering, yrkesexamen
384402 Busschaufför, yrkesexamen
384403 Kombinationsfordonsförare, yrkesexamen
384499 Annan eller okänd yrkesexamen inom transport och sjöfart
3845 Yrkesexamen inom skyddsbranschen
384501 Vakt, yrkesexamen
384599 Annan eller okänd yrkesexamen inom skyddsbranschen
3849 Annan yrkesexamen inom servicebranscher
384999 Annan eller okänd yrkesexamen inom servicebranscher
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387 Specialyrkesexamen inom servicebranscher
3871 Specialyrkesexamen inom inkvarterings-, kosthälls- och hushällsbranschen
387101 Barmästare, specialyrkesexamen
387102 Dietkock, specialyrkesexamen
387103 Föreständare inom hotell-, restaurang- och storhushällsbranschen, 
specialyrkesexamen
387104 Ledare av städningsarbete, specialyrkesexamen
387199 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom inkvarterings-, kosthälls- och 
hushällsbranschen
3872 Specialyrkesexamen för ungdomsledare och fritidsledare
387201 Idrottsanläggningsmästare, specialyrkesexamen
387202 Tränare, specialyrkesexamen
387299 Annan eller okänd specialyrkesexamen för ungdomsledare och fritidsledare
3873 Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen
387301 Damfrisörmästare, specialyrkesexamen
387302 Herrfrisörmästare, specialyrkesexamen
387399 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen
3874 Specialyrkesexamen inom transport och sjöfart
387401 Lasthantering, specialyrkesexamen
387499 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom transport och sjöfart
3875 Specialyrkesexamen inom skyddsbranschen
387501 Säkerhetsvakt, specialyrkesexamen
387599 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom skyddsbranschen
3879 Annan specialyrkesexamen inom servicebranscher
387999 Annan eller okänd specialyrkesexamen inom servicebranscher
389 Annan utbildning inom servicebranscher p i mellannivä
3899 Annan utbildning inom servicebranscher pä mellannivä
389911 Annan eller okänd utbildning inom inkvarterings-, kosthalls- och 
hushällsbranschen pä mellannivä
389914 Annan eller okänd utbildning inom transport och sjöfart pä mellannivä
389915 Annan eller okänd utbildning inom skyddsbranschen pä mellannivä
389916 Annan eller okänd utbildning inom militärbranschen pä mellannivä 
389999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher pä mellannivä
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58 Lâgsta utbildning pâ högre nivâ
581 Utbildning inom servicebranscher pâ lägsta högre nivâ
5811 Utbildning inom inkvarterings-, kosthâlls- och hushâllsbranschen pâ lägsta högre nivâ
581101 Hotell-, restaurang- och storhushâllsbranschen, institutexamen
581102 Huslig ekonomi och rengöringsservice, institutexamen
581103 Tvätteritekniker
581104 Utbildning i turistbranschen pâ lägsta högre nivâ
581151 Hotell- och restaurangfôrestândare
581152 Hushâllstekniker
581153 Näringstekniker
581154 Restonom
581155 Stâdtekniker
581156 Storhushâllsfôrestândare
581199 Annan eller okând utbildning inom inkvarterings-, kosthâlls- och 
hushâllsbranschen, lägsta högre nivâ
5812 Utbildning för ungdomsledare och fritidsledare pâ lägsta högre nivâ
581201 Ungdoms- och fritidsledare (institut)
581202 Ungdomsledare inom kyrkan
581203 Kuiturinstruktör
581204 Kultursekreterare
581205 Nykterhetssekreterare 
581207 Idrottsinstruktôr (institut)
581251 Sysselsättningsledare (institut)
581299 Annan eller okând utbildning för ungdomsledare och fritidsledare pâ lägsta högre 
nivâ
5813 Utbildning inom skönhetsbranschen pâ lägsta högre nivâ
581301 Specialfrisör
581302 Specialkosmetolog
581399 Annan eller okând utbildning inom skönhetsbranschen pâ lägsta högre nivâ
5814 Examen inom transport och sjôfart pâ lägsta högre nivâ
581401 Styrman, överstyrman 
581451 Stuveritekniker
581499 Annan eller okând utbildning ¡nom transport och sjôfart pâ lägsta högre nivâ
5815 Utbildning inom skyddsbranschen pâ lägsta högre nivâ
581501 Befälsexamen (brandskyddsbranschen); lägre befälsexamen; brandmästare
581514 Polisunderbefäl, tjänsteexamen
581515 Polisbefäl, tjänsteexamen
581599 Annan eller okänd utbildning inom skyddsbranschen pâ lägsta högre nivâ
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5816 Utbildning inom militärbranschen pâ lägsta högre nivâ
581601 Löjtnantskurs
581602 Institutofficers examen
581699 Annan eller okänd utbildning inom militärbranschen pâ lägsta högre niva
5819 Annan utbildning inom servicebranscher pâ lägsta högre nivä
581999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher pâ lägsta högre nivä
68 Lägre högskolenivä
681 Yrkeshögskoleexamen inom servicebranscher
6811 Yrkeshögskoleexamen inom turist-, kosthälls- och hushällsbranschen
681101 Turist- och kosthâllsbranschen, YH, inkvarterings- och kosthällsbranschen
681102 Turist- och kosthâllsbranschen, YH, turism
681103 Turist- och kosthâllsbranschen, YH, affärsledning
681104 Turist- och kosthällsbranschen, YH, rengöringsservice och ekonomibranschen 
681199 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom turist-, kosthälls- och
hushällsbranschen
6812 Yrkeshögskoleexamen inom fritidsverksamhet och idrott
681201 Fritidsverksamhet, YH
681202 Idrottsinstruktör, YH
6814 Yrkeshögskoleexamen inom sjöfart
681401 Sjökapten (YH)
6819 Annan yrkeshögskoleexamen inom servicebranscher
681999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom servicebranscher
682 Utbildning inom servicebranscher pâ lägre högskolenivä
6822 Kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper (lägre), kandidat i gymnastik- och 
idrottspedagogik
682201 Kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper (lägre)
682251 Kandidat i gymnastik- och idrottspedagogik
6824 Utbildning inom transport och sjöfart pä lägre högskolenivä
682401 Sjökapten
682499 Annan eller okänd utbildning inom transport och sjöfart pâ lägre högskolenivä
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6826 Utbildning inom militärbranschen pä lägre högskolenivä
682651 Officerstjänsteexamen (-1980)
6829 Annan utbildning inom servicebranscher pä lägre högskolenivä
682999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher pä lägre högskolenivä
78 Högre högskolenivä
782 Utbildning inom servicebranscher pä högre högskolenivä
7822 Magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper, kandidat i gymnastik- och 
idrottsvetenskaper (högre)
782201 Magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper
7826 Utbildning inom militärbranschen pä högre högskolenivä
782601 Officer (1981-)
782602 Generalstabsofficer
7829 Annan utbildning inom servicebranscher pä högre högskolenivä
782999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher pä högre högskolenivä
88 Forskarutbildningsnivä
882 Licentiatutbildning inom servicebranscher
8822 Licentiat i gymnastik- och idrottsvetenskaper
882201 Licentiat i gymnastik- och idrottsvetenskaper
8829 Annan licentiatutbildning inom servicebranscher
882999 Annan eller okänd licentiatutbildning inom servicebranscher
885 Doktorsutbildning inom servicebranscher
8852 Doktor i gymnastik- och idrottsvetenskaper
885201 Doktor i gymnastik- och idrottsvetenskaper
o  Utbildning inom servicebranscher
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8853 Filosofie dr, gymnastik- och idrottsbranschen
885301 Fil. dr, gymnastik- och idrottsvetenskap
8859 Annan doktorsutbildning inom servicebranscher
885999 Annan eller okänd doktorsutbildning inom servicebranscher
889 Annan utbildning inom servicebranscher pä forskarutbildningsnivä
8899 Annan utbildning inom servicebranscher pä forskarutbildningsnivä
889999 Annan eller okänd utbildning inom servicebranscher pä forskarutbildningsnivä
98 Utbildningsnivän okänd
989 Utbildning inom servicebranscher, utbildningsnivän okänd
9899 Utbildning inom servicebranscher, utbildningsnivän okänd
989999 Utbildning inom servicebranscher, utbildningsnivän okänd
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9 Annat eller okänt utbildningsomräde
39 Mellannivä
399 Annan utbildning pä mellannivä
3999 Annan utbildning pä mellannivä
399999 Annan eller okänd utbildning pä mellannivä
59 Lägsta utbildning pä högre nivä
599 Annan lägsta utbildning p i högre nivä
5999 Annan lägsta utbildning pA högre nivA
599999 Annan eller okänd lägsta utbildning pä högre nivä
69 Lägre högskolenivä
691 Annan yrkeshögskoleexamen
6919 Annan yrkeshögskoleexamen
691999 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen
ö  Annat etter okänt utbildningsomräde
692 Kandidat i humanistiska vetenskaper pA annat utbildningsomrAde
6929 Kandidat i humanistiska vetenskaper, annat utbildningsomrAde
692999 Hum. kand., annat eller okänt utbildningsomräde
699 Annan utbildning pA lägre högskolenivä
6999 Annan utbildning pA lägre högskolenivä
699999 Annan eller okänd utbildning pä lägre högskolenivä
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79 Högre högskolenivä
792 Filosofia magister, filosofie kandidat, annat utbildningsomräde
7929 Filosofie magister, filosofie kandidat, annat utbildningsomräde
792999 Fil. mag., annat eller okänt utbildningsomräde
799 Annan utbildning pä högre högskolenivä
7999 Annan utbildning pä högre högskolenivä
799999 Annan eller okänd utbildning pä högre högskolenivä
89 Forskarutbildningsnivä
892 Filosofie licentiat, annat utbildningsomräde
8929 Filosofie licentiat, annat utbildningsomräde
892999 Fil. lie., annat eller okänt utbildningsomräde
895 Filosofie doktor, annat utbildningsomräde
8959 Filosofie doktor, annat utbildningsomräde
895999 Fil. dr, annat eller okänt utbildningsomräde
899 Annan utbildning pä forskarutbildningsnivä
8999 Annan utbildning pä forskarutbildningsnivä
899999 Annan eller okänd utbildning pä forskarutbildningsnivä
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99 Utbildningsnivân okänd
999 Annan utbildning, utbildningsnivân okänd
9999 Annan utbildning, utbildningsnivân okänd
999999 Annan eller okänd utbildning, utbildningsnivân okänd
3 Annat e lle r okänt utbildningsomrâde
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A
Administrativ examen inom hälsovärdsbranschen
865204 Agr. o. forstdr, hushällsbranschen
865201 Agr. o. forstdr, lantbruk
865251 Agr. o. forstdr, livsmedelsbranschen
865203 Agr. o. forstdr, miljöbranschen
865202 Agr. o. forstdr, skogsbruk
662104 Agr. o. forstkand. (lägre), hushällsbranschen
662101 Agr. o. forstkand. (lägre), lantbruk
662103 Agr. o. forstkand. (lägre), miljöbranschen
662102 Agr. o. forstkand. (lägre), skogsbruk
862204 Agr. o. forstlic., hushällsbranschen
862201 Agr. o. forstlic., lantbruk
862251 Agr. o. forstlic., livsmedelsbranschen
862203 Agr. o. forstlic., miljöbranschen
862202 Agr. o. forstlic., skogsbruk
762204 Agr. o. forstmag., hushällsbranschen
762201 Agr. o. forstmag., lantbruk
762251 Agr. o. forstmag., livsmedelsbranschen
762203 Agr. o. forstmag., miljöbranschen
762202 Agr. o. forstmag., skogsbruk
561101 Agrolog
661101 Agrolog (YH)
561151 Agrolog, ej specialomräde
561152 Agrolog, husdjurslinje
561153 Agrolog, lantbrukslinje
561154 Agrolog, linje för ungdomsrädgivning och stödnäringar
762451 Agronom
632451 Akademisk sekreterare
639161 Allmän försäkringsexamen
621501 Amatörteaterledare (YH)
352255 Anläggningsarbetare
351161 Anläggningsmontör
381175 Anstaltskock
381159 Anstaltsvärdare, städare
384103 Anstaltsvärdare, yrkesexamen
351453 Apparat- och apparaturmontör
559902 Arbetsteknikplanerare
754101 Arkitekt
521101 Artenom
621101 Artenom (YH)
521163 Artenom, beklädnadsbranschen
521164 Artenom, fotografering; fotograf
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521151 Artenom, grafiska branschen; grafisk planerare
521156 Artenom, guldsmedskonst; guldsmed
521160 Artenom, inredningsplanering; inredningsplanerare
521153 Artenom, keramik; keramikkonst
521162 Artenom, klädformgivning; klädformgivare
521154 Artenom, konservator; konservator
521157 Artenom, metallarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, metallarbete
521152 Artenom, möbelformgivning; möbelformgivare
521158 Artenom, sömnad och stickning; planerare i hemslöjd och konstindustri, sömnad och stickning
521161 Artenom, textilarbete; textilkonst
521159 Artenom, träarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, träarbete 
521165 Artenom, videoinspelning; videoinspelare
521155 Artenom, vävning; planerare i hemslöjd och konstindustri, vävning
321159 Artesan, bygghantverkare; bygghantverkare, hemslöjd och konstindustri
321151 Artesan, grafiska branschen; ritare, hemslöjd och konstindustri 
321101 Artesan, grundexamen inom hantverk och konstindustri
321153 Artesan, guldsmedskonst
321161 Artesan, keramiker; keramiker, hemslöjd och konstindustri
321155 Artesan, mälare; mälare, hemslöjd och konstindustri
321160 Artesan, sameslöjdare; sameslöjdare
321156 Artesan, smed; smed, hemslöjd och konstindustri
321158 Artesan, snickare; snickare, hemslöjd och konstindustri
321152 Artesan, stenhuggare; stenhuggare, hemslöjd och konstindustri
321157 Artesan, sömmare; sömmare, hemslöjd och konstindustri
321154 Artesan, vävare; vävare, hemslöjd och konstindustri
354401 Automationsmontör, yrkesexamen
351403 Automationsteknik, grundexamen
357401 Automationsövermontör, specialyrkesexamen
354108 Avgjutare, yrkesexamen
357107 Avgjutarmästare, specialyrkesexamen
B
358102 Bagarmästare, specialyrkesexamen
381352 Barberare
381301 Barberare-frisör
387101 Barmästare, specialyrkesexamen
381202 Bamledare
571106 Barnmorska
671106 Barnmorska (YH)
371168 Barnskötare 
613101 Barnträdgärdslärare
581501 Befälsexamen (brandskyddsbranschen); lägre befälsexamen; brandmästare
722958 Beklädnadsplanering (konstfacklig utbildning)
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352465 Bekladnadstekniker
352251 Betongbyggare
639152 Bibliotekarie, socionom
639153 Biblioteksexamen
351301 Bilbranschen, grundexamen
352553 Bildframstallare
352502 Bildframstallning, grundexamen
622301 Bildkonstexamen (Bildkonstakademin)
622301 Bildkonstkandidat, bildkonstexamen (Bildkonstakademin)
321351 Bildkonstnar
621301 Bildkonstnar(YH)
521301 Bildkonstnarexamen (institut)
351451 Bilelektriker
354305 Bilelmekaniker, yrkesexamen
334101 Bilforsaljare, yrkesexamen
351359 Billackerare
351304 Billackerare (grundexamen)
357302 Billackerarmastare, specialyrkesexamen
351360 Bilmekaniker
354303 Bilmekaniker, yrkesexamen
351358 Bilplatslagare
351303 BilpIStslagare (grundexamen)
351351 Bilreparator
361251 Bitradande tradgardsmastare
352554 Bokbindare
355502 Bokbindare, yrkesexamen
358502 Bokbindarmastare, specialyrkesexamen
352552 Boktryckeribranschen, yrkesutbildning
352954 Borstbindare
381502 Brandforman
381501 Brandman
581501 Brandmastare
381457 Busschauffor
384402 Busschauffor, yrkesexamen
321159 Bygghantverkare, hemslojd och konstindustri
652101 Byggmastare (YH)
352254 Byggnadsarbetare, husbyggare
358203 Byggnadsarbetare, specialyrkesexamen
355206 Byggnadsarbetare, yrkesexamen
654101 Byggnadsarkitekt
352201 Byggnadsbranschen, grundexamen
355205 Byggnadsmaskinskotare, yrkesexamen
354107 Byggnadsplatslagare, yrkesexamen
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352952 Byggnadsritare
351759 Bätbyggare
324123 Batbyggare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
354708 Batbyggare, yrkesexamen, träbranschen
351703 Bätbyggnadsbranschen, grundexamen
327122 Bätmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
357707 Bätmästare, specialyrkesexamen, träbranschen
381460 Batsman
D
387301 Damfrisörmästare, specialyrkesexamen
321501 Dansare
622502 Danskonstkandidat(lägre)
521554 Danskonstnär
613902 Danslärare
611201 Danslärare (YH)
321203 Dansmusiker
337105 Databehandling, specialyrkesexamen
354502 Datakommunikationsmontör, yrkesexamen
541101 Datanom
341151 Dataskrivare
351501 Datateknik, grundexamen
354501 Datormontör, yrkesexamen
357501 Datorövermontör, specialyrkesexamen
331952 Dekoratör
334107 Dekoratör, yrkesexamen
571202 Diakon (institutexamen)
571152 Diakonissa
671102 Diakonissa-sjukskötare (YH)
351352 Dieselmekaniker
354306 Dieselmekaniker, yrkesexamen
387102 Dietkock, specialyrkesexamen
751202 Dipl.ing., automatjonsteknik
751501 Dipl.ing., byggnadsteknik, samhällsteknik
751301 Dipl.ing., datateknik
751201 Dipl.ing., elektroteknik
751102 Dipl.ing., energiteknik
751401 Dipl.ing., kemiskteknik
751502 Dipl.ing., lantmäteriteknik
751101 Dipl.ing., maskinteknik
751408 Dipl.ing., materialteknik, bergsteknik
751403 Dipl.ing., miljöteknik
751402 Dipl.ing., processteknik
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Dipl.ing., produktionsekonomi 
Dipl.ing., teknisk fysik 
Dipl.ing., textil- och beklädnadsteknik 
Dipl.ing., träförädlingsteknik 
Diplomkorrespondent 
Diplomtranslator, engelska 
Diplomtranslator, franska 
Diplomtranslator, ryska 
Diplomtranslator, svenska 
Diplomtranslator, tyska 
Disponent, yrkesexamen 
Djurskötare, yrkesexamen 
Doktor i bildkonst 
Doktor i danskonst
Doktor i gymnastik- och idrottsvetenskaper
Doktor i hälsovetenskaper, doktor i hälsovard
Doktor i hälsovard
Doktor i livsmedelsvetenskaper
Doktor i teaterkonst
Dramaturg
Dräktdesign, yrkesutbildning 
Dräktsömmare; modelltillverkare 
Däckmanskap 
Dövtolk
E
Efterbearbetare
Ekon. dr, företagsekonomi
Ekon. dr, Informationssystem
Ekon. dr, metodvetenskaper
Ekon. dr, samhällsvetenskaper
Ekon. kand. (lägre), företagsekonomi
Ekon. kand. (lägre), Informationssystem
Ekon. kand. (lägre), samhällsvetenskaper
Ekon. lic., företagsekonomi
Ekon. lic., Informationssystem
Ekon. lic., metodvetenskaper
Ekon. lic., samhällsvetenskaper
Ekon. mag., företagsekonomi
Ekon. mag., Informationssystem
Ekon. mag., metodvetenskaper
Ekon. mag., samhällsvetenskaper
Ekon. vet. dr, företagsekonomi
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835365 Ekon. vet. dr, informationssystem
835355 Ekon. vet. dr, samhällsvetenskaper
732351 Ekon. vet. kand. (högre), företagsekonomi 
732365 Ekon. vet. kand. (högre), informationssystem 
732364 Ekon. vet. kand. (högre), metodvetenskaper 
732355 Ekon. vet. kand. (högre), samhällsvetenskaper 
832351 Ekon. vet. lic., företagsekonomi
832365 Ekon. vet. lic., informationssystem
832364 Ekon. vet. lic., metodvetenskaper
832355 Ekon. vet. lic., samhällsvetenskaper
732201 Ekonom (högre), företagsekonomi
732215 Ekonom (högre), informationssystem
732214 Ekonom (högre), metodvetenskaper
732205 Ekonom (högre), samhällsvetenskaper
632201 Ekonom (lägre), företagsekonomi
632215 Ekonom (lägre), informationssystem
632214 Ekonom (lägre), metodvetenskaper
632205 Ekonom (lägre), samhällsvetenskaper
633651 Ekonomisk-administrativ examen
351401 Elbranschen, grundexamen 
351452 Elektronikmontör
354402 Elektronikmontör, yrkesexamen 
351462 Elektronikreparatör
357402 Elektronikövermontör, specialyrkesexamen
351402 Elkraftsteknik, grundexamen
351460 Elmaskinmontör
351459 Elmontör
354405 Elmontör, yrkesexamen
352953 Elritare
351461 Elverksmontör
354406 Elverksmontör, yrkesexamen
357403 Elverksövermontör, specialyrkesexamen
357404 Elövermontör, specialyrkesexamen 
351356 Entreprenadmaskinmontör 
671114 Ergoterapeut(YH)
571164 Ergoterapeut; specialergoterapeut
639151 Examen för förvaltningstjänstemän, förvaltningsnotarie
639159 Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnotarie
639155 Examen i ungdomsarbete, socionom
622951 Examen vid konstindustriellt institut
334111 Expeditionsvaktmästare, yrkesexamen
539952 Exportmarknadsförare
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Farmaceut 
Farmacie doktor 
Farmacie kandidat 
Farmacie licentiat
Farmarmästare, specialyrkesexamen
Fartygselektriker
Fartygskock
Fartygsmaskinist
Fartygsmaskinmontör
Fartygsmekaniker (grundexamen)
Fartygsrörmontör
Fastighetsskötare
Fastighetsskötare, specialyrkesexamen
Fastighetsskötare, yrkesexamen
Fastighetsskötsel, grundexamen
Fil. dr, arkeologi
Fil. dr, astronomi
Fil. dr, baltiska sprak
Fil. dr, biokemi
Fil. dr, biologi
Fil. dr, databehandling
Fil. dr, ekonomivetenskaper
Fil. dr, engelska spräket
Fil. dr, farmaci
Fil. dr, filosofi (humanistiska omrädet)
Fil. dr, filosofi (naturvetenskapligt omräde)
Fil. dr, filosofi (samhällsvetenskapliga omrädet)
Fil. dr, finska spräket
Fil. dr, fonetik
Fil. dr, franska spräket
Fil. dr, fysik
Fil. dr, geofysik
Fil. dr, geografi
Fil. dr, geologi
Fil. dr, gymnastik- och idrottsvetenskap
Fil. dr, historia
Fil. dr, hälsovärd
Fil. dr, italienska spräket
Fil. dr, kerni
Fil. dr, klassiska spräk
Fil. dr, kommunikationsvetenskaper och informationsforskning 
Fil. dr, konsthistoria och konstpedagogik
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826402 Fil. dr, kulturforskning
865501 Fil. dr, lant- och skogsbruk
826401 Fil. dr, litteraturforskning
845101 Fil. dr, matematik
875601 Fil. dr, medicin
845303 Fil. dr, meteorologi
836408 Fil. dr, metodvetenskaper
845703 Fil. dr, miljövetenskap
826502 Fil. dr, musikvetenskap och musikpedagogik
875602 Fil. dr, odontologi
836404 Fil. dr, pedagogik
836405 Fil. dr, psykologi
826106 Fil. dr, ryska spräket
826109 Fil. dr, samespräket
826114 Fil. dr, slaviska spräk
836403 Fil. dr, socialvetenskaper
826107 Fil. dr, spanska spräket
826403 Fil. dr, spräkforskning
845102 Fil. dr, statistik
836401 Fil. dr, statskunskap och politisk forskning 
826102 Fil. dr, svenska spräket
856101 Fil. dr, teknik
826203 Fil. dr, translator, engelska
826201 Fil. dr, translator, finska
826205 Fil. dr, translator, franska
826206 Fil. dr, translator, ryska
826202 Fil. dr, translator, svenska
826204 Fil. dr, translator, tyska
826104 Fil. dr, tyska spräket
826111 Fil. dr, ungerska spräket
875603 Fil. dr, veterinärmedicin
826110 Fil. dr, östersjöfinska spräk
823302 Fil. lie., arkeologi
842304 Fil. lie., astronomi
823112 Fil. lie., baltiska spräk
842702 Fil. lie., biokemi
842701 Fil. lie., biologi
842201 Fil. lie., databehandling
833402 Fil. lie., ekonomivetenskaper
823103 Fil. lie., engelska spräket
823701 Fil. lie., filosofi (humanistiska omrädet)
842901 Fil. lie., filosofi (naturvetenskapliga omrädet) 
833407 Fil. lie., filosofi (samhällsvetenskapliga omrädet)
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823101 Rl. lie., finska spräket
823404 Rl. lie., fonetik
823105 Rl. lie., franska spräket
842301 Rl. lie., fysik
842302 Rl. lie., geofysik
842601 Rl. lie., geografi
842501 Rl. lie., geologi
823301 Rl. lie., historia
823108 Rl. lie., italienska spraket
842401 Rl. lie., kemi
823113 Rl. lie., klassiska spräk
823601 Rl. lie., kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
823501 Rl. lie., konsthistoria och konstpedagogik
823402 Rl. lie., kulturforskning
823401 Rl. lie., litteraturforskning
842101 Rl. lie., matematik
842303 Rl. lie., meteorologi
833408 Rl. lie., metodvetenskaper
842703 Rl. lie., miljövetenskap
823502 Rl. lie., musikvetenskap och musikpedagogik
833404 Rl. lie., pedagogik
833405 Rl. lie., psykologi
823106 Rl. lie., ryska spräket
823109 Rl. lie., samespräket
823114 Rl. lie., slaviska spräk
833403 Rl. lie., socialvetenskaper
823107 Rl. lie., spanska spräket
823403 Rl. lie., sprakforskning
842102 Rl. lie., Statistik
833401 Rl. lie., statskunskap och politisk forskning
823102 Rl. lie., svenska spräket
823203 Rl. lie., translator, engelska
823201 Rl. lie., translator, finska
823205 Rl. lie., translator, franska
823206 Rl. lie., translator, ryska
823202 Rl. lie., translator, svenska
823204 Rl. lie., translator, tyska
823104 Rl. lie., tyska spräket
823111 Rl. lie., ungerska spräket
823110 Rl. lie., östersjöfinska spräk
726302 Rl. mag., arkeologi
742304 Rl. mag., astronomi
726112 Rl. mag., baltiska spräk
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742702 Fil. mag., biokemi
742701 Fil. mag., biologi
742201 Fil. mag., databehandling
733402 Fil. mag., ekonomivetenskaper
726103 Fil. mag., engelska spriket
726701 Fil. mag., filosofi (humanistiska omradet)
742901 Fil. mag., filosofi (naturvetenskapliga omradet)
733407 Fil. mag., filosofi (samhallsvetenskapliga omradet)
726101 Fil. mag., finska sprSket
726404 Fil. mag., fonetik
726105 Fil. mag., franska spraket
742301 Fil. mag.,fysik
742302 Fil. mag., geofysik
742601 Fil. mag., geografi
742501 Fil. mag., geologi
726301 Fil. mag., historia
726108 Fil. mag., italienska spraket
742401 Fil. mag., kemi
726113 Fil. mag., klassiska sprak
726601 Fil. mag., kommunikationsvetenskaper och informationforskning
726501 Fil. mag., konsthistoria och konstpedagogik
726402 Fil. mag., kulturforskning
726401 Fil. mag., litteraturforskning
742101 Fil. mag., matematik
742303 Fil. mag., meteorologi
733408 Fil. mag., metodvetenskaper
742703 Fil. mag., miljovetenskap
726502 Fil. mag., musikvetenskap och musikpedagogik
733404 Fil. mag., pedagogik
733405 Fil. mag., psykologi
726106 Fil. mag., ryska spraket
726109 Fil. mag., samespraket
726114 Fil. mag., slaviska sprak
733403 Fil. mag., socialvetenskaper
726107 Fil. mag., spanska spraket
726403 Fil. mag., sprakforskning
742102 Fil. mag., statistik
733401 Fil. mag., statskunskap och politisk forskning
726102 Fil. mag., svenska spraket
726203 Fil. mag., translator, engelska
726201 Fil. mag., translator, finska
726205 Fil. mag., translator, franska
726206 Fil. mag., translator, ryska
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FM. mag., translator, svenska
Fil. mag., translator, tyska
Fil. mag., tyska spräket
Fil. mag., ungerska spräket
Fil. mag., östersjöfinska spräk
Film och tv-arbete (konstfacklig utbildning)
Finmekaniker
Finsnickare
Finsnickare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
Finsnickare, specialyrkesexamen, träbranschen
Finsnickare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
Finsnickare, yrkesexamen, träbranschen
Fiskare
Fiskeri, grundexamen
Fiskevattenvärdare
Fiskförädlare
Fiskförädlare, yrkesexamen 
Fiskodlare
Fiskodlare, yrkesexamen 
Fjäderfäskötare
Fjärrvärmemontör, specialyrkesexamen 
Fjärrvärmemontör, yrkesexamen 
Fjärrvärmeövermontör, specialyrkesexamen 
Florist, grundutbildning 
Florist, yrkesexamen 
Floristmästare, specialyrkesexamen 
Flygledare
Flygplanselektronikmontör 
Flygplanselmontör 
Flygplansmekaniker 
Flygplansmekaniker (grundexamen)
Folkskola
Folkskollärare, medborgarskollärare 
Fordonskranförare, yrkesexamen 
Fordonsmekaniker (grundexamen)
Fordonsmontör 
Formgivare (YH)
Forstexamen
Forstmästare; forstexamen
Forsttekniker
Fotograf
Fotograf, specialyrkesexamen 
Fotograf, yrkesexamen
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722959 Fotografering (konstfacklig utbildning)
321955 Fotograferingsbransch, yrkesutbildning
352558 Fotolaborant
671113 Fotterapeut (YH)
354109 Framställare av gjutmodeller, yrkesexamen
381351 Frisör
681201 Fritidsverksamhet, YH
571112 Fysioterapeut
671112 Fysioterapeut (YH)
571112 Fysioterapeut; specialfysioterapeut
324124 Färgargesäll, yrkesexamen
327123 Färgarmästare, specialyrkesexamen
381521 Fängvaktare
381521 Fängvärdens grundexamen; fängvaktare; överfängvaktare
381522 Fängvärdsexamen
381461 Förberedande manskapsutbildning för sjöfart
337102 Föreständare inom handeln, specialyrkesexamen
387103 Föreständare inom hotell-, restaurang- och storhushällsbranschen, specialyrkesexamen
364302 Företagare inom skogsbruk, yrkesexamen
337107 Företagare, specialyrkesexamen
334112 Företagare, yrkesexamen
327107 Förgyllare, specialyrkesexamen
324107 Förgyllargesäll, yrkesexamen
001102 Förskoleundervisning i daghem
001101 Förskoleundervisning i grundskolan
331954 Försäkringsbranschen, grundexamen
331951 Försäljare
334105 Försäljare, yrkesexamen
381102 Försäljning och kundbetjäning, grundexamen
384107 Försäljning och kundbetjäning, yrkesexamen
836301 Förv. dr, förvaltningsvetenskaper
836310 Förv. dr, regional- och miljövetenskaper
633301 Förv. kand. (lägre), förvaltningsvetenskaper
633310 Förv. kand. (lägre), regional- och miljövetenskaper
833301 Förv. lis., förvaltningsvetenskaper
833310 Förv. lis., regional- och miljövetenskaper
733301 Förv. mag., förvaltningsvetenskaper
733310 Förv. mag., regional- och miljövetenskaper
639151 Förvaltningsnotarie, examen förförvaltningstjänstemän
639159 Förvaltningsnotarie, examen för skattetjänstemän
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G
351168 Gjutare
357108 Gjutmodellmästare, specialyrkesexamen
324109 Glasblisargesäll, yrkesexamen
327109 Glasbläsarmästare, specialyrkesexamen
352956 Glasindustriarbetare
355203 Glasmästeribransch, yrkesexamen
354802 Golvläggare, yrkesexamen
355504 Grafiker, yrkesexamen
521151 Grafisk planerare
722952 Grafisk planering (konstfacklig utbildning)
321951 Grafisk planering, yrkesutbildning
352501 Grafiska branschen, grundexamen
324103 Gravör, yrkesexamen
327103 Gravörmästare, specialyrkesexamen
381514 Grundexamen förpolis
371101 Grundexamen i social- och hälsovärd
331101 Grundexamen inomföretagsekonomi, merkonom
381402 Grundexamen inom sjöfart, sjöman
361201 Grundexamen inom trädgärdsskötsel
321956 Grundkurs i driftsteknik
201101 Grundskola
381163 Grundstudielinjen för fartygshushäll
351154 Gruvarbetare
381604 Gränsbevakare
384105 Guide, yrkesexamen
521156 Guldsmed
324108 Guldsmed, yrkesexamen
327108 Guldsmedsmästare, specialyrkesexamen
354602 Gummibranschen, yrkesexamen
613951 Gymnastiklärare
H
571267 Handledare av utvecklingshämmade
511352 Hemslöjdslärare, metallslöjd, maskinreparation
511353 Hemslöjdslärare, sömnad
511354 Hemslöjdslärare, träslöjd
511351 Hemslöjdslärare, vävning
371170 Hemvärdare
387302 Herrfrisörmästare, specialyrkesexamen
371151 Hjälpskötare
561201 Hortonom
661201 Hortonom (YH)
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561252 Hortonom, odlings- och marknadsforingslinje
561251 Hortonom, planeringslinje
581151 Hotell- och restaurangforestandare
381101 Hotell-, restaurang- och storhushallsbranschen, grundexamen
581101 Hotell-, restaurang- och storhushallsbranschen, institutexamen
384101 Hotellservice,yrkesexamen
381151 Hotelltjansteman, receptionist
364103 Hovslagare, yrkesexamen
531402 HSI-sekreterare
623302 Hum. kand., arkeologi
623112 Hum. kand., baltiska sprak
633409 Hum. kand., databehandling
633402 Hum. kand., ekonomivetenskaper
623103 Hum. kand., engelska spraket
623701 Hum. kand., filosofi (humanistiska omradet)
633407 Hum. kand., filosofi (samhallsvetenskapliga omradet)
623101 Hum. kand., finska spraket
623404 Hum. kand., fonetik
623105 Hum. kand., franska spraket
623301 Hum. kand., historia
623108 Hum. kand., italienska spraket
623113 Hum. kand., klassiska sprak
623601 Hum. kand., kommunikationsvetenskaper och informationsforskning
623501 Hum. kand., konsthistoria och konstpedagogik
623402 Hum. kand., kulturforskning
623401 Hum. kand., litteraturforskning
633408 Hum. kand., metodvetenskaper
623502 Hum. kand., musikvetenskap och musikpedagogik
633404 Hum. kand., pedagogik
633405 Hum. kand., psykologi
623106 Hum. kand., ryska spraket
623109 Hum. kand., samespraket
623114 Hum. kand., slaviska spr£k
633403 Hum. kand., socialvetenskaper
623107 Hum. kand., spanska spraket
623403 Hum. kand., sprakforskning
633401 Hum. kand., statskunskap och politisk forskning
623102 Hum. kand., svenska spraket
623203 Hum. kand., translator, engelska
623201 Hum. kand., translator, finska
623205 Hum. kand., translator, franska
623206 Hum. kand., translator, ryska
623202 Hum. kand., translator, svenska
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623204 Hum. kand., translator, tyska
623104 Hum. kand., tyska spraket
623111 Hum. kand., ungerska spriket
623110 Hum. kand., dstersjofinska sprak
361153 Husbondeskola
352254 Husbyggare
361160 Husdjursskotare
381173 Hushallare
613356 Hushalls- och textilhandarbetslarare
381156 Hushallsforestandare
581152 Hushallstekniker
381104 Huslig ekonomi och rengoringsservice, grundexamen
581102 Huslig ekonomi och rengoringsservice, institutexamen
381161 Husmodersskola
571103 Halsosyster
571103 Halsovardare (tid. halsosyster)
671103 Halsovardare (YH)
331956 Halsovardssekreterare
361151 Hastskotare
361152 Hasttranare
364101 Hasttranare, yrkesexamen
622251 Hogre kantor-organist-examen
613654 Hogre musiklararexamen
734101 Hogre rattsexamen
381602 Hogre tjansteexamen for befattningsofficer
384202
1
Idrottsanlaggningsforestandare, yrkesexamen
387201 Idrottsanlaggningsmastare, specialyrkesexamen
381203 Idrottsinstruktion, grundexamen; idrottsinstruktor
381203 Idrottsinstruktor
581207 Idrottsinstruktor (institut)
681202 Idrottsinstruktor, YH
561401 Iktyonom
351463 Industrielektriker
354210 Industriisolerare, yrkesexamen
354706 Industrisnickare, yrkesexamen
352463 Industrisbmmare
381531 Industrivakt
354804 Industriytbehandlare, yrkesexamen
351801 Industriytbehandling, grundexamen
651202 Ingenjor (YH), automationsteknik
651409 Ingenjor(YH), bioteknik
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651503 Ingenjör (YH), byggnadsarkitektur
651501 Ingenjör (YH), byggnadsteknik och samhällsteknik
651302 Ingenjör (YH), datakommunikationsteknik
651301 Ingenjör (YH), datateknik
651203 Ingenjör (YH), elektronik
651201 Ingenjör (YH), elektroteknik
651102 Ingenjör (YH), energiteknik
651902 Ingenjör (YH), grafisk teknik
651401 Ingenjör (YH), kemi
651502 Ingenjör (YH), lantmäteriteknik
651411 Ingenjör (YH), livsmedelsteknik
651602 Ingenjör (YH), logistik
651101 Ingenjör (YH), maskinteknik
651408 Ingenjör (YH), materialteknik
651504 Ingenjör (YH), miljöplanering
651403 Ingenjör (YH), miljöteknik
651402 Ingenjör (YH), processteknik
651601 Ingenjör (YH), produktionsekonomi
651901 Ingenjör (YH), textil- och beklädnadsteknik
651104 Ingenjör (YH), transportteknik
651404 Ingenjör (YH), träförädlingsteknik
651103 Ingenjör (YH), WS-teknik
653202 Ingenjör, automationsteknik
653409 Ingenjör, bioteknik
653902 Ingenjör, boktryckeriteknik
653501 Ingenjör, byggnadsteknik och samhällsteknik
653302 Ingenjör, datakommunikationsteknik 
653301 Ingenjör, datateknik
653201 Ingenjör, elektroteknik
653102 Ingenjör, energiteknik
653401 Ingenjör, kemi
653502 Ingenjör, lantmäteriteknik
653411 Ingenjör, livsmedelsteknik
653101 Ingenjör, maskinteknik
653403 Ingenjör, miljöteknik
653404 Ingenjör, pappersteknik
653402 Ingenjör, processteknik
653601 Ingenjör, produktionsekonomi
653901 Ingenjör, textil- och beklädnadsteknik
653104 Ingenjör, transportteknik
653405 Ingenjör, träteknik
653103 Ingenjör, WS-teknik
722955 Inredning och möbelplanering (konstfacklig utbildning)
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521160 Inredningsplanerare
354403 Installatör av hushällsmaskiner, yrkesexamen
531101 Institutexamen inom företagsekonomi, merkonom
581602 Institutofficers examen
327115 Instruktor i romankultur, specialyrkesexamen
324116 Instruktor i romankultur, yrkesexamen
324120 Instrumentbyggargesäll, yrkesexamen
327119 Instrumentbyggarmästare, specialyrkesexamen
351455 Instrumentinstallatör
374113 Instrumentskötare, yrkesexamen
J
361169 Jordbrukare-maskinreparatör
361157 Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
354308 Jordschaktningsmaskinförare, yrkesexamen
539901 Journalist (Sanoma Oy)
639158 Journalistexamen, socionomexamen, Journalistik
837301 Juris doktor
734101 Juris kandidat, högre rättsexamen
834101 Juris licentiat
K
733651 Kandidat i förvaltningskunskap (högre)
682251 Kandidat i gymnastik- och idrottspedagogik
682201 Kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaper (lägre)
672501 Kandidat i hälsovetenskaper (lägre)
662201 Kandidat i livsmedelsvetenskaper (lägre)
521251 Kantor-organist
321251 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan
354302 Karossen- och bilplätsmekaniker, yrkesexamen
357301 Karosseri- och bilplätsmästare, specialyrkesexamen
352302 Kartiäggare
367301 Kartiäggare av naturen, specialyrkesexamen
352351 Kartritare
351653 Kemilaborant
351651 Kemiprocesskötare
354601 Kemisk industri, yrkesexamen
351601 Kemiska industrin, grundexamen
357601 Kemiska industrin, specialyrkesexamen
321161 Keramiker, hemslöjd och konstindustri
324104 Keramikgesäll, yrkesexamen
327104 Keramikmästare, specialyrkesexamen
722953 Keramisk planering (konstfacklig utbildning)
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613201 Klasslärare i grundskolan
521162 Klädformgivare
352460 Klädsömmare
352402 Klädsömmare (grundexamen)
358403 Klädsömmare, specialyrkesexamen
355404 Klädsömmare, yrkesexamen
381154 Kock
384102 Kock, yrkesexamen
381155 Kock-kallskänka
384403 Kombinationsfordonsförare, yrkesexamen
639154 Kommunalexamen, socionomexamen, offentlig förvaltning
371172 Konditionsskötare
352102 Konditor
358101 Konditormästare, specialyrkesexamen
521154 Konservator
621103 Konservator (YH)
825101 Konstdoktor
521353 Konstgrafiker
622101 Konstkandidat (lägre)
822101 Konstlicentiat
722101 Konstmagister
521351 Konstmalare
384201 Kontakttolk, yrkesexamen
321957 Kontrollantkurs
352955 Korgmakare
354801 Korrosionsskyddsmälare, yrkesexamen
381302 Kosmetolog
381171 Kosthällsarbetare
355207 Kranförare, yrkesexamen
361154 Kreaturskontrollör
364102 Kreatursskötsel, yrkesexamen
561953 Kreaturstekniker
324118 Krukmakargesäll, yrkesexamen
327117 Krukmakarmästare, specialyrkesexamen
581203 Kulturinstruktör
381254 Kulturlinjen (folkhögskola)
581204 Kultursekreterare
352157 Kvarnarbetare
354205 Kylmontör, yrkesexamen
321202 Kyrkomusiker
381170 Kökslinje inom restaurangbranschen
559901 Körsnär
355407 Körsnär, yrkesexamen
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358405 Korsnarsmastare, specialyrkesexamen
352154 Kottindustritekniker
L
351654 Laborant, lakemedelsindustrin
351603 Laboratoriebranschen, grundexamen
671104 Laboratorieskotare (YH)
571104 Laboratorieskotare; speciallaboratorieskotare
331901 Lager- och transportfunktioner, grundexamen
331953 Lagerforvaltare
334109 Lagerforvaltare, yrkesexamen
361103 Landsbygdsforetagare
364905 Landsbygdsturism, yrkesexamen
754201 Landskapsarkitekt
361101 Lantbruk, grundexamen
361160 Lantbruksavbytare-husdjursskotare; husdjursskotare 
561952 Lantbruksklubbtekniker
351363 Lantbruksmaskinmontor
361158 Lantbruksmaskintekniker
561951 Lantbrukstekniker
361158 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker)
381161 Lanthusmor, husmodersskola
361156 Lantmannaskola
352301 Lantmateribranschen, grundexamen
381454 Lastbilschauffor
387401 Lasthantering, specialyrkesexamen
384401 Lasthantering, yrkesexamen
387104 Ledare av stadningsarbete, specialyrkesexamen
521254 Ledare for orkestergrupp
521555 Ledare iteaterpedagogik
337101 Ledarskap, specialyrkesexamen
822501 Licentiat i danskonst
882201 Licentiat i gymnastik- och idrottsvetenskaper
872501 Licentiat i halsovetenskaper, licentiat i halsovard
872501 Licentiat i halsovard
862301 Licentiat i livsmedelsvetenskaper
822401 Licentiat i teaterkonst
352152 Livsmedelsarbetare
352101 Livsmedelsbranschen, grundexamen
352151 Livsmedelslaborant
355402 Laderberedare, yrkesexamen
581501 Lagre befalsexamen (brandskyddsbranschen)
381601 Lagre tjansteexamen for befattningsofficer
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371104 Läkemedelsarbetare (tid. tekniskt biträde vid apotek)
511451 Lärare i husiig ekonomi
613354 Lärare i husiig ekonomi (Helsingfors universitet)
613651 Lärare i musikens teori
613604 Lärare i pop- ochjazzmusik
613901 Lärare i sjukvärd
613653 Lärare i spelning och solosäng
613357 Lärare i teknisk slöjd
613603 Lärare vid musikläroanstalt
354106 Lässmed, yrkesexamen
357105 Lässmedsmästare, specialyrkesexamen
581601 Löjtnantskurs
M
725201 Magister i danskonst
782201 Magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper
772501 Magister i hälsovetenskaper
762301 Magister i livsmedelsvetenskaper
539951 Marknadsföringsskola
327501 Maskerare, specialyrkesexamen
351101 Maskin- och metallbranschen, grundexamen
358503 Maskinbokbindarmästare, specialyrkesexamen
351158 Maskinist, maskinskötare
381453 Maskinmanskap
351362 Maskinmekaniker
351103 Maskinmontering, grundexamen
351156 Maskinmontör
354103 Maskinmontör, yrkesexamen
357102 Maskinmontörsmästare, specialyrkesexamen
351160 Maskinmästare
351157 Maskinreparatör
352951 Maskinritare
351158 Maskinskötare
371171 Massör
374111 Massör, yrkesexamen
337104 Matmästare, specialyrkesexamen 
381103 Matservice, grundexamen
381172 Matservice, grundstudielinjen
101152 Medborgarskola
511151 Medborgarskollärare
621601 Medianom (YH)
521651 Medianom, bildteknik
521601 Medianom, ingetspecialomräde
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521654 Medianom, ljudteknik
521653 Medianom, ljusteknik
521652 Medianom, Produktion
875101 Medicine doktor
672101 Medicine kandidat
772101 Medicine licentiat
324601 Medieassistent, yrkesexamen
327601 Mediebransch, specialyrkesexamen
321601 Mediekultur, grundexamen
371165 Medikalvaktmästare-ambulansförare
352104 Mejerist
559903 Mejeritekniker
351455 Mekaniker, automationsteknik; instrumentinstallatör
351359 Mekaniker, billackering; billackerare
351360 Mekaniker, bilteknik; bilmekaniker
351551 Mekaniker, datateknik
351164 Mekaniker, driftsteknik
352554 Mekaniker, efterbearbetning; efterbearbetare, bokbindare
351456 Mekaniker, elkraftsteknik
351357 Mekaniker, fordonsteknik; fordonsmontör
351168 Mekaniker, gjutningsteknik; gjutare
351358 Mekaniker, karosseri- och bilplatsteknik; bilplätslagare
352351 Mekaniker, lantmäteriteknik; kartritare
351167 Mekaniker, modelltillverkningsteknik; modellsnickare
351165 Mekaniker, produktionsteknik
381458 Mekaniker, transportteknik; yrkeschaufför
352555 Mekaniker, tryckformsframställning; tryckformframställare
352556 Mekaniker, tryckteknik; tryckare
351752 Mekaniker, träteknik
351166 Mekaniker, verkstadsteknik
351753 Mekanisk träförädling, yrkesutbildning
201251 Mellanskola
371164 Mentalvârdare, sinnessjukvardare 
331162 Merkant, ailmän linje
331153 Merkant, försäljningslinje
331102 Merkant, grundexamen inom handel och administration
331151 Merkant, inget specialomrade
331157 Merkant, kontorsteknisk linje
331161 Merkant, lagerförvaltningslinje
331152 Merkant, redovisningslinje
531159 Merkonom (institut), biblioteks- och informationstjänster
531157 Merkonom (institut), databehandling
531151 Merkonom (institut), ekonomi och förvaltning
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531158 Merkonom (institut), företagsekonomi och marknadsföring
531163 Merkonom (institut), ingetspecialomrâde
531154 Merkonom (institut), sekreterararbete och sprak
531160 Merkonom (institut), turism
331101 Merkonom, grundexamen inom företagsekonomi
531101 Merkonom, institutexamen inom företagsekonomi
351169 Metallarbetare, metallurgisk bearbetare
351852 Metallmálare
351169 Metallurgisk bearbetare
723952 Militärkapellmästare
321252 Militärmusikerexamen
661501 Miljöinstruktör (YH)
652202 Miljöplanerare (YH)
352156 Mjölkhanterare
352103 Mjölkhantering, grundexamen
352157 Mjölnare, kvarnarbetare
324112 Modellbyggargesäll, yrkesexamen
327111 Modellbyggarmästare, specialyrkesexamen
352456 Modellmästare
351167 Modellsnickare
352461 Modelltillverkare, dräktsömmare
352466 Modelltillverkare, skräddare
352404 Modist (grundexamen)
355401 Modist, yrkesexamen
352457 Modist; accessoartillverkare
358401 Modistmästare, specialyrkesexamen
351151 Montör-verkstadsmekaniker
351361 Motormekaniker
371166 Mottagnings- och avdelningsbiträde
352253 Murare
358202 Murare, specialyrkesexamen
355204 Murare, yrkesexamen
622252 Musik, avgángsexamen (Sibelius-Akademin)
723951 Musikdiplomexamen
723951 Musikdirektörexamen; musikdiplomexamen
825201 Musikdr, konstnärlig linje
825202 Musikdr, vetenskaplig linje
521201 Musiker
613602 Musikinstitutslärare
622201 Musikkandidat (lägre)
511902 Musikledare
613601 Musiklekskollärare
822201 Musiklic., konstnärlig linje
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822202 Musiklic., vetenskaplig linje
613652 Musikiärare
723101 Musikmag., framställande tonkonst
723102 Musikmag., kyrkomusik
723103 Musikmag., musikpedagogik
511901 Musikpedagog
381163 Mässman, grundstudielinjen för fartygshushäll
321155 Mälare, hemslöjd och konstindustri
324111 Mälare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
354803 Mälare, yrkesexamen, ytbehandlingsbranschen
351851 Mälare; specialmälare
327110 Mälarmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
357802 Mälarmästare, specialyrkesexamen, ytbehandlingsbranschen
351803 Mälningsbranschen, grundexamen
521152 Möbelformgivare
352452 Mönsterritare-tillskärare
N
642702 Nat. kand., biokemi
642701 Nat. kand., biologi
642201 Nat. kand., databehandling
642901 Nat. kand., filosofi
642301 Nat. kand., fysik
642302 Nat. kand., geofysik
642601 Nat. kand., geografi
642501 Nat. kand., geologi
642401 Nat. kand., kemi
642101 Nat. kand., matematik
642303 Nat. kand., meteorologi
642703 Nat. kand., miljövetenskap
642102 Nat. kand., Statistik
361901 Natur- och skogsbruk, grundexamen
364104 Naturenlig odling, yrkesexamen
324110 Naturvetenskaplig konservering, yrkesexamen
581205 Nykterhetssekreterare
581153 Näringstekniker
371101 Närvärdare, grundexamen inom social- och hälsovärd
381503 Nödcentralsvaktexamen
O
364204 Odlingsträdgärdsmästare, yrkesexamen
875201 Odontologie doktor
672201 Odontologie kandidat
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772201 Odontologie licentiat 
782601 Officer (1981-)
682651 Officers tjänsteexamen (-1980)
358506 Ombrytningsmästare, specialyrkesexamen
622253 Operasängarexamen
341153 Operator
571161 Optiker
671111 Optiker (YH)
521252 Orkestermusiker
571165 Ortopedtekniker
671115 Ortopedtekniker (YH)
P
354604 Pappersindustri, yrkesexamen 
351602 Pappersindustrin, grundexamen
357602 Pappersindustrin, specialyrkesexamen
351656 Pappersprocesskötare 
364202 Parkträdgärdsmästare, yrkesexamen
815101 Ped. dr, pedagogik
815103 Ped. dr, specialpedagogik
815105 Ped. dr, textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi
815102 Ped. dr, vuxenutbildning
612101 Ped. kand. (lägre), barnträdgärdslärare
612201 Ped. kand. (lägre), pedagogik
812101 Ped. lie., pedagogik
812103 Ped. lie., specialpedagogik
812105 Ped. lie., textilslöjd, tekniskt arbete och huslig ekonomi
812102 Ped. lie., vuxenutbildning
712204 Ped. mag., förskolepedagogik
712101 Ped. mag., klasslärare
712104 Ped. mag., lärare i huslig ekonomi
712107 Ped. mag., lärare i tekniskt arbete
712105 Ped. mag., lärare i textilslöjd
712109 Ped. mag., musiklärare
712201 Ped. mag., pedagogik
712102 Ped. mag., speciallärare
712203 Ped. mag., specialpedagogik
712108 Ped. mag., studiehandledare i grundskolan och gymnasiet
712202 Ped. mag., vuxenutbildning
371163 Pedikyrist
321201 Pianostämmare
521157 Planerare i hemslöjd och konstindustri, metallarbete
521158 Planerare i hemslöjd och konstindustri, sömnad och stickning
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521159 Planerare i hemslöjd och konstindustri, träarbete
521155 Planerare i hemslöjd och konstindustri, vävning
367202 Plantskolemästare, specialyrkesexamen
352957 Plast- och gummibranschen, yrkesutbildning
354603 Plastmekaniker, yrkesexamen
357104 Plätarbetsmästare, specialyrkesexamen
351104 Plätslagar- och svetsningsbranschen, grundexamen
351162 Plätslagare-svetsare
354105 Plätslagare-svetsare, yrkesexamen
836102 Pol. dr, ekonomivetenskaper
836107 Pol. dr, filosofi
836106 Pol. dr, kommunikationsvetenskaper
836108 Pol. dr, metodvetenskaper
836105 Pol. dr, psykologi
836110 Pol. dr, regional- och miljövetenskaper
836103 Pol. dr, socialvetenskaper
836101 Pol. dr, statskunskap och politisk forskning
633102 Pol. kand. (lägre), ekonomivetenskaper
633107 Pol. kand. (lägre), filosofi
633106 Pol. kand. (lägre), kommunikationsvetenskaper
633108 Pol. kand. (lägre), metodvetenskaper
633105 Pol. kand. (lägre), psykologi
633103 Pol. kand. (lägre), socialvetenskaper
633101 Pol. kand. (lägre), statskunskap och politisk forskning
833102 Pol. lie., ekonomivetenskaper
833107 Pol. lie., filosofi
833106 Pol. lie., kommunikationsvetenskaper
833108 Pol. lie., metodvetenskaper
833105 Pol. lie., psykologi
833110 Pol. lie., regional- och miljövetenskaper
833103 Pol. lie., socialvetenskaper
833101 Pol. lie., statskunskap och politisk forskning
733102 Pol. mag., ekonomivetenskaper
733107 Pol. mag., filosofi
733106 Pol. mag., kommunikationsvetenskaper
733108 Pol. mag., metodvetenskaper
733105 Pol. mag., psykologi
733110 Pol. mag., regional- och miljövetenskaper
733103 Pol. mag., socialvetenskaper
733101 Pol. mag., statskunskap och politisk forskning
381512 Polisaspirantsutbildning 
581515 Polisbefäl, tjänsteexamen
381513 Polismanskap, tjänsteexamen
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581514 Polisunderbefäl, tjänsteexamen
521253 Pop-och jazzmusiker
621201 Pop- och jazzmusiker (YH)
611101 Pop- och jazzmusiklärare (YH)
381164 Portier
371151 Primärs.kötare, hjälpskötare
351751 Processkötare inom skivindustrin
367901 Produktkontrollör inom naturbruk, specialyrkesexamen
341152 Programmerare
772401 Provisor
836501 Psykologie doktor
633501 Psykologie kandidat (iägre)
833501 Psykologie iicentiat
733501 Psykologie magister
352406 Pälsbranschen, grundexamen
361167 Pälsdjurskötare (pälsekonomitekniker)
361102 Pälsdjursuppfödning, grundexamen
361167 Pälsekonomitekniker
352464 Pälssömmare
352464 Pälstillverkare, pälssömmare
R
351552 Radiotelegrafist
381151 Receptionist
301103 Reifepriifung-examen
334104 Reklambranschen, yrkesexamen
321953 Reklamtecknare
364105 Renhushällning, yrkesexamen
361163 Renskötare
334108 Reservdelsförsäljare, yrkesexamen
381165 Restaurangbranschen, grundstudielinjen
381168 Restaurangkallskänka
381169 Restaurangkassör
381167 Restaurangkock
381166 Restaurangkokerska
384106 Restaurangservice, yrkesexamen
324115 Restaureringsgesäll, yrkesexamen
327114 Restaureringsmästare, specialyrkesexamen 
581154 Restonom
511903 Ridlärare
321151 Ritare, hemslöjd och konstindustri
358505 Rotationsmästare, specialyrkesexamen 
381501 Räddningsmansexamen; brandman
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634101 Rättsnotarie
671105 Röntgenskötare (YH)
571105 Röntgenskötare; specialröntgenskötare
354208 Rörisolerare, yrkesexamen
351253 Rörmontör
357206 Rörmontör, speciaiyrkesexamen
354207 Rörmontör, yrkesexamen
S
324117 Sameslöjdsgesäll, yrkesexamen
327116 Sameslöjdsmästare, speciaiyrkesexamen
836209 Samh. dr, databehandling
836202 Samh. dr, ekonomivetenskaper
836207 Samh. dr, filosofi
836206 Samh. dr, kommunikationsvetenskaper
836208 Samh. dr, metodvetenskaper
836205 Samh. dr, psykologi
836210 Samh. dr, regional- och miljövetenskaper
836203 Samh. dr, socialvetenskaper
836201 Samh. dr, statskunskap och politisk forskning
633202 Samh. kand. (lägre), ekonomivetenskaper
633207 Samh. kand. (lägre), filosofi
633206 Samh. kand. (lägre), kommunikationsvetenskaper
633208 Samh. kand. (lägre), metodvetenskaper
633205 Samh. kand. (lägre), psykologi
633203 Samh. kand. (lägre), socialvetenskaper
633201 Samh. kand. (lägre), statskunskap och politisk forskning
833209 Samh. lie., databehandling
833202 Samh. lie., ekonomivetenskaper
833207 Samh. lie., filosofi
833206 Samh. lie., kommunikationsvetenskaper
833208 Samh. lie., metodvetenskaper
833205 Samh. lie., psykologi
833210 Samh. lie., regional- och miljövetenskaper
833203 Samh. lie., socialvetenskaper
833201 Samh. lie., statskunskap och politisk forskning
733209 Samh. mag., databehandling
733202 Samh. mag., ekonomivetenskaper
733207 Samh. mag., filosofi
733206 Samh. mag., kommunikationsvetenskaper
733208 Samh. mag., metodvetenskaper
733205 Samh. mag., psykologi
733210 Samh. mag., regional- och miljövetenskaper
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733203 Samh. mag., socialvetenskaper
733201 Samh. mag., statskunskap och politisk forskning
324501 Scenassistent, yrkesexamen
521552 Scenograf
722954 Scenografi (konstfacklig utbildning)
531401 Sekreterare inom affärsbranschen och offentlig förvaltning
334106 Sekreterare, yrkesexamen
361164 Seminolog
364106 Seminolog, yrkesexamen
351153 Servicemontör
381176 Servitör
324102 Silversmed, yrkesexamen
327102 Silversmedsmästare, specialyrkesexamen
371164 Sinnessjukvärdare
571154 Sjukhuslaborant
671101 Sjukskötare (YH)
571101 Sjukskötare; specialsjukskötare
381605 Sjöbevakningsman
682401 Sjökapten
681401 Sjökapten (YH)
381459 Sjöman
381402 Sjöman, grundexamen inom sjöfart
381456 Skeppare
381403 Skeppare-undermaskinmästare (grundexamen)
337103 Skeppsmäklare, specialyrkesexamen
354702 Skivbranschen, yrkesexamen
357702 Skivmästare, specialyrkesexamen
352405 Skobranschen, grundexamen
361351 Skogsarbetare (tid. yrkesarbetare inom skogsbruk)
364303 Skogsarbetare, yrkesexamen
361356 Skogsarbetsledare
361301 Skogsbruk, grundexamen
361354 Skogsbrukare (tid. utbildning i gardsbrukets skogshushällning) 
661301 Skogsbruksingenjör (YH)
662551 Skogsbruksingenjör, allmän linje
662552 Skogsbruksingenjör, linje för trävaruhandel
561955 Skogsbrukstekniker
351364 Skogsmaskinmontör
361302 Skogsmaskinsförare
364301 Skogsmaskinsmontör, yrkesexamen
361352 Skogsmekaniker
367302 Skogsmästare, specialyrkesexamen
367303 Skogstjänsteman, specialyrkesexamen
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381157 
374112 
352451 
355405 
358404 
352403 
352466 
355408 
358406 
521352 
351756 
364901 
724101 
351172 
321156 
324119 
327118 
361162 
354309 
351755 
321158 
324114 
354703 
327113 
357703 
571201 
639160 
639157 
639157 
571255 
571254 
331955 
571253 
639156 
639152 
639160 
> 639158 
639154 
639156 
354206 
357205 
613401 
354307
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Skola i huslig ekonomi 
Skolgangsbiträde, yrkesexamen 
Skomakare
Skomakare, yrkesexamen 
Skomakarmästare, specialyrkesexamen 
Skräddare (grundexamen)
Skräddare, modelltillverkare 
Skräddare, yrkesexamen 
Skräddarmästare, specialyrkesexamen 
Skulptör
Skär- och maskinställare inom träindustrin 
Skötare av golfbana, yrkesexamen 
Slutexamen vid bildkonstakademin 
Smed
Smed, hemslöjd och konstindustri 
Smedgesäll, yrkesexamen 
Smedmästare, specialyrkesexamen 
Smäbrukarskola
Smämaskinsinstallatör, yrkesexamen 
Snickare (träbranschen)
Snickare, hemslöjd och konstindustri
Snickare, yrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen 
Snickare, yrkesexamen, träbranschen
Snickarmästare, specialyrkesexamen, hantverks- och konstindustribranschen
Snickarmästare, specialyrkesexamen, träbranschen
Sociala omrädet, institutsexamen
Socialexamen, socionom
Socialförsäkringsexamen
Socialförsäkringsexamen, socionom
Socialhandledare
Socialpedagog
Socialskydd, grundexamen
Socialskötare
Socialvärdare, socionomexamen, socialt arbete 
Socionom, bibliotekarie 
Socionom, socialexamen 
Socionomexamen, journalistik 
Socionomexamen, offentlig förvaltning 
Socionomexamen, socialt arbete 
Sotare, yrkesexamen 
Sotarmästare, specialyrkesexamen 
Specialbarnträdgärdslärare 
Specialbillackerare, yrkesexamen
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571164 Specialergoterapeut
581301 Specialfrisör
571112 Specialfysioterapeut
613403 Specialklasslärare
581302 Specialkosmetolog
571104 Speciallaboratorieskötare
775101 Speciallakare
613402 Speciallärare
351851 Specialmâlare
351804 Specialmâlning, grundexamen
571105 Specialröntgenskötare
571101 Specialsjukskötare
775201 Specialtandläkare
571108 Specialtandtekniker
775301 Specialveterinär
351802 Specialytbehandling, grundexamen
334102 Speditionsbranschen, yrkesexamen
352453 Spinnare
354102 Stenarebetare, yrkesexamen
321152 Stenhuggare, hemslöjd och konstindustri
324105 Stenhuggargesäll, yrkesexamen
327105 Stenhuggarmästare, specialyrkesexamen
352458 Stickare
381174 Storhushall, grundstudielinjen
581156 Storhushällsföreständare
381175 Storhushällskock, anstaltskock
301101 Studentexamen
613501 Studiehandledare i grundskolan och gymnasiet
613502 Studiehandledare vid yrkesläroanstalt
327121 Studiosömmerska, specialyrkesexamen
324122 Studiosömmerska, yrkesexamen
327120 Studiovävare, specialyrkesexamen
324121 Studiovävare, yrkesexamen
381451 Stuvare
581451 Stuveritekniker
581401 Styrman, överstyrman
381159 Städare
581155 Städtekniker
354101 Svetsare, yrkesexamen
357101 Svetsarmästare, specialyrkesexamen
361166 Svinskötare
351171 Symaskinsmekaniker
355403 Symaskinsmekaniker, yrkesexamen
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381251
581251
541152
387501
351757 
357706 
354707 
351702 
354705 
357705
351758 
352459 
321157 
358402 
324113 
327112
671107 
371109 
371160 
571160
671108 
571108 
351760 
354709 
357708 
351704 
622553 
622501
725101 
725104 
725103
725102 
622552 
327502 
719951 
855801 
855202 
855501 
855301 
855201 
855102
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Sysselsättningsledare 
Sysselsättningsledare (institut) 
Systemplanerare
Säkerhetsvakt, specialyrkesexamen 
Ságarbetsledare
Sägbladsmästare, specialyrkesexamen 
Sägbladsskötare, yrkesexamen 
Sägbladsskötsel, grundexamen 
Sägbranschen, yrkesexamen 
Sägmästare, specialyrkesexamen 
Sagprocesskötare 
Sömmare
Sömmare, hemslöjd och konstindustri 
Sömmarmästare, specialyrkesexamen 
Sömnadsgesäll, yrkesexamen 
Sömnadsmästare, specialyrkesexamen
T
Tandhygienist (YH)
Tandlaborant
Tandskötare (lägre examen) 
Tandskötare, högre examen 
Tandtekniker (YH)
Tandtekniker; specialtandtekniker 
Tapetserare
Tapetsera re, yrkesexamen 
Tapetsera rmästare, specialyrkesexamen 
Tapetseringsbranschen, grundexamen 
Teaterexamen 
Teaterkonstkandidat (lägre) 
Teaterkonstmag., dramaturgi 
Teaterkonstmag., Ijus- och ljuddesign 
Teaterkonstmag., regikonst 
Teaterkonstmag., skädespelarkonst 
Teaterregissör
Teaterteknik, specialyrkesexamen
Teckningslärare
Tekn. dr, arkitektur
Tekn. dr, automationsteknik
Tekn. dr, byggnadsteknik, samhällsteknik
Tekn. dr, datateknik
Tekn. dr, elektroteknik
Tekn. dr, energiteknik
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855401 T ekn. dr, kemisk teknik
855502 Tekn. dr, lantmäteriteknik
855101 Tekn. dr, maskinteknik
855408 Tekn. dr, materialteknik, bergsteknik
855403 Tekn. dr, milj öteknik
855402 Tekn. dr, processteknik
855601 Tekn. dr, produktionsekonomi
855203 Tekn. dr, teknisk fysik
855901 Tekn. dr, textil- och beklädnadsteknik
855404 Tekn. dr, träförädlingsteknik
851801 Tekn. lie., arkitektur
851202 Tekn. lie., automationsteknik
851501 Tekn. lie., byggnadsteknik, samhällsteknik
851301 Tekn. lie., datateknik
851201 Tekn. lie., elektroteknik
851102 Tekn. lie., energiteknik
851401 Tekn. lie., kemisk teknik
851502 Tekn. lie., lantmäteriteknik
851101 Tekn. lie., maskinteknik
851408 Tekn. lie., materialteknik, bergsteknik
851403 Tekn. lie., miljöteknik
851402 Tekn. lie., processteknik
851601 Tekn. lie., produktionsekonomi
851203 Tekn. lie., teknisk fysik
851901 Tekn. lie., textil- och beklädnadsteknik
851404 Tekn. lie., träförädlingsteknik
551202 Tekniker, automationsteknik
551902 Tekniker, boktryekeriteknik
551501 Tekniker, byggnadsteknik och samhällsteknik
551302 Tekniker, datakommunikationsteknik 
551301 Tekniker, datateknik
551201 Tekniker, elektroteknik
551401 Tekniker, kerni
551502 Tekniker, lantmäteriteknik
551411 Tekniker, livsmedelsteknik
551101 Tekniker, maskinteknik
551403 Tekniker, miljöteknik
551404 Tekniker, pappersteknik
551402 Tekniker, processteknik
551901 Tekniker, textil- och beklädnadsteknik 
551104 Tekniker, transportteknik
551405 Tekniker, träteknik
551103 Tekniker, WS-teknik
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551406
722956 
354209 
352901 
371104 
351457 
827101 
624101 
824101 
727101 
352557 
352401 
652301
722957 
613355 
351173 
355406 
352462 
381105 
352455 
352252 
358201 
355202 
364304
631109
631107 
631101
631108 
631104
631110 
311101 
381401 
352556 
355503 
358504 
351701 
361254
361254
361255 
361201 
561954 
387202 
354310
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Tekniker, ytbehandlingsteknik 
Teknisk design (konstfacklig utbildning)
Teknisk isolerare, yrkesexamen 
Teknisk ritare (grundexamen)
Tekniskt bitrade vid apotek 
Telefonmontor 
Teologie doktor 
Teologie kandidat (lagre)
Teologie licentiat 
Teologie magister 
Textframstallare
Textil- och bekladnadsbranschen, grundexamen 
Textil- och bekladnadsbranschen, YH 
Textildesign (konstfacklig utbildning)
Textillarare
Textilmaskinmontor
Textilmaskinstallare, yrkesexamen
Textiltillverkare
TextilvSrdare
Tillskarare
Timmerman
Timmerman, specialyrkesexamen
Timmerman, yrkesexamen
Torvbranschen, yrkesexamen
Tradenom, biblioteks- och informationstjanster
Tradenom, databehandling
Tradenom, ekonomi ochforvaltning
Tradenom, foretagsekonomi och marknadsforing
Tradenom, sekreterararbete och sprak
Tradenom, turism
Trafiklarare
Transportbranschen, grundexamen 
Tryckare
Tryckare, yrkesexamen 
Tryckarmastare, specialyrkesexamen 
Trabranschen, grundexamen 
Tradgirdsarbetare (tid. tradgardsbitrade) 
Tradgardsbitrade 
Tradgirdsmastare
Tradgardsmastare, grundexamen inomtradgardsskotsel 
Tradgardstekniker 
Tranare, specialyrkesexamen 
Tungmaterielsmekaniker, yrkesexamen
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384104 Turism,yrkesexamen
681103 Turist- och kosthâllsbranschen, YH, affarsledning
681101 Turist- och kosthâllsbranschen, YH, inkvarterings- och kosthâllsbranschen
681104 Turist- och kosthâllsbranschen, YH, rengöringsservice och ekonomibranschen
681102 Turist-och kosthâllsbranschen, YH, turism 
321958 Tv-scripta
581103 Tvätteritekniker
u
354704 Underhâll inom sag- och skivindustrin, yrkesexamen 
354204 Underhâll, yrkesexamen
357704 Underhâllsmâstare inom sâg- och skivindustrin, specialyrkesexamen 
381201 Ungdoms- och fritidsinstruktion, grundexamen; ungdoms- och fritidsinstruktör 
381201 Ungdoms- och fritidsinstruktör
581201 Ungdoms- och fritidsledare (institut)
581202 Ungdomsledare inom kyrkan
381253 Ungdomssekretare; utbildning för ungdomsarbete pâ mellannivâ 
351105 Urmakare
381252 Utbildning för ungdoms- och socialarbete inom kyrkan pâ mellannivâ
381253 Utbildning för ungdomsarbete pâ mellannivâ
361354 Utbildning i gârdsbrukets skogshushâllning
381152 Utbildning i kafe- och restaurangbranschen
581104 Utbildning i turistbranschen pâ lägsta högre nivâ
381162 Utbildning i turistbranschen, mellannivâ
337106 Utrikeshandel, specialyrkesexamen
361951 Utövare av naturhushâllning och skogsbruk
V
384501 Vakt, yrkesexamen
324101 Vapensmedsgesâll, yrkesexamen
327101 Vapensmedsmâstare, specialyrkesexamen
357201 Ventilationsmontör, specialyrkesexamen
351251 Ventilationsmontör, ventilationsplâtslagare
354201 Ventilationsmontör, yrkesexamen
351251 Ventilationsplâtslagare
351102 Verkstadsmekanik, grundexamen
351159 Verkstadsmekaniker
354104 Verkstadsmekaniker, yrkesexamen
357103 Verkstadsmâstare, specialyrkesexamen
351174 Verktygsmekaniker
357106 Verktygsmâstare, specialyrkesexamen
875301 Veterinarmedicine doktor
672301 Veterinarmedicine kandidat
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772301 Veterinärmedicine licentiat
634102 Vicenotarie
521165 Videoinspelare
364904 Vildmarks- och naturguide, yrkesexamen
367902 Vildmarksguide, specialyrkesexamen
364903 Vildmarksguide, yrkesexamen
364203 Vinproduktion, yrkesexamen
351201 WS-branschen, grundexamen
354404 Värmeelementsmontör, yrkesexamen
352454 Vävare
321154 Vävare, hemslöjd och konstindustri
371167 Vardare av utvecklingshämmade
Y
361351 Yrkesarbetare inom skogsbruk
355102 Yrkesbagare, yrkesexamen
381458 Yrkeschaufför
355201 Yrkesdykare, yrkesexamen
381405 Yrkesflygare
355101 Yrkeskonditor, yrkesexamen
511253 Yrkeslärare, herr- och damfrisörer och kosmetologbranschen
511251 Yrkeslärare, inkvarterings- och kosthällsbranschen
511254 Yrkeslärare, näringsekonomiska branschen
511252 Yrkeslärare, sömnads- och beklädnadsbranschen
521551 Yrkesskädespelare
351754 Ytbehandlare
357801 Ytbehandlingsmästare, specialyrkesexamen
Ä
613352 Ämneslärare i svenska spräket
ö
357502 Övermontör inom datakommunikation, specialyrkesexamen
581401 Överstyrman
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KÄSIKIRJOJA
HANDBÖCKER
HANDBOOKS
Nro 1 Koulutusluokitus 1997 11. uusittu laitos 1999
Liite 1, ISCED 1997 
SUOMALAINEN SOVELTAMISOPAS 
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen 
koulutusluokituksen ISCED 1997:n välinen koodiavain
Liite 2, OPETUSHALLINNON KOULUTUSALA- 
JA -ASTELUOKITUS
Koulutusluokituksen ja opetushallinnon koulutusala-, 
opintoala- ja koulutusasteluokituksen välinen koodiavain
Liite 3, KOULUTUSKOODIMUUTOKSET 1998
Liite 4. KOULUTUSLUOKITUKSEN 
MUUNNOSAVAIN 1997 
Vuoden 1997:n tilanteen mukaan uudistetun 
koulutusluokituksen ja uudistusta edeltäneen 
luokituksen vastaavuusavain
Nr 1 Utbildningsklassificering 1997 7:e reviderade upplagan 1999
Nro 4 Toimialaluokitus 1995 1993
Toimialaluokitus 1995 
Liite 1, HAKEMISTO
3. tarkistettu painos 1996
Toimialaluokitus 1995 
Liite 2, MUUNNOSAVAIN 
TOIMIALALUOKITUS 1988.STA
3. tarkistettu laitos 1995
Toimialaluokitus 1995 2. korjattu painos 1996
Lüte 3, TIIVISTELMÄ 
Näringsgrensindelningen 1995 
Bilaga 3, SAM M ANDRAG  
Standard Industrial Classification 1995 
Annex 3, SUMMARY
Nro 5 Institutionaalinen sektoriluokitus 1996 1995
Den institutionella sektonndelningen 1996 
Classification of institutional sectors 1996
Nro 6 Rahoitusvaadeluokitus 1996 1995
Classification of financial assets and liabilities 1996
Nro 9 Siviiliasiain nimikkeistö 1987 1987
Nomenklatur för citnlmäl 1987
Nro 10 Yhteisöjen tehtäväluokitukset uusittu laitos 1986
Julkisyhteisöjen ja voittoa tavoittele­
mattomien yhteisöjen tehtäväluokitukset
Uppgiftsklassificeringar för sammanslutningar fömyad upplaga
Uppgiftsklassificeringar för offentliga 
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar
Classifications of the functions of revised edition
government and non-profit institutions 
serving households
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Nro 11 Pääasiallisen toiminnan luokitus
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus 1980
Klassificering av befolkningen efter
huvudsaklig verksamhet
Klassificering av befolkningen efter
huvudsaklig inkomstkälla
Classification of the Population by Type
of Activity
Classification of the Population by Main 
Source of Livelihood
Nro 12 Alueluokitukset 1994
Valtiot ja maat 1994 
Regionala indelningar 
Stater och länder 1994 
Regional Classifications 
Countries 1994
Alueluokitukset 1998
Valtiot ja maat 1998
Regionala indelningar
Stater och länder 1998
Regional Classifications
Countries 1998
Nro 14 Ammattiluokitus 1997
Classification of Occupations 1997
Ammattiluokitus 1997 
Liite 1, HAKEMISTO
Liite 2, AMMATTILUOKITUSTEN 1987 JA 1997
VÄLISET MUUNNOSAVAIMET
Liite 3, TIIVISTELMÄ
Yrkesklassificeringen 1997
Bilaga 3, S A M M A N  DRAG
Classification of Occupations 1997
Annex 3, SUMMARY
uusittu laitos 
revised edition
1997
1998
1999
1998
Nro 15 Kotitaloustavaroiden ja -palvelusten luokitus 
Klassificering av hushdUsvaror och -tjänster 
Classification of Household Goods and Services
1982
Nro 16 Rakennusluokitus 1994 
Byggnadsklassificering 1994 
Classification of Buildings 1994
1994
Nro 17 Sosioekonomisen aseman luokitus 1989 
Classification of Socio-economic Groups
uusittu laitos 
revised edition
1989
Nr 17 Sosioekonomisk indelning 1989 fömyad upplaga 1990
Nro 18 Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset 1983
Ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta 
Demografiska och sociala grundklassificeringar 
Aider, kön, civilstdnd, sprdk, nationalitet, trossamfund 
Demographic and Social Basic Classifications 
Age, Sex, Marital Status, Language, Nationality, Religion
Nro 19 Kotitalous-, asuntokunta-ja perheluokitukset 1983
Klassificeringars av hushdll, bostadshushd.il och familjer 
Classifications of Households, Household-Dwelling Units, and 
families
Nro 20 Suomen ympäristötiedostot 1996
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